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Habana.—Viernes 10 de Agosto de 18S4. '̂an Lorenzo y santas Filomena y Asteria. Número 188.r 
ORGANO O F I C I A L D E L APOí L A HA] 
ADMINISTBACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Desde esta fecha se ha hecho cargo 
de la agencia del DIARIO DE LA MABI-
NA en Jaruco, el Sr. D. Facundo Gar-
cía y Oliveros, con quien se entende-
rán los señores suseriptoros de este 
periódico en dicha localidad. 
Rabana, 7 do Agosto de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el caUe, 
SERVICIO mEÍJHAFlCO 
Diario do l a M a r i n a . 
f jj DIARIO US ¡ÚA MARISA. 
HABANA, 
T E L a G S A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 9 de agosto. 
Coméntase mucho un articulo pu-
blicado hoyporEUinjmrcial , p id i én -
dola supresión de las actuales D i -
putaciones provinciales, por consi-
derarlas luedas i n ú t i l e s en la admi-
nistración del pais 7 haberse con-
vertido en centros de caciquismo. 
irt Corresponilrncía de E s p a ñ a y 
El Lia, en sus ediciones de la noche, 
reliérenae al art ículo de E l Impar-
C'HÜ conviniendo con é s t e en la i n u -
tilidad de las actuales Diputaciones 
provinciales en esa i s la y en que to-
da la oposición hecha al proyecto de 
reformas del s e ñ o r Maura , tiene por 
único origen el perjuicio que causa-
rla á los intereses po l í t i cos de algu-
nos caciques la s u p r e s i ó n de las re-
feridas Diputaciones. 
En los círculos p o l í t i c o s fué asi* 
miimo objeto de comentarios esta 
tarde, el articuló de JU ImparciaJ, 
El señor Aguilera, ministro de la 
Qobamación, ha pedido al de E s t a -
do, señor Moret, que reclame del Go-
biti.rno francés que sea permitido á 
los médicos e s p a ñ o l e s , doctores V e -
raneo y Míndoza, visitar en Marseu 
Halos hospitales. 
Los referidos doctores han tele-
grafiado que cont inúan ocurriendo 
casos de cólera as í en en el per íme-
tro como en los alrededores de Mar-
sella. 
Aun banquete celebrado en una 
posesión del m a r q u é s de Cerralbo, 
delegado del pretendiente don C a r -
los de Borbón, asistieron, entre o-
tros, el obispo de Sigiienza y 4 4 sa-
cerdotes. 
Madrid, 9 Ac agosto. 
Las libras esterlinas á la vista se 
cotizaron hoy en la Bolsa A 30-86. 
Nueva YoWc, 9 de agosto. 
Dicen de Washington, que sigue 
tún conferenciando sobre las tarifas 
l» Comisión mista. 
Ihora dicen que la Cámara so om-
V&a un que las cédu las de lo» me-
\úmy lanas sean rcr/inada'? y r¡'i« 
imU\en io<i tipos s e ñ a l a d o s . 
'SiinPelmhurgo, Ú de agosto. 
En esía capital han ocurrido 2 2 
casas nuevos del cólera y 14 defun-
cienes. 
Lóndres, 9 de agosto. 
Avisan de Ccwes, que el yncht in-
glés "Sritcnnia" v e n c i ó a l yacht a-
mericano "Vigilant". 
Ha fallecido en esta capital el ba-
rón Denman. 
t 
I E 0 . J P . 1 3 . 
LA SEÑORA D«ÑA ADELA BARQIJUVERO Y SATAS 
D E S P U E S D E R E C I C I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para hoy, día 10, á las cuatro y media de la tarde, sus padres, hijos, hijos políticos, 
hermanos, hermanos político», sobrinos y demás parientes y amigos, suplican á las personas de su amistad se sir-
van encomendar su alma á Dios y acompañar el cadáver de la casa mortuoria, calle A número 6 esquina á 5a (Ve-
dado) al cementerio do Oolón, donde se despido el duelo, por onyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 10 de agosto de 1894, 
Micaela Sajas. 
Atauasio Reverter. 
María Villar y Barqulnero. 
Eugenio, Josefa, Fran cisco, Angela y 
Adela Juarrero y Barqulnero. 
Arturo Palomino y García Menocal. 
Fólix Juarrero y Juarroro. 
Francisco Arango y González. 
José Maza y Rivas. 
Julián y Desiderio Almarza. 
José Villar Caveda. 
RamAn Arguelles. 
Andrés Clemente Váaquez, Cónsul Ge-









Alvaro López Quirós. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Dr. Luis Miguel. 
C. n0 1248 1-10 
m m . 
Intendencia General de Hacienda 
DK L A ISLA D E CUBA. 
Negociado do Timbro y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Doade el día de la fecha se dará principio & la Ten-
ia de loa 15,000 billetes de qne ae compone el sorteo 
ordinario número 1,482, que so La de celebrar á las 
siete de lu mañana del día V<S del entrante mes de 
Ag jsto, distribuyéndose el 76 por 10C de su valor to 
tai en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada «no,. $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 75.000 
(¿iiedanp.-./a distribuir $ 225.000 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enriqua Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de cinco días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, á 
la persona que Lublese encontrado una boleta de ma-
trícula expodida á favor de Domingo Baraica Cha-
carratrgui, por lu Comandancia de Marina de Bilbao, 
la entregue en esta Fiscalía; en concepto que trans-
cunido iticho pbzo siu verificarlo, el expresado do-
cumento quedará nulo y do niegún vab r. 
Habana, 8 de Agost» de 1894.—El Fiscal, Enr i -
que ÍVeret. 3-10 
Fremiot. 





5 de „ 1.000 
469 de „ 200 
2 ai roximhcioües para los ntínifn-B 
"anterior y vostorior al primer 
premio k $400 
'i aproxiia&clones para los números 
anterior v uotterlor al segundo 









Nueva- í'ork, agosto 8, <i ia* 
Si de la tarue. 
0ÉH9 wpaBolus, A $3 >. Í0. 
tatettM, áiPL88. 
Díscnftiitopft;)olcomercial, «0 di;.-, de 31 ' 
4i (or denlo. 
ÜinliHttbro Lniilre.í, •>>) (t)im(|ueri>: i, 
mm. 
IlviHsOro l'ai-is, (ID dív. (bauuuenw), á > 
toncos 17 <• 
Ü'ünsohrc Uamburgo, (10 dfv (banquero^;, 
m. 
Bsnttí rê Islradop (ic losFsIftdop-linJdOB, 1 
ÍD dchío, d 114i, «x-cnptfn. 
CdilrifBgfis, ii.lO, po!. !!<'>, á 8 i 
PWÚard imw reltno, de 2 11| iG á 2 13il«. 
ktordo miel, de 2 oil« rt 2 7ilC. 
leles dt. Cuba, ftiihfitojet., uomlual. 
'i<;o, Hosteiddo. 
Imtea <loÍ OCMÍC, eu teriTrolafi, & $10.05. 
nnft áh íml ftílnncsoía, $4.00. 
imulredt agonfo 8. 
Utetrdereniolaclia, flrmf, fi l l i 8 i . 
Wearwulrífüíín, pol. i>G, & 13i. 
U(iBre>rii5iii' retino, A lOjí). 
CmiidaibN, á 102 "¡ir,, . u . ; . 
DMutinto, Banco do ÍHcrbiterra, 2\ ü(>r 100. 
Cistro por cíenlo ^paüoi, íí 04í, iv.líid»» 
rts. 
Faris, agosto 8, 
RtnU, 8 por 100, a 102 li anocs 42i cía., 
ndiUréa. 
[§w\a prohibida la reproducción de 
kkkgrainos que anteceden, con arreglo 
al Étkklo 31 de la Ley de Fropiedad 
hldectual.) 
ÍÍOTICIAS BE TALORES. 
PUTA ) Abrió de 88^ á 88¿. 
idlONAL. ) üerró de 88^ á 8Sy, 
NiJÜS PUBLiCüfi. 
OHig. ATuntamliLto 1* Hlpútaet-
ObíljioioucD HipuUi'.v/ia* del 
bomo, Ayantamiento 
•MM illi'óteuailoB i-t la IIIA de 
Oibi 
AÜCIUNKa. 
hi,'» Üip̂ Ct,1. Ai) la ÍJU ás Cebe 
út'uM Aĵ no'.lu . . . . . . . 
ÑUS iltl Uoiuerclo, F«<rruo*rri-
k Uniiluii da U Habana y Al -
KM'tu'jt de iisgla., 
Ĝ mpiSt* do Csmloott de Hievrc 
de dlrdoiiab y Júoai». 
OoBpr.ñla ruld» d» loí Farro-
mbt ib Caibafitio 
(¡aniMfús dti Oamlnoi de Hierro 
dt HttUnt» í fjabanlllh,... 
DHimBfi de Cuulnoi! de Hierro 
•lo .-.s; U Orando 
Cooii&ti!» d« Caminos de Hierro 
do Uienfiiogos íí Villaclsta..... 
üomvalií» del Ferrocarril Urbano 
Comiiiífiía del Forrooarrll del Oes-
tí 
Oomp&tia Cubana de Alumbrado 
de (lu 
B«nu Ulpoteoarios de la üompv 
Ait de (itu Onmolldnda 
Corayití» ib Qtu Hispano-Amo-
rlcaua Coninlidadn 
Coapatí* de Almaoonbi de t}anti< 
Uatkllss 
Ktluorix de Aidcar de Cárdecaa. 
Goapalift de Almaceuoi da Ha-
oiioi&doe. 
Smpnia do Fomento y Ñavaga-
oimi del Bar 
Compa&lt do Almacenes de Da 
píalto de la Habana 
Olillgiolauei Hipotecarlas d( 
Cleufuegoi y Villaclara 
Ked Teleftnioa de la Habana.. 
Orddlto Territorial Hlpot«oarlc 
de la lila do Cuba 
Oompatln Lonja do VÍToros 
lerrooarril do Gibara j Holguln 
Acoiones 
Obligaelouoi , 










































70 & 105 
Nominal. 
Nominal. 
BtUnft, 8 do Agoito de 1884. 
4S1 premios $ 225.CC0 
I'rooio dA Ion billstes: Bl entero 820 plata; el cua-
dragésimo 50 cts ; el octogésimo 25 cts. 
Loque a» ariss »' pfíbllcn pa'u general oonool-
mieuto. 
Habana, 38 de J^ío de 1894.—El Jefe de Ni go-
ciado de Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la 
Eiva.—Vt'.' Bn0—Kl Sab-Infnn.ionto, Vier-nte 
Tomo, 
Atüaínistracírtu «Je Jíacleiula (lo la Provhu la 
flé la Haliaua. 
8£CCIÍ)Ü PROVINCIAL DE ATRASOS. 
Kegociado de Censos. 
Desierta la subasta qno debió tenor luga' el di* dol 
del actual, por falta de ¡icitadore^, de la estancia 
"Pardúmo," situada en t'l barrio de Sun Miguel de! 
Padrón, término municipal de Qranabacoa. «e mun-
cia nup.vamcutf! y ¡.tr segunda vf z ron peis días «iu 
anticipacién. el remate, que tendía nfecto el <lía diez 
y SCÍM del ci.rriento mes, íí la unn de la taulc. irn ía 
Adruir.isirHcién de Hoc'enda de ('(¡ta provincia, re-
br^jíndose tu una tercera ptrN-. dd lipo de dos mil 
te lentos p •»«(< qû  tor.la «eShlailn, qti- dardo XVn ro -
mánente de mil o< liocieiilos PPHOR oro: no udmilién -
dose proposioioues qno no cubrm los dos tercios de 
esta líltima cantidad, y sujetándose para las proposi-
ciores á lo» pliegos publicados para efta cubatta t-n 
la (faceta Oficial do ühfa capital y DIARIO DK LA 
MARINA en los días quince, diez y ptia y diez y siete 
do Julio iHtimo. 
Habana, >' de Agosto do 1894.—Ricardo Cuhe.Us. 
5 9 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL 
por cocbop, carros, carretas, cairetores, c:rrctillae 
ómnibus y demás velúculos, 1894 á 95, 
y por juegos do bolos, b llar v naipes 
primer trimestre do 1894 á 95. 
Ultimo aviso de cobranza sin recargos. 
Venc'u ndo en 0 do Agosto próximo el plazo seria-
lado para el pago de la contnbuolón expresada, 
los periodos que se muuctonan, esta Alcaldí.i, ooufur 
me á lo previsto <>n el artículo 14 reformado de 1 
Instrucción do 15 de Mayo de 1885. ha acordado con-
coder nn último plazo definitivo é improrrogable de 
terce o día, que empezará á contarse en 7 y toimina 
rá el jueves 9 d; 1 precitado entrante mes, para 
peco Mn recargos do las cuotas i'cvengadas que se 
r> clau>»u á los i ontribuTentea: lo cual se avisa así 
miamo por medio de cédulas y cedulones impresos, 
•i-nici r io á lo prevenido on la R. O. de 8 de Agosto 
úl'.iniü. 
Los contiibuyentes que satisfagan dnepués del ex 
piysado día 9, el impuesto, incurrirán por ese hecho 
en el recargo de 5 por 1(0 «obra el importo del recibo 
tnlona>)o. 
La cobranza cor tit.uar.i realizámloue en la Recnu 
dación de I'upuci-tos, sitien los entresuelos de la 
Casa Cupitulnr. i.ntntdu por Obirpo, de diez de la 
inañina á tres de lu tarde, y se adviene que so des 
pa'dii en el acto á los contrü-uyentes, t-in otro requi 
sito que el Importa du la contribución y los se los 
móviles necesariop, ya que la Oflciija extiende las 
declaracioiies y facilita los medios conducentes á im 
pedir demoras 
Habana. 31 de .luüo de 1894.—El Alcalde Presi 
deuta, tiegundo Aivirez. 
i u. 116 112-1 B 
E D I C T O . 
UANOO KSPAÑOTi DK T.A 1*3,A DK CDIM. 
RECADDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los C'onlrihuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO Dli COBRANZA DHL 
Primer trimeatrode 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Que al día 13 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondionte á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y aDo econó-
mico arriba expresados, auí como de los recibos do 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto ni cobro habta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mafiana á las tres de la 
tarde, en este Kstablucimiento, calle de A guiar nú 
meros 81 y 83, y terminará el 12 do Septiemoro pró-
ximo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en e! artíeulu 11 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y domús dis-
posiciones vigentes. 
Kn la Habana, áG do Agobto de 1894,—El 8ub 
Gobernador, .losé tíodoy (Jarcia.—Publiqneac: El 
Alraldn Mmiieipal, St anndo Alvareg. 
1 n. 10Í7 8-9 
urttaii d* ta Plaza fíoJ 0 de ngoat;* 
HUVláCO PARA EL DIA 10. 
Jefe de día: El Comv'dnnte del Ser, batallón Ca-
radores Voluntarios, D. Eudaldo Romagosa. 
Visita du Hospital; Bei/imiento Infantería de Isa 
bal la Católica, 4? capitán. 
Capitanía General y Parada: Ser. batallón Ciliado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Hatería de la Ralua: Artillería do Ejército. 
Castillo del 'Mnclpe; Regimienta Isabel la Cató 
lloa. 
Ayodauto de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2'? de la Plaza, D. Ricardo Vázqaez. 
Iniaginaria en Idem: £1 2? do la misma, D. José 
Calvet. 
Vlpiianela: Isabel ia Cof-ÓHca, 2'.' cuarto; Artille-
ria,3cr. ídem; Irganiero». 4V íii'im; Caballería de Pi-
•arro, ler.Idem. 
El Qenaral {'ol>eri>a''or, Arderius 
Comunicada.—El T. C , S. M., Luis Otero. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas,—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de cinco días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, la 
persona quehubiene encontrado una licencia absoluta 
y nua cédula do ineciipción, expedidas á favor del 
individuo Rafael Riera y Balaguer, las entregue en 
esta Fiscalía; en la inteligencia qno transcurrido di 
clio plazo sin verificarlo, los expresados documentos 
quedarán nulos y de r-ingún valor, >Í11!KJ1IB 
Habana, 8 de Agosto de 1894.—El Fiscal, Enr i -
que t're.xes. 3-10 
Buqnoa que han abierto registro 
ayer. 
Para Montevideo, bca. esp. Carlos F . Rosés, capitán 
Maristany, por San Román, Pita y Comp. 
Vigo y Barcelona, bca. eap. India, cap. Hormo-
za, por J . Balcells y Comp. 


















Comandancia Mi'itar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causa».—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el pres'cnte y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fucnlis. cu 
día y hora hábil de despacho, la persona que huuiase 
encontrado una cédala de inscripción expedida . fa-
vor de Manuel Albar, eu el distrito de Marín, pro-
vincia de Vigo, la entregue en esta Fiscalía; eu con-
cepto que transcurrido dicho plazo sin vorificarlo, el 
expresado documento quedará nulo y do ningún va-
lor. 
Habana, 3 de Agosto de 1894.—El Fiscal, íSnrl 
qnr. Frez-es. 8 9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía de Causas.—D< ti 
Wnrlqae cxwi y Fen5u, r,Vf ;,-nt. ;!c navio, 
Ayuaant-t de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y térmii.o de diez díaa, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, cu 
día y hora híbil do despacho, ia persona que hubiese, 
encontrado una cé nía du inscripción expedida en el 
distrito ile Canga?, provincia de Vigo, á favor de.l in-
¡indao J"aquín lina Gr..iia, la entregno en esta Fis-
calía; e:i concepto que transcunido dicho plazo sin 
verifioirlo, el expresado documento quedará nulo y 
de nh.vúu valor. 
l l .banf 3 do Agosto de 1894.—El Fiscal, Enri-
que ¡''rere.' S-7 
M U isrc i í l ! . 
VAPOIÍES DE TKIVKSIA» 
SE ESPERAN. 
Agio 
T U N A L E S , 
Oomandi.neia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do Causas.— 
DON ENRIQUE FREXES Y FKRRJCN, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia y Capi-
tanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este primer edicto y término do diez días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fis-
calía, á evacuar un acto de justicia, al Individuo To-
más Garabana y Pico, de 25 años, natural de Limo-
des, (Corana), soltero y vecino que fué de Casa 
Blanca, calle de la Marina número dos, y patrón de 
1» goleta-vivero Angclila, que naufrago en 14 do 
Mayo de 1893, á veinticinco millas de Cayo Anclote, 
en las costas de la Florida. 
Habana, 9 de Agosto do 1894.--fil Fiscal, JSnri-
£we ÍVezes. 8-W 
i'ay o Romano: Londres y escalaa. 
U Yucatán: Veracruz y escala». 
II ttaacotiy.yax^pa y v^^v'•-M"•,"-
.- 12 Oítv of Washiapton: Nuova-York. 
14 Varia Crifir»- PuOTto-Ki.- *ia.-. 
14 Buenos Airea: Cádiz y escalas. 
.. 15 Bercngncr el Grande: Barcelona, 
15 Cond» de Vv'ifredo: Barcelona y escalos 
., 15 Pnuamá: Nueva-York. 
.. 15 Washington: Veracruz. 
.. lü t-'cgurane.K Nueva York. 
15 t >t).:•..-: ^eraorui escala». 
.. 17 Navarro; Liverpool y esculaí 
. . 18 Vigilui'Cliv ^.¡r.icnu v escala». 
1H Alfonso X I I I : Veracrua 
19 4«cataM| Nueva York. 
.. 19 Helveí-ia: Hamburgoa y encalas. 
. . 29 México: t'oión v escalas 
HALDItAN 
Agto, 10 Manuela: Puerto Rico y escala*. 
. . 10 Cataluña: Santander y escalas. 
. . 10 Ciudad Coiídt!: Nnova-Yori.. 
11 Yucatán: Nouva-Yorb 
ti 11 Mf íeoi-'f!-Tsmpu y Cev-riM-f 
w 12 City ef Washington: Veracruz yoscalae. 
. . 15 ,--eei>'anca: Veraciiií v escnlat 
1C Waóhingttn: Sair.t Nazaire y escalai, 
.. Ifi Yumurl: Nueva-York. 
.. 18 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 19 fíaiatoga: Veracriiz y tscalai:. 
- 20 Helvetia: Veraercz y Tampfio. 







Picadura, kilos i 












LONJA DB V r ^ E B B B . 
Vmtag efectuadas el dta 9 de Agosto, 
10 o. lacones de Galicia, $3 dna, 
20 c. í, latas carnes y aves corrientes, $5-25 c, 
110 c. pasas, detalladas, $1- 75 c. 
'¿0 barriles }¡ tarros cerveza C. Blanca, $13 uno. 
25 c. 4 botellas Idem idem, $3 75 c. neta. 
40 c. i latas salsa de tomate, Rdo. 
375 c. de 1 ar. fideos Cuba-Cataluña, $6 las 4 c. 
250 c. da 12 libras Idem idem, $3 las 4 c. 
SOO c. latas de53Ubras aceite, Rdo. 
ANTES DK 
á i T o m o i m t Y U O I F . 
E l vapor-correo 
C A T A L U Ñ A , 
CAPITÁN CARMONA. 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 10 de 
agosto, á las 10 de la mañana, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pterto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán &1 recibir los billetes 
de pasaje. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 do la tarde del día 9. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsigna-
Urioa ¿nte» do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatario! 
M. Calvo y Cp., Oficios n, 28, 
L I N E A D E I T E W - Y O E K . 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
J O, 2 0 y 30 , y del de N e w - T o r k los 
d(as l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
VAPOB COBSEO 
C CONDAL 
CAPITAN C A S T I L L A . 
Saldrá para Nueva York el 10 de Agosto á las 4 de 
a tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece el 
buen trato qne ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Botterdan, Ambares y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se Euplica á los señores pasajeroa ae 
provean de nn certificado del Dr. Borgers, Obispo 31 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
mía, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n. 26 313 -1 B 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
ntás, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en ana vapores. 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28, 
SALIDA. 
I S A . 
i LItSGADA, 
De '.a Habana el día Ul-
time de cada mes, 
Nnevitas e L . . 2 
Gibara 8 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
SíayagUes ...-,tí,.«. 9 
A K u e v i t a s e l . . 1 
Gibara 8 
. . Santiago de Cuba., i 
„ Ponoe 7 









Santiago da Cttba.. 
G't'ara 
eíroT-Üita 
A l&ayagftoa eL. . . . . . . 18 
. . Ponce 18 
Puerto-Príncipe.,* 19 
. . Santiago de Oaba.. 20 
. . Gibara... 31 
mm Nnovitu.. . . . . . . . . 32 
. . Habana.. . . . . . . . . . 31 
Oeiiwal TrasatMatiefí 
ádiepre^comosfraiiceses. 
Bajo coiitmlo po*tftl con «I Uobiorno 
fi'RÍU'éS 
CORüSA 
S T . M m m i F H A 3 K F C I A . 
Agto. 12 José García, en Ua'Hbftnó procedente de 
lasTúnas, Trinidad y tüenfnegos. 
.. 14 María Hem.ra: de Santiago de Cuba y es 
cala». 
15 Ani-inójoiKf ñJenéudtí e£ B&tabanó, i ro-
(•edentrt do OtdMk. .Manzanillo, Santa Í.'TM, 
J Acaro, Túnat, Trinidad y Cianfueg 
.. 22 -foseóla, en Hatabauó: de Santiago de Cuba 
Man^aiiillo, Santa Cruz ¡fínaro. THOÜ» 
Triniilad y (Menfuegna. 
B 3 I I A Ü i 
s. 
Día 9: 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Séneca, capitán 
Stovens. 
Nueva-Voik, vop amer. Orizaba, cap. Hoŷ  
M o v l m i t i u t o de • w-;.^ .... 
•SALÍ ICU'ÍN 
Para NUEVA-Y'OEK, en el vap. amer. Oriiaba: 
Sres. 1). Aliguel Arango—José Plazuela—José 
Bouzi—Gabriel Garc a—Valentín Victa é hija—José 
N. Vega—Jo^tfioa Tomapino—Deltin Tomasino 
Carlos Rampa—Cariuon Guerra—F. Herrora—Mar-
garita Arriete.—Ademán, 9 a ¡áticos. 
Para VERACRUZ y escolas, en el vapor ameri-
estno Sétieca: 
Sres. D. Antonio Diaz—Ezequiel Viilanuevn 
Alejandro Margo, 
BnLradaa do cabotaia. 
Día 9: 
No hubo. 
•0«*9&f*iAdOB :1« (.•it 
Día 9: 
No hnbo, 
iSuqtt*.^ elon r*e[i#txf) «b idrte . 
Pura Nueva-York. vap. amer. Drizaba, cap. Hoyt, 
por Hida'gn y Comp. 
-Nueva-Viirl:, vapor-correo cap. Ciudal Condal, 
cap. Cast.i liá, por M. {!a!vo v Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán García, por Sobrinos de Herrera. 
•Puerto-Rico y Santander, vapor-correo español 
Cataluñn, cap. Carinona, por M. Calvo y Cp. 
Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz do Te-
nerife, vía Cárdenas, bca. esp Amelia A., capi-
tán Cabrera^por Hyos de S A guiar y Comp. 
Malabar, capi--Delaware, (B. W.) vapor inglés 
tán Chativick, por Luis V. Placó 
Bnq.ues que se h a n despachado. 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Séneca, capitán 
Stevens, por Hidalgo y Comp.: con cargado 
tránsito. 
Puerto-Rice. Cornña, Santander y Barcelona, 
vap. esp. Jrguel Jover. cap. Jover, por J . Bal-
cells y Comp.: con 2,950 sacos, 11 csjas y 10 ba-
rriles azúcar; 129 sacos cacan; 17 cascos aguar-
diente; 1,320 kilos cera amarilla; 42,150 tabacos 
torcidos; 7,320 cajetillas c'garrcp; 80} kilos pica-
dura y efectos 
Matanzas, vap. eep. Catalina, cap. Diez, por 
Loychute, Saenz y Comp: de tsánsito. 
—Tampa, gol. amer, John R. Bergen, cap. Tho-
VliBf por Lula V. Placó: en lastre. 
.Saldi A para dichos puertOH dlrcc taineiitc 
el 10 do i gosto el vapor francéa 
WASHINGTON 
CAPITÁN B A E G I L L I A T . 
Admite pafiajeroa y carga para roda En 
ropa, Rio Janeiro, Buenon Aires y Monte 
video eon conocimientos directos. Loa co 
aocimientos de carga para Rk» Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airea, deberán eape 
olflcar ol peso bruto en kilos y el valor ta 
!a factura. 
La carga so recibirá ÚNIOAMUNTE el día 
14 do figost'), en el muelle de Caballería y 
los conocimiento» deberán entregarse ol diá 
anterior en la caaa consignataria con es 
peclficacî D del poso bruto de la mercancía 
Loa bultoa de tabaco, plcadnra, etc., de 
lierót; onvtarso amarrndoa y sellados, eln 
onyo requisito la Compañía no so bará rea 
pfi.ftab-̂  í bví? fal^-í 
So ae-idmliirá uia^á'! boltí' despuóe df 
lía anfialado. 
Los vaporea de oiita Compañía ngnet 
dando á loa señorea paaajeroa e1 oamerado 
trato que tienen acreditado. 
De maa pormenoisa impoii.irAn nua con 
signatario», amargura num. 5. BRJDAT 
tfOKT'EOfl v COMP 
107Ó0 8t 7 8d 8 
«TOTAS. 
u vi-sís 'ÍÍ tüa reolblrí en Pner̂ -o-Kloo lar dfaa 
3* i ada mcá, xa oatga r pasajeros que parí» loa 
paartoc de! mal Caribe arriba expresados y Pacífico, 
oondurca ti corroo que sale da Barcelona ol día 25 
da Cádh- «1 SO. 
Sn «u rlajo de rejffeao, ontregará al correo qae salo 
do Puerto-Rico el i5 la carga ypa8\ieroaquecúnáu 
oa procedente de los puertos del mar Csribe f er 
P&offlco pnra Cádiz y Barcelona. 
En la ópoca de cuarentena, ó sea desde oll9de 
mayo al SO de septiembre, se admito carga para Cá-
diz, Barcelnj.a, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo v Cp. 
1 56 3:"2-lE 
L l l á DI U HABANA A COLOÜ 
En oomb'.niición con loa vapores de Nueva-York w 
con la Compafiia del Ferrocarril de Panamá y vapô  
res da la costa Sur y Norte del Pacífico 
Aviso á los cargadores. 
Esta Conjpauía no responde de) retraso ó extravío 
que aufran los bultos de oarga qno no lleven estam-
pados cou toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacioHea que se 
hagan, per mal envaso y falta de precinta en los mia-
mos. 
PLANT BTEAM SHIP LINB 
A N e w - 7 o r k en 7 0 horas. 
Los ápido» vapores'Correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville. Savanah, 
Charleston, Ricmnoud, Washington. Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orieans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Baíados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las melares líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sns consignata-
rios, IiAWTON HERMANOS, Mercaderes n, 85. 
J . D, Haskagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
O. W. Fitxjferald. Superintendente,—Puerto 
Tampa, 01039 158-1JI 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla, 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Bü SITUACIÓN BN LA TAKDB DEL M.VETEIS 31 DB JULIO DB 1894. 
ACTIVO. 
CAJA: 
Bn efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos.. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario , 
m m i cosmos. 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O E T E S M I L I T A R E S 
DB 
8OBBI908 D£ HSBBSBA, 
VAPOR 
M A N U E L A 
CAPITÁN D. JULIAN GARCÍA 
Este vapor saldrá de este puerto ol dfa 10 de Ages 




SANTIAGO J>E CUBA, 
PORT AU PRINCK, HAITI , 






L u pólizas ;ara la carga de travesía solo se adml 
ten hasta el dia anterior do la salida. 
CONSIftNATARIOB: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue» j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, ííessoy Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . F . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritíe Luudt y Cp, 
MayagUes: Sres, Schulise y Cp. 
Agaadilla: Sres. Valle, Kcpplsch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Lnd'wíg Duplaoe. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sns armadores, San Pedro 6. 
I 25 312-1 B 
Linea de Sagua y Caibarién. 
ITINERAEIOS. 
VAPOR "CLARA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 do la 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
fiana. 
De Caibarién saldrá los jueves á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde; tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
mismo día, llegará á Caibarién los domingos por la 
mafiana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á 
la Habana loa miércoles por la mañana. 
9? 
NEW-YOEK iÉ COBA. 
IML 8TEÍI SHIP COIPiHY 
Línea de Ward. 
Survlcic regíiiar de vsporea correos americiuioi en 
tre los puurtoii siguientes: 
Nueva-York, Tuxpan, 
Habana, Cienfuogas, Tampioo, 
Matanzas, Progreso, Campeche, 
Nassau, Veracruz, Frontera, 
Stgo. de Cuba, Laguna. 
Salidas do Nueva-York para la Habaua y Matan-
zas, todos los miércoioe á las tres do la tardo, y para 
la Habana y pnort̂ s de México, lodos loa sábados í 
la una de la tarde. 
Salidas do la Habana para Nnovr.-York, les jueves 
y sábados, á las sola en punto di la tarde, como ai-
gne: 
8EGÜRANCA., Julio 5 
SARA TOGA ~ 7 





( ITI OF WASHINGTON 28 
SKGÜRANCA Agto. 2 
Salida» de la Habana para puertos de México, 























Salida.' de Cienfnegos para Nueva York, vía San 
tlago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como s'guc: 
CIENK17EG08 „ Junio 6 
HANTIAGO 20 
PASAJKS.—Kr.tos hermosoa vapores y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
•s viajes, tienien comodidades escelente? para pa-
ajeroa en mi espaciosas cámaras 
CORRKSI'ONDEXOIA.—La conespondsncia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARQA.—lia carga se recibe eu el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ambores, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado ou moneda ame-
' jana o su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agente*. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía cúmaro 25. 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
cortidrado del Dr. Burgeis, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. , 
Oa.lOM 812-1J1 
SALIDAS. 
De la Habitúa el día.. 
. . Santiago de Cuba.. 
.. La Guaira 
Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
.- Colón 
.. Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. ílalro v Onnir 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
.. La Guaira 12 
„ Puerto Cabello.... 13 
Sabanilla 16 
.. Cartagena 17 
.. Colón 19 
.. Puerto Limón (fa 
cultativo) 21 
.. Santiago de Cuba.. 26 
Habana 29 
Vapores-corrcod Aiemauf* 
de la Compañía 
Linea de las Antillas y Golfo 
de Héxico. 
DESDB LA HABANA. 
í'aia el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en dAITI , SANTO DOMINGO v ST. 
THOMAS, ssldrí SOBRIO E L 2 D E AGOSTO el 
nuô o vŝ or correo alemán, de porte ds 2138 t.one'a-
F R A N C I A 
oapittiu Moller. 
Admito carga para lo» citados puertos y también 
trasbordos con couocimien'oa directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRIOA y AUSTRALIA, aejfún 
pormenorei que se facilitan en ut casa consignataria 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no teca el vapor, será trasbordada en Hamburg» i' 
en el Havre, á conveniencia de la empveaa. 
Admite pasajeros de pvoa y unos cututoa de pri 
mera cámara para 8t. Thomaa, Haytí, Havre ; 
Hamlmrso, á preoioa arregladoa, sobre los qae im-
pondrán loa oonsignatarioa, 
L» carga te recibe por el muelle de Caballería. 
L i corrcspondenci.i solo »o reo'.V «ri U Adreisiit-
traolóu 'lo Corroo'. 
Para Yeracrnz y Tara pico. 
Saldrá para dichos puertea SOBRH E L DIA 20 
DE AGOSTO, el nuevo vapor correo-alemán de 
porte de 2849 toneladas. 
R 
capitán Froehlich. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa yunta 
enantes pasaje rea de primera támara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VERACRDZ $ 26 $ 13 
.. TAMPICO 86 . . 1 8 
La carga ae reciba por el muelle do Caballería. 
La corroapondenoia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correo». 
D E S D E CÍEHFUEGOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en HAITÍ. SANTO DOMINGO v ST. THO-
MAS. SOBRE E L DÍA 10 DE AGOSÍO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 toneladas 
capitaii Enrmeister. 
Admito oargs para !OÍ citados puertos y también 
trasbordos con jonocimientos directos oara un eran 
numero de puertos de EUROPA, AMERICA ÓEL 
SUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, aegíin por-
menorea que ie facilitan en It casa cosiolguaiaria. 
NOTA.—Ln carga destinada 6 puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 
en el Hane, á conveniencia déla empresa. 
" dmite pasajeros de proa y unos onautos de pri-
mera cámara para St. Thoma», Hartf, Havro > Ham-
•go, á precio» arreglados, sobre lt;s qae impontlrán 
los consignatarios. 
áDTERTINCIáTMPORTANTl. 
Los vapore» de esta linea hacen escala en ano 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siomDre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritarla escala. Dicha carga se admite para loa 
puertos de sn itinerario y también para cualquier 
otro íinntc, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN, FALK Y CP. 
o 790 i rnav? 
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Caibarién. 
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Habana. 






Empréstito inglés: partidas amortizablos de 
l iu&mo 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) 






Obras en construcción... 
Adquiaicionos de 1894... 
Emnróstito 5 Intereses., .$ 213.445-10 
empréstito ^ Amortización 85.378-






































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo. 
OBLIOACIONES Í PAGAR. 
Cuentas corrientes 




OBLIGAOIOKEB A PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 3. 
Recaudación de ferrocarriles (do Julio). 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Repignoracioues do frutos y valores 
GANANCIAS T PÉRDIDAS; 
Producto de los forrocarrilos. 
Idem de los almacenes 




























| f 20.463.205 | 38 
NOTA. 
Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 965.213 
Saldo de 31 de diciembre de 1883..... 112.916 
Total 1.078.129 
Sacos entregados 974.279 
EXISTENCIAá liquidar, almacenaje..... 103.850 
Habana, 31 Julio de de 1894.-
nterino, I i . Buiz. 
-Bl Contador General, Pedro A. 
C 1224 




A . D E L C O L L A D O 7 C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJEá SEMANALES DE LA HABANA A B AHÍ A-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS—AQDAS 
T VICB-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dios de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarda, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regrosará á San Cayetano los lunes (donde per-
noctará), saliendo los martes por la mafiana para 
Berracos, Rio Blanco y Bahía-Honda, y de este úl ti-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Laz, y los fletes y pasajeros se pajean á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
. jonsolación del Norte), su gerente. D. ANTOLIN 
[)EL COLLADO, y en la Habana, los Sres F E R 
NáNDKX, ( J A R ( H / > V O O M P . . Oficio» ns, 1 y 8. 
C1191 166-lAg 
[Hj i sfiy 
•o -o 
OOGOggwgggi % 
N O T A S . 
Las niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, pagarán 
medio passje y abonarán pasaje entero los mayores 
de aieto años. 
E l lanchage ê la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desdo la Isabela á Sa-
gua !a Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como -en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
La caiga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
El ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos ou cata Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos do arroz, harinas, maitoca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes, ee hará 
por el peso ó ol volumen, según convenga á la Em-
presa, «ntendiéudose por caballo de carga las 200 li-
iraK ó loa ocho pié^ cúbicos. 
C O N S I G N A T E R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Pui-nte y Torro. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Habana, 30 de Julio de 1894. 
I n 35 812-1 E 
VAPOR 
Saldrá 'os miércoles de cada semana á las seis de 
la tardo del muello do Luz y llegará á Sagua los jue-
ves y á Caibarién loa viernes. 
Los precios de pasaje y flete son como siguen: 
. (TOKOOCDQ je 
• 'EPÍ-S^B 'A; E'H •«» 
. H § g 2.; - • : 
; v) ; ~ g p . a . ; 
: « : c2.a : 13 • : 
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oooogggiggg: g: | 
N O T A S . 
Los niños en lactanc a, habta un año de edad, no 
pagarán pasaje: lo» de un año hasta aleto, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siute años. 
E l lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga ae recibe al cottado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
El ganado, los caballos do lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, madera y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes se hará 
por el peso ó el volumen, según convenga á la Em-
ireaa, entendiéndose por caballo de carga las 200 li-
>ra8 ó los ocho piéa cúbicos. 
So despachan á bordo, 6 informea Cuba núm. 1. 
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E S Q U I N A A A M A R a U B A 
HACEN PAGOS POR E L CAULE 
Facil i tar, cartas de crédi to y giras 
lotrst a á corta y larga viarta 
».\bre Nueva-York, NuaTa-Orleans, Veracrui, Méji-
co), San Juan do Pnerto-Rloo, Londres, París, RUT 
doA», Lvon, Baycns., Hamburgo, Boma, Ñapólo: 
lU[il.\n, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nanl es. Sala'. 
QuiiUíu. Dloppe, Toulousa, Veneoia, Florencia, Ps 
lormA Taríu, rw,, Ai, tai como «obro todas la' 
oavitkyw T purtbloa de 
E I S L A S C A N A R I A S . 
136-1 Ag 
E S P A Ñ A 
C 1190 
a i H O D E P E T R A S . 
LampHriLl altos. 
RUM 
L R U I Z & U 
8, O ' R E I L L I , 8. 
ESQUINA A MERCADERES, 
HACEN PAGOS POB E L C A B L K 
Fac i l i tan carta» do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres^ New-York, New-Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, V encela, Floronoic, Ná-
piles, Lisboa, Oporto, Gibraltat, IJromen, Hambur-
go, París, Havre. liantes, Burdeos, Marsella, Lllle 
Lyon, México, Versorní. San Juan de Puerto-Rico 
Sobro todas lan capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Iblra, Halión y Santa Cruz de Tenerife 
¥ M E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfne-
Sos, Sancti-Spíritus, Santiago da Cuba, Ciego di; .vila, Manzanillo, Pinar del Bío, Gibara, Puertr. 
Príncipe, NvcvitM. 
>i mas IBR l-.Ti 
X U B o i j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEAN8. ME-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , V1ENA, 
AMSTERDAN. BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA,'ETC. E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS CAPITALES Y P U E B L O S 
D E 
ESPAÑA E ISLAS GANARIAS 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D E 
VALORES PUBLICOS o 810 156-16 Mj 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 43, 
O B I S P O 
ANTIGUA ALMOHBDá PUBLIOA 
FUNDABA EN E L ANO D E 1889, 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de Jltttiz. entre las de Baratillo 
V San Pedro, al lado del café L a Marina, 
— E l viernes 10 del actnal á las 12, se rematarán en 
los almacenes de San José (entrando por Composte-
la) 290 cajas jabón Rocamora procedentes de la des-
carga del vapor "Juan Forgas," en el estado en que 
se hallen,—Habana 7 de agosto de 1894.—Genovés y 
Gómez. 106-18 3-8 
— E l sábado II del actual á las nueve, se remata-
rán en el muello Nacional 723 sacos harina america-
na, con intervención del Sr. Corresponsal de las 
Compañías Americanas, procedentes de la descarga 
dol vapor "Orizaba," Habana 9 de agosto de 1894;— 
Genovés y Gómez. 10771 2-10 
R E M A T E IMPORTANTE, 
E l martes 14 del actual, á las doce, ae rematarán 
eu esta Almooeda, 6G|4 de pipas de vino Lecandh, 
eu el estado en que se hülen; 422 cajas de '¿i\'¿ bote-
llas y 373 Id. de á 12 botellas vino de igual marca, en 
l'iieu estado, y por cuenta de quien corresponda. 
Este remate tu hará al contado y uo se culrc^urá la 
mercancía sin el previo patru. 
llabami, 9 de Agosto de 1891.—Genovéu y Uómec. 
10770 4-10 
r i E i ÍÍ 
Empresa de Fomento y Navegación 
del 8ur. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Empre-
sa, se cita á los señores accionistas para que se sirvan 
coocurrir á la junta general extraordinaria que ha de 
celebraran el viernes 10 dol corriente, á las dos do la 
tarde, eu las oficinas de la Empresa, Oficios 28. 
Se ruega á loa señores accionistas la puntual asis-
tencia por tratarse particulares do interés para la So-
ciedad. 
Advirtiendo que según el artículo 4? del Regla-
mento tendrá debido efecto y cumplimiento lo que 
acuerden los concurrentes. 
Habana, 3 de Agosto do 1894.—El Secretario. 
C 1220 r.-5 
Enmresa üníla fle Cárieiias y Jácaro. 
S E C R E T A B J A . 
La Directiva ha acordado que se distribuya á los 
señorea accionistas que lo sean en esta focha, un di-
videendo do 2 por ciento en oro, por resto de las uti-
lidades del año social terminado en 30 de Junio últi-
mo, pudiendo aquellos ocurrir por sus respectivas 
ouatas desde el 17 del entrante Agosto, á la Tesore-
ría déla Empresa, calzada de la Reina n. 53, de 11 á 
2, ó á la Administración de Cárdenas, dándole pre-
viamente aviso, 
Habana, 27 de Julio de 1894,—El Secretorio inte-
rino, Francisco de la Cerra. 
C 1143 18-2811 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y Alina-
conos «le Regla. 
SOCIEDAD ANONIMA. 
Administración de los Ferrocarriles. 
Con motivo de las fiestas que se celebrarán en Ir 
villa de Guanabacoa el dia 15 del corriente mes, ei 
lonnr do su Patrona Ntra. Señora de la Asunción 
esta Sociedad eot-blecerá ese día doble servicio di 
trenos y vapores como eu años uutoriores, que sal 
drán cada 20 minutos de las Estaciones extremas dr 
Luz y Guansbacoa, hasta las doce de la noche, y des 
de esa hora cada cuarenta minutos hast a la madru 
gada del siguiente dfa; reservándose la Socieda''1 < 
derecho de suprimir después de las doce de la noch*. 
todos aqueles trenes en que no haya pas^e. 
En las horas de mucho pasaje no será posible ad 
mitir carruajes ni caballos. 
Lo que se participa al público para su conocimien 
to.—Habana I? de Agosto de 1894. —El Administra 
dor Goncrol, A. da Ximeno. 
C 1221 .9-4 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
En cump.üniento de acuerdo de la Junta Direci 
va, se convoca á les señores accionistas para la Ju -
ta general ordinaria quo deberá celebrarse el día lu 
de agosto próximo entrante, á las doce, en la ca k 
calle de Empedrado n. 31. 
En osa reunión, además de tratarse de los partió 
lares que expresa al artículo 22 del Reglam^ntn, t 
dará lectura al Informe déla Comisión nombrada \ 
ra el examen y glosa de las cuentas del último aLo. 
Habana julio 30 de 1894.—El Secretario, Franei -
eo 8. Maclas. C1154 10-81 
A V I S O . 
Gumereindo, Martínez y C?, han trasladado su i 
macén importador do peletería LA REGENTA, . 
San Ignacio y Mnralla á Cuba 104, entre Muralh 
Sol. 01310 10-9 
Asociación del Protectorado de niñí ^ 
de la isla de Cuba. 
SBCBETAMA 
De orden de la Excma. Sra. Presidenta y en cm i-
plimiento de lo que determ'na el Reglament-1 vigoi • 
de esta Asociación, se cita á los señores socios pt 
que concurran á la Junta general que se ha de ce'-
brar el domingo 12 del corriente \ las ocho de la n 
che, en el Polacio de la Capit^ría General, con -
obieto de preceder á la elección do tmeya Juiita TV 
rentlva.—El Secretaño accidental, tlarqués de E : 
tébon, 10ñ44 4-7 
B N T R H O B R A R I A 
1<6« .l .71 
H r D ^ X j Q O T O O M P . 
35, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran lítras á corta y (u> 
ga vlata t dan nartaB de crédito sobre New-York, F i -
ladelfla, No-w-Orl vaas, San FraMciaoo, Londres, PA-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitale» y oimlade.* 
Importantes de los Estados-Unidos y Kurapa, así ociac 
lobi» todo» loi puebloa i» Bapafia y IUI provino'»», 
O10S8 
GUARDIA C I V I L . 
Comandancia de la jnrisdleetón de la liaban a 
ANUNCIO. 
Debiendo precederse á la subasta para la contra-
del suministro do forraje que en el período de uu ai 
pueda necesitar el ganado del Centro de Instrucoif- i 
de este Instituto, establecido en Marianao, se annt-
cla por esto medio para que lo» señores que deaê  
hacer proposiciones, pueden efectuarlo en la forma > 
modo que expresa en el pliego de condicionea quo i 
halla de manifiesto en la Oficina del señor prime 
Jefe de la Comandancia, Belascoalu n0 50, todos lo 
días, de ocho á cuatro de la tarde; en la inteligencL. 
de que la subasta tendrá lugar á las dies de la maHan -
del día 13 del actual, «n cuya hora entregarán lo-
señores que hagan proposiciones sos pliegos en papo; 
del sello H" y demás documentos que oorreapondan. 
Habana, 1? de Agosto de 1894.—El primer Jefe 
accidenta). Julián Aloma Arito* 
CIW7 « H <U-l 
VIERNES 10 DE AGOSTO DE 1894. 
ECONOMIAS EN EL PRESUPUESTO 
D E G A S T O S . 
Oon motivo do nuestro artículo " E l 
Déficit y La Deuda'7, La Unión Oonsti-
tucional muestra conformidad con el 
propósito de disminuir los gastos para 
alcanzar la nivelación de los presupues-
tos, y de hacer respecto de la Deuda al-
guna negociación, que permita dismi-
nuirlas sumas que por amortización 
é intereses se consignan en el presu-
puesto. Pero el colega no está de acuer-
do en que para realizar estas y otras 
reformas sea necesario crear la Dipu-
tación única, y nos cita un magnífico 
trabajo de Mr. Le Eoy Beaulieu, en que 
combate la inestabilidad de los prosu-
puestos, á la cual atribuye la causa 
principal del mal resultado que ee al-
canza en la recaudación de los impues-
tos. La oportunidad de esta cita sería 
evidente contra loa presupuestos del 
Sr. Eomero Robledo y contra el pro-
yecto de presupuestos del Sr. Becerra, 
que creaban nuevos impuestos tan irri-
tantes como el de la ganadería y el de 
la fabricación de azúcar, y que agrava-
ban otros como los que pesan sobre el 
tabaco, sobre las tarifas del subsidio, 
sobre cédalas personales y sobre las 
prescripciones del Timbre. Y en todo 
caso la cita sería contraproducente pa-
ra La Unión, porque si los presupues-
tos han de ser estables y permanentes, 
entonces sería imposible introducir en 
los nuestros las alteraciones y rebajas 
que el colega mismo propone. Ni es 
de olvidar tampoco que para sostener 
la tésis sobre la estabilidad de los pre-
supuestos, sería preciso borrar entre 
nosotros el artículo 85 de la Oonstitu-
ción, según el cual "todos los años pre-
sentará el gobierno á las Oórtes el P re-
supuesto general de gastos del Estado 
para el año siguiente, y el plan de con-
tribuciones y medios para llenarlos, 
como así mismo las cuentas de la re-
caudación é inversión de los caudales 
públicos para su examen y aprobación.'' 
Este precepto tiene alcances políticos, 
que es preciso reconocer y aceptar en 
países regidos por instituciones repre 
sentatívas. 
Por lo demás, la opinión del ominen 
te tratadista Mr. Le Eoy Beaulieu, 
expresada en un reciente artículo de 
I/Uconomist Francais, y con mayor ex-
tensión en su obra De la Science des 
Mmnces, solo puede referirse á países 
en que, como en Francia, rigen presu 
puestos, por decirlo así científicos, que 
si son susceptibles de modificaciones 
parciales, sobre todo si se aplican con 
la gradualidad conveniente para evi 
tar graves perturbaciones, no debie-
ran trastornarse y cambiarse radical-
mente, por las funestas consecuencias 
que esto podría acarrear, no solo para 
el Tesoro, sino también para la vida 
económica del país. Pero cuando se 
trata de presupuestos como loa de Ou 
ba, en que la renta de las aduanas se 
sacrifica ante exigencias monopolizado-
ras, en que las cargas públicas no se 
hallan equitativamente repartidas, en 
que una deuda abrumadora absorve la 
mitad de nuestra recaudación, on qne 
la administración se halla montada so 
bre un pie de lujo, y en cuyos ingresos 
documentos oficiales acusan graves 
irregularidades; toda tendencia á sos 
tener el statu quo y la intangibilidad 
de nn presupuesto, obra del empirismo 
y de la rutina, no tiene, no puede te 
ner la aprobación de una conciencia 
honrada. Eepetimos que La Unión 
misma pide reformas. ¿Qué más prue 
bas se necesitan de que el actual esta 
do de cosas es insostenible? 
Permítanos además La Unión que, 
sin ánimo de inferirle ofensa, digamos 
que así se escribe sin ton ni son, sin 
conocimiento de causa, sin cálculo fijo, 
ni siquiera aproximado, y sin apreciar 
los ÚDÍCOS medios disponibles para co-
rregir los vicios, defectos y torpezas de 
nuestro sistema tributario. Porque, si 
los propósitos que enuncia pueden rea-
lizarse sin crear la Diputación única 
jcómo es que no so han realizado hasta 
ahora! ¿Cómo es que ni siquiera se in-
tenta por otros medios realizarlos? ¿Oó-
mo es que año tras año los Diputados 
de Unión Constitucional han venido 
aprobando, sin enmiendas importan-
tes, los presupuestos de Cuba, y en-
tre otros el celebérrimo confeccionado 
por el Sr. Eomero Eobledo, diputado y 
leader de ese partido? ¿ÍTi como estima 
La\ Unión que en un presupuesto de pesos 
26.000.000 puedan obtenerse economías 
por valor de cinco ó seis millones, que 
es preciso rebajar, para no traspasar 
los límites señalados por la recauda-
ción efectiva en los últimos ejercicios? 
Nosotros procedemos de un modo 
distinto al que La Unión emplea. Fija-
mos cantidades, por lo menos aproxi-
madas, explicamos los conceptos, seña-
lamos los medios que para obtener los 
resultados apetecidos son de adoptar-
se, y evitamos toda vaguedad, todo lo 
que tienda á la incertidumbre, á la obs-
curidad y á la confusión. Y ya que el 
colega nos pone en el caso de hacerlo 
así, vamos á sugerirle la manera de ob-
tener las ansiadas economías. 
Los gastos ascienden en el actual 
presupuesto á $20.000.000; pero si ee 
encomiendan á la Diputación única los 
servicios designados en el plan Maura, 
se rebajarán en la Sección G* los gas-
tos comprendidos en los capitules 8o, 
9?, 13,13 y 17, todos los que se inclu-
yen en la Sección 7% y parte de los con-
tenidos en las secciones 1? y 4* y en 
otros capítulos de la 6"; supuesto que, 
libre ya el Estado de todas esas aten-
ciones, se impondrá la reorganización 
de los demás servicios, y no se necesi-
tarán todo el personal y el material 
que hoy so asignan al Ministerio de 
Ultramar, á la Intendencia de Hacien-
da, al Gobierno General y á los Gobier-
nos Eegionales. He aquí una economía 
que por lo menos ascenderá á 2.200.000 
pesos, y que quizás pueda elevarse á 
2.000.000. Díganos La Unión cómo es 
posible conseguir esa economía, siguien-
do el régimen actual, esto es prescin-
diendo de la Diputación única. 
El servicio de la Deuda absorve cer 
ca de diez millones y medio; y por vir-
tud de la negociación de cinco millonea 
de billetes hipotecarios, para la cual el 
Ministro ha obtenido la necesaria au 
torización, se aumentará en el próximo 
presupuesto en más de $300.000. He-
mos indicado la conveniencia de efec-
tusr una conversión, que permita re-
bajar los intereses y suspender la a 
mortización; en lo cual La. Unión y 
otros colegas parecen estar de acuerdo. 
De este ú otro cualquier modo ea in-
dispensable reducir el servicio de la 
Deuda en la cuantía de dos millones de 
pesos anualmente. Solo pidiéndolo la 
Diputación única, solo proponiéndolo 
el Consejo de Administración reforzado 
con el elemento electivo, podrá conse-
guirse ese resultado. Y esto se prueba 
de la manera siguiente: ¿Por qué no se 
ha hecho hasta ahora? ¿Por qué ni si-
quiera ahora mismo se intenta? Porque 
en el Ministerio de Ultramar se entien-
de, con aquiescencia de los represen-
tantes de Unión Constitucional, que 
no se necesita recurrir á tal extremo; 
que basta recargar con nuevos impues-
tos á los contribuyentes, para que la 
Deuda de Cuba se pague de una mane-
ra regular y holgada. 
Las clases pasivas consumen aproxi-
madamente hoy $2.200.000; el 10 p. § 
de la recaudación efectiva; y esta aten-
ción va aumentándose año tras año en 
progresión espantosa. El Sr. Eomero 
Eobledo encontró gravísimos defectos 
en lo que llamó las generosidades de la 
ley con relación á este servicio, en el 
cual intentaba introducir convenientes 
correctivos; pero sus esfuerzos fueron 
ahogados por el clamoreo de intereses 
ilegítimos, y hasta desautorizados por 
la voz del Sr. Cánovas del Castillo, que 
para calmar la agitación provocada 
buho de recurrir á la teoría de los he 
chos consumados. Los contribuyentes 
de Cuba no podemos aceptar esa teo 
ría en lo que tienda á correr un velo 
«obre actos ilegales. Preciso es que ee 
depuren y se eviten esos abusos, y que 
después so adopto una forma de pago 
quo, respetando legítimos derechos 
disminuya las cuotas anuales que para 
este servicio hayan de consignarse en 
los presupuestos. 
De esta suerte so obtendrá otra eco 
nomía de $600.000 aproximadamente. Y 
repetimos nuestra anterior afirmación 
solo pidiéndolo la Diputación única, 
proponiéndolo el Consejo de Adminis 
ción, se logrará ese resultado. El mis 
mo Sr. Eomero Eobledo procuró corre 
gir en parte estos males, y tuvo que 
ceder en su noble empeño: prueba ine 
quívoca de que el sistema vigente es 
ineficaz para ello. 
Ha aquí los medios de alcanzar econo 
mías ascendentes á cerca de $5.000.000 
on las cuales los gastos se rebajarían 
a $21.000.000, que son los que en pro 
medio ee han recaudado en los tres 
últimos ejercicios. En próximo artícu 
lo completaremos nuestras observacio-
nes con referencia al plan de Hacienda 
que, una vez reorganizados los eer 
vicios de la manera indicada, puedo 
adoptarse eobre bases sólidas, que no 
lastimíiii las fuerzas contributivas del 
país, que permitan la expansión de la 
industria y del comercio, que den ma 
yor ensanche á la propiedad, y que sin 
embargo procuren medios de dotar 
congruentemente todas las atenciones 
públicas, y aun de emprender trabajos 
qne desarrollen la constitución econó-
mica del país, y sirvan al mismo tiem 
po para más asegurar la unión de esta 
Antilla á la Metrópoli. 
AL n m m m i 
El buen criterio y el acierto de que 
ha dado pruebas el Intendente general 
de Hacienda, y que le han valido el a 
plauso unánime de toda la prensa sin 
distinción de matices, nos mueven á 
poner hoy sobre el tapete una cuestión 
de trascendental importancia, que afec-
ta de modo directo á los contribuyen-
tes por subsidio industrial de varios 
Ayuntamientos de esta Isla. Nos re 
ferimos á la clasificación de las pobla-
ciones, con arreglo al número de sus 
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H O m ESCRITA ES F R M C E S POR 
QJS. A S X» E S M £1 E O -CT V E L . 
(Esta novela, publicada por la 
"Oosmoa Editorial", se halla de venta en la Oa~ 
¿cría Literaria, calle da Obispo número 55.) 
(oosxnrfMU 
E l Marqués iba encorvándose como 
si sintiera sobre sí el peso de los años. 
Pero no eran solo los años lo que 
contribuían á esto. 
Era también la humillación, por las 
cosas que pasaban; eran los rumores de 
reprobación del país; era sobre todo su 
condición de hombre arruinado, que no 
vivía más que de las liberalidades de 
un yerno, al cual no estaba unido más 
qnnpor un lazo débil, un niño muy pe-
queño, separado de su madre y que el 
menor soplo de enfermedad podía lie 
varse. 
El castillo nuevo de la Eochére arras-
traba al magnífico y nuevo castillo de 
Tavernay. 
E l nieto del leñador sostenía al gran 
señor decaído. 
Ni Bernardo Ohambay ni BU amigo 
Ohavignat, instalado en la Eochére con 
un numeroso personal para el asunto 
de las elecciones, lo decían. Los dos 
eran demasiado delicados para decir 
habitantes para los efectos de esa con-
tribución. 
A l redactarse el Eeglamento y las 
Tarifas de 1883, se hizo un cuadro de 
bases de población con arreglo á los 
datos del censo formado en 1877. Más 
tarde, en el año de 1886, cuando se re-
formó el citado Eeglamento de 1883, la 
una palabra; pero esas cosas traspiran 
sin quo se digan. 
Están en el aire, flotan como nubes, 
so ciernen como las aves de mal agüero, 
y todo el que tiene ojos las ve. 
Además, se sabía que Bernardo 
Chambay se mostraba, á pesar de todo, 
bueno para aquella familia, de la cual 
tantos motivos tenía para quejarse, y 
Eoger de Meilhan estaba empleado en 
en casa, y trataba de hacer do él un 
hombre y asegurarle un porvenir. 
Eeger, afectado por la delicadeza 
del viejo Chavignat, que había pagado 
sus deudas en secreto á fin de evitar 
un disgusto y una vergüenza á su ami-
go Barnardo, se había dicho que deci-
didamente aquellas gentes tenían un 
corazón muy elevado. 
Eoger se había conmovido también 
por la dignidad con que Bernardo 
Chambay le había hablado, aconseján-
dole que hiciese una carrera honrosa, 
prometiéndole su ayuda, sostenerle, 
animarle, explicándole la satisfacción 
que él sentía en unir á un buen nombre 
una fortuna honradamente adquirida, 
y habia marchado con decisión á Ea-
manía, en donde la casa Chambay 
construía un ferrocarril, á fin de co-
menzar su aprendizaje. 
La Nievre cantaba en todos los tonoa 
la» alabanzas de Bernardo Ohambay. 
Y tenía razón. Bernardo tenía siem-
pre la mano abierta para BUS compa-
triotas, 
circunstancia de no haberse formado 
aún' el nuevo censo oficial, obligó al 
legislador á declarar vigente el anterior 
cuadro de bases de población, pero con-
signando (art. 8? del Eeglamento) que 
la Intendencia General podía introdu-
cir en dicho cuadro las variaciones que 
considerase oportunae; causando esta-
do las resoluciones que dictara en este 
respecto. 
En vista de tal precepto, varios Mu-
nicipios, entre ellos el de Cuines^soli-
citaron el pase á la base de población 
que juzgaban corresponderles; y como 
el nuevo censo oficial de 1881 expresa-
ba con toda la exactitud posible los ha-
bitante» de cada localidad, la Inten-
dencia General, desempeñada entonces 
por el Sr. Cabezas, concedió los cambios 
de clase que se pidieron en justicia, y 
los industriales de Guiñes, así como los 
de otros varios Ayuntamientos, empe-
zaron á tributar con arreglo á las cla-
ses que les correspondían. 
Ahora bien, en el cuadro de pobla-
ciones del Eeglamento de Sabaidio vi-
gente, no se han tenido en cuenta las 
variaciones que en mo de facultades 
propias habia acordado la Intendencia 
General, motivo por el cual los indus-
triales á que nos hemos referido, se han 
visto compelidos á pagar nuevamente 
una contribución superior á la que en 
realidad deben satisfacer. 
Corno en el propio Eeglamento se 
consigna también que la Intendencia 
General tiene facultades para variar el 
aludido cnadro, los perjudicados, por 
la omisión referida, acudieron en recia 
mación de su derecho áesa Oficina su-
perior de Hacienda, logrando tan solo 
obtener la promesa de que cuando se 
haga la rectificación general de cuadros 
de toda la Isla, se tendrán en cuenta 
sus pretensiones. 
Esta resolución no es admisible bajo 
ningún concepto, no solo porque lasti-
ma un derecho adquirido, sino porque 
también es contraria á los preceptos de 
la Ley de Presupuestos actual, como 
vamos á evidenciar. 
El artículo 3? de dicha Ley dispone 
que vuelvan á la clase en que por reso-
luciones legales venian figurando las in-
dustrias que han sido incluidas en clase 
distinta, en el Beglamento de Subsidio de 
12 de Mayo de 1893. 
Los industriales de Güines figuraban 
legalmente en la clase 4' de población, 
porque la Intendencia, repetimos, lo 
había acordado así, en uso de faculta-
des propiae; debieron pues dichos in-
dustriales que han sido incluidos en la 
clase 3' de dicho cuadro, volver á la 4" 
en cumplimiento del precepto legal tras-
cripto, tan pronto como éste se publicó, 
sin que se les obligara á formular nue-
vas reclamaciones; y lo propio debió su-
ceder con respecto á los industriales de 
los otros Ayuntamientos que se encon-
traban en caso idéntico ó análogo. 
No es por tanto legal, que los contri-
buyentes de quienes hablamos esperen 
ana, rectificación generalqu,Q no sabemos 
cuando se hará; y por esta razón pe-
dimos al Sr. Cabezas, que en obsequio 
de la justicia y en acatamiento á la 
Ley de Presupuestos, disponga que se 
cumplan los acuerdos q%ie el mismo dic-
tó en otra época; y que por consigoien-
te tanto el Municipio do Güines como 
todos aquellos que cambiaron de base 
de población vuelvan á las que la In 
tendencia les había asignado, y tribu-
ten con arreglo á las cuotas que corres-
ponden á las mismas. 
Persiste La Unión en alterar hechos 
y palabras. ¿Cómo podría d^otro modo 
sostener su actual campaña? Por lo 
mismo nosotros debamos persistir en 
negar las afirmaciones del órgano doc 
trípal, que por carecer de doctrina re 
curre á tan reprobadas artes. 
ÍTo es exacto que el DIAEIO ataque 
sistemáticamente los planes reformistas 
del Sr. Becerra, ni eo concibo la posibi-
lidad de esos ataques, cuando el mismo 
Sr. Becerra ha desautorizado los ru-
mores qua acerca de esos planes habían 
empezado á circular. El Sr. Becerra no 
tiene los propósitos que se le atribuían. 
Si en algún momento los tuvo, ha rec-
tificado su criterio. La carta del señor 
Maura al Sr. Dolz y la opinión mani-
festada por el Sr. Moret, según tele-
grama de La- Discusión, son indicio se-
guro de que la reforma administrativa 
que defendemos habrá de prosperar in-
defectiblemente. ¿ A. qué, pues, había-
mos do ocuparnos en ataques a planes 
que no existen? 
Ni es tampoco exacto que el Sr. Mau-
ra aconseje ahora á los reformistas que 
se incorporen á ios pseudo constituoio-
nalea. Huelgan por consiguiente todas 
las consideraciones que La Unión ex 
ponía ayer tarde, así contra nosotros 
como contra los autonomistas, á con-
secuencia de ese supuesto consejo; del 
mismo modo que huelgan los ataques 
dirigidos contra el ex Ministro de TJ1-
tramar, que ni fué jamás ángel de la 
discordia, ni es capaz de malicia sola-
pada, ni de añagazas de ninguna clase. 
Y nosotros creemos que se ha de ver̂  
y desear el colega reaccionario para ha-
cer esa demostración, porque tanto E l 
País como el DIAEIO, cada uno desde 
sus respectivos puntos de vista, si se 
oponen á las reformas referidas, no es 
por lo que conceden, sino por lo que 
niegan, y por consiguiente ni de injus-
tos ni de inconsecuentes pueden ser ta-
chados. 
En cambio ¡cuán fácil nos sería á no-
sotros demostrar que La Unión ni es 
justa ni consecuente al apoyar las re-
formas dichas! 
Baste decir que á virtud de ellas de-
bía hacerse la provisión de los empleos 
en los habitantes de esta Isla, idea que, 
al ser por nosotros defendida, fué cali-
ficada por La Unión de separatista ó 
poco menos; y que la mitad del Conse-
sejo de Administración, según las mis-
mas reformas, debía eer electiva, cosa 
que el partido de Unión Constitucional 
ha declarado pésima y vitanda, por en-
trañar el principio autonómico. 
Pero no insistiremos en esto, porque 
¿quién no conoce la justicia y la lógica 
de La Uniónl 
—¡Maura con nosotros! 
Así exclamaba La Unión, hace tres 
ó cuatro días. 
—El señor Maura, está donde esta-
ba, dijimos y probamos al periódico 
reaccionario. 
Pero éste insistió en su afirmación. 
Lo cual no ha sido óbice para que 
ayer en un artículo titulado ''Inmorali-
dad", dijera lo que sigue: 
—¡Es mucho el atrevimiento del se-
ñor Maura! 
¿Con qué os empeñáis en sostener 
que está con vosotros y sin embargo lo 
llamáis inmoral y atrevido? 
Por fortuna para el señor Maura ni 
ha sido verdad lo primero, ni nadie, 
más que La Unión, puede pensar de 
él lo segando. 
Mañana sale para Cienfaegos el director 
de La Unión Constitucional, con objeto de 
conferenciar con el ilustro jefe del partido, 
señor marqués de Apezteguía. 
El señor González López regresará el 
domingo, quedando encargado de la direc-
ción de este periódico durante su ausencia 
el primer redactor don Enrique Novo. 
Así se expresaba La Unión en su 
edición de ayer tardo. 
Por cierto que la desagradable noti-
cia (siempre es desagradable ver á un 
compañero yendo y viniendo por esas 
sabanas en esta época de calor asfixian-
te) por cierto que la desagradable no 
tifia, repetimos, nos hizo recordar que 
al volver el Sr. González López de su 
último viaje al "Constancia," anunció 
La Unión que pronto tendría moa el 
gusto de ver en esta capital al Sr. Apez 
teguía; promesa que se repitió al regre-
so do uno de los viajes hechos á la Me-
ca constitucional por el Sr. Eomero Eu-
bio, sin que hasta la fecha, y ya ha llo-
vido desde entoncea, hayamos visto con-
firmada la consoladora noticia. 
A l parecer, imitando á Mahoma, al 
ver que la montaña no viene á ellos, van 
ellos á la montaña. 
Que la ascensión lea sea leve. 
A l dar cuenta en nuestra edición 
la tarde del auxilio que prestaron en la 
madragada de ayer los vaporea Adela 
y Aguila, de los señorea "Sobrinos de 
Herrera", á l a barca americana Onoway, 
que se encontraba varada entre Punta 
Cobre y Boca Ciega, se atribuyó equi 
vocadamente la dirección do los traba 
jos para sacar á flote dicha barca al 
Sr. D. Jnan Santa Marina. 
Con informes exactos y fidedignos 
rectificamos la aludida noticia en senti-
do de qne, además de deberbe á la peri 
cía del capitán del vapor Adela y pa-
trón del Aguila, dichos trabajos fueron 
hechos bajo la exclusiva dirección del 
Capitán de la mencionada Empresa 
"Sobrinos de Herrera", señor don José 
Viñolaa, representante de la misma en 
el citado sitio. El Sr. Santa marina sólo 
fué un testigo de los trabajos necesa-
riamente, puesto que es del todo ajeno 
al personal de aquella empresa. 
Conste así. 
ACTUALIDADES. 
Dice La Unión que ya procurará de-
mostrar á E l Pais y al DIARIO que no 
son justos ni lógicos al oponerse á las 
reformas del Sr. Becerra. 
Cuando le pedían les daba, prodigán-
doleu además palabras emanadas del 
corazón. 
Parecía que en la comarca, voces 
misteriosas, como coros de ondinas, re-
petían á todos los ecos: 
—¡Ohambay! ¡Chambay! ¡Chambay! 
Así es que su mal humor crecía de 
dia en día, y aquel mal humor prove-
nía de la conducta de Andrea. ¡De ella 
provenían sus humillaciones! ¡Ella les 
había perdido, par su loco comporta-
miento con Bernardo! 
La pobre Marquesa soportaba el pe-
so de sus contrariedades. 
Desde por la mañana hasta la noche 
estaba en su habitacioncita, inclinada 
en su butaca, trabajando como una 
mercenaria en su costura, acompañada 
de una vieja que la servia de camarera, 
y que tenía más de setenta años: una 
aldeana que había sido criada en casa 
de los padres de la Marquesa. 
Esta anciana se llamaba Brígida, y 
era la única persona que conocía las 
pesadumbres que su señora habia teni-
do toda la vida. 
La Marquesa no tenía más que un 
consuelo: sus confidencias con Brígida, 
y sus visitas secretas, por la noche ó por 
la mañana muy temprano, á la Eoché-
re, para besar á su nieto y dar noticias 
de él á Andrea, á quien, á posar de to-
do, quería oon toda la ternura de BU co-
razón de madre. 
Nuestro querido amigo y correligio 
nario el señor D. Leopoldo Alvarez, 
Presidente del Comité Eeformista del 
barrio de Cbávez, se embarca hoy para 
la Península en el vapor correo nacio-
nal Cataluña. 
El señor Alvarez nos encarga que lo 
despidamos desde estas columnas, como 
lo cumplimos con mucho gusto, de sus 
numerosos amigos, de quienes no ha 
podido hacerlo peraonalmente por la 
festinación con que ha resuelto BU via -
Deseamos feliz travesía y pronto re-
greso á nuestro amigo ei señor A l -
varez. 
I M E ile la Hisíoria Pafrfe 
A . O - O B T O I Q . 
1557. 
C é l e b r e batalla de S a n Quint ín . 
En guerra Felipe I I con Francia y 
viendo que en Italia marchaba la gue 
rra BÍU ninguna ventaja para el Papa 
Paulo I V , que se le había declarado en 
contra, con ningún crédito para el Du-
que de Guisa, General de las huestes 
francesas y hallándose en Flandes, de-
terminó llevar la guerra a! territorio 
raí nimiii II «WI/IIMII • 
En la Eochére la trataban oon un res 
peto profundo. 
A l dia siguiente del duelo de la villa 
Hopo, á eso de las nueve de la mañana, 
estaba el Marqués á la puerta del casti-
llo, serio y dejando errar su mirada por 
las perspectivas lejanas del parque en-
vuelto en brumas. 
¿En qué pensaba? 
En su juventud sepultada en las pro-
fundidades; en París, esa tentación de 
San Antonio, siempre presente á los que 
han saboreado sus delicias mezcladas 
con veneno, en su porvenir incierto. 
Los ecos que de ordinario le enviaban 
el nombre de Bernardo Chambay, can-
taban melancólicamente en sus oídos: 
—¡Decadencia, decadencia! 
¡Y cuánta razóh tenían! 
¿Dónde estaban los antiguos esplen-
dores, el tumulto de carrozas, los sun-
tuosos trajes de sus antepasados, las 
aventuras galantes, los hechos de ar-
mas y las proezas de los tiempos pa-
sados? 
Tan elegante como siempre, muy es-
belto, con su americana azul, sus botas 
de montar y su latiguillo en la mano, 
esperaba á que le llevaran el caballo pa-
ra dar su paseo ordinario, cuando por 
camino que iba á parar á la verja vió 
llegar á un peatón. 
Aquel peatón vestía blusa azul con 
cuello encarnado, pantalón del mismo 
color, polainas de cuero. 
Cabría su cabeza un kepis. 
francés, á cuyo efecto levantó cuerpos 
de infantería y caballería en España, 
Hungría y Alemania. Solicitó recur-
-8os y dinero de la Península, hizo un 
llamamiento genera! á sus súbditos 
d i meneos y consiguió de su esposa la 
Reina María de Inglaterra un auxilio 
de 8,000 ingleses mandados por el Con-
de Pembroke, qne se les incorporarían 
en los Países Bíjos. Nombró General 
en jefe del ejército á Filiberto Manuel, 
Duque de S/iboya, que tan ventajosa-
mente se hnbía distinguido por su in-
teligencia y valor en las últimas cam 
pañas de BU padre el Efty Carlos I . 
A propuesta de sus capitanes y en 
especialidad del Virrey de Sicilia, don 
Fernando de Gonzaga, se determinó 
poner sitio á San Quintín, cuya ciudad 
consideraban los franceses como inex-
pugnable; pero con objeto de encubrir 
lea este plan, se acordó abrir la campa-
ña por el lado de Marienburg, ciudad 
de Flandes que poseían los franceses, 
y á la cual so dirigió el Duque de Sa-
boya ell5 de julio de 1557. Toda Fran-
cia se movió en auxilio de dicha plaza 
y á los ocho días de cerco levantó el 
campo el de Saboya y se dirigió á San 
Quintín, á la que puso sitio. 
El Eey Felipe 11 que había salido 
de Bruselas el 28 de julio dispuso la 
incorporación de las tropas inglesas 
mandadas por Prembroke al ejército 
del Duque de Saboya. Por su parte el 
Almirante Coligny, que mandaba la 
plaza de San Quintín instaba y apre 
miaba al Condestable Montmoreucy, su 
tío, á que acudiera con su ejército en 
socorro de los sitiados de San Quintín. 
Hízolo así el Condestable de Francia 
avanzando desde La-Fero con 18,000 
hombres y diez piezas de artillería y 
llevando consigo una gran parte de la 
nobleza francesa. Adelantóse Ande 
lot, hermano del Almirante Coiigoy, 
con más intrepidez que prudencia, y 
aunque logró penetrar en la plaza 
con unos 500 de los mas esforzados, pe 
reció la mayor parte de su división; y 
comprometió el resto dei ejército, i n -
trodaciondo la confusión en sus filas. 
Aprovechando aquella oportunidad 
el joven Duque de Saboya con la peri-
cia y presencia de ánimo de un gran 
capitán, destacó toda su caballería á 
las órdenes del Conde de Egmont, 
mientras él seguía detrás al alcance con 
la infantería, y de tal manera acosaron 
á los franceses en en retirada, que rom-
piéndoles y desbaratándoles sus filas y 
sembrando por el campo el estrago y la 
muerte, ganaron una de las victorias 
más completas que se leen en ios ana-
les de las batallas. Quedaron prisio 
ñeros el Condestable Montmoreucy y 
su hijo menor; los Duques de Moot 
penaier y Longueville, el Mariscal de 
Saint André; el Príncipe de Mantua y 
hasta otros trescientos caballeros do 
distinción, con 5.000 soldados tudescos: 
murieron sobre 4,000 franceses: quedó 
en poder de los vencedores toda la ar-
tillería, á excepción de dos piezas, con 
cincuenta banderas, veinte de france-
ses y treinta de tudescos. Ocurrió tan 
memorable victoria el 10 de agosto de 
1537, día de San Lorenzo, y en memo 
ria de ella, ordenó Felipe I I la construc 
ción del magnííico Monasterio del Es 
coria!, bajo la advocación de aquel santo 
NOTMAB COMERCIALES. 
Por la Secretaría ds! Círculo do Ma-
cendados se nos comunica ei siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo; 
Nueva York, 9 de agosto. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Oentrífngaa. polarización 96, vende-
dores, á 3^ ots. costo y filete. 
Mercado de Londroa. quieto. 
A súoar remolacha 88 análisis á 11/9. 
El tonelaje se ha distribuido de la 
manera siguiente: 
Nueva York 70,600 toneladas. 
Boston 13,500 „ 
Filadelfia 32,400 „ 
El consumo en las refinerías se calcu-
la en 40,000 toneladas y por consiguien-
te se han aumentado las existencias en 
76,500 toneladas, quedando como si-
gue: 
1894 1893 
Importadores de Nueva 
York 133.200 
Importadores de Boston.. 16.800 
" de Filadelfia 11.000 
Refinadores de Nueva York 154.500 
" de Boston 34.900 
" de Filadelfia.. 81.600 







Total 432.000 98.800 
Cotizaciones: 
1894 1893 
Centrífugas, 96° á 3 ^ c . á 3 t c. 
Mascabado, 89° á2.11il6 á 3i c. 
Aeúcar de miel, 89°. 25[1G á 2'} á 3 c. 
Refinado granulado, á 4.7il6 á5.3[16 c. 
MERCADOS EUROPEOS. 
Han estado más fáciles durante esta se-
mana, y cierran sostenidos pero con poca 
animación á los tipos siguientes: 
1894 1893 
Caña 13[ ]8[3 
Remolacha. Mea corriente.. 11.3 lG[li 
" Mes entrante.. 11[ 16[ 
LA CIENCIA AMEIA 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
Hornos recibido con la puntualidad 
de costumbre, la bien acreditada lie 
vista Económica que pablican loa seño 
res J. M. Oebalios y Compañía y de 
ella extractamos ¡o siguiente: 
-Nueva Torlc, 3 de agosto de 1894. 
Se ha sostenido durante la semana 
este mercado con regulares operaciones 
que han consistido principalmente en 
algunas pequeñas partidas de azúeai 
en puerto ó próximas á llegar, cupn? 
tenedores han preferido vender en raer 
oado abierto, que poner en almacén, 
aun ante la probabilidad de que se ira 
ponga derecho sobre el azúcar. Luh 
ventas á que noa referiraof, se han rea 
iizado ¡sobre la base de 3je, centrifu-
gado 96°; 2 ll¿16o., mascabado 89°, y 
2 5;10c. íi 2f 3., azúcares de miel 89°, O, 
F. S. y al contado del bnque. 
A l fiuaiizar la semana, cierra el mer-
cado quieto y en expectación del resal 
tado de la legislación arancelaria en 
Washington. Los compradores parecen 
dispuestos á tomar azúcares á los tipoe 
citados, pero ee ofrecen muy pocas par 
tidas á- la venta. 
Ha habido buena demanda del refi-
nado durante la semana, aun después 
de haber subido ¿-c, el granulado el 
día 27 de julio. 
A l escribir nuestra última Eevista, 
quedaba el proyecto de arancel en la 
Uomisión mixta de ambas Cámaras. 
D.isde entonces esta Comisión ha tra 
tado de llegar á un acuerdo, sin haber-
lo logrado hasta la fecha. En un prin-
cipio, tanto los comisionados del Sena 
do, como ios de la Cámara, t;e mostra-
ron tenazmente decididos á sostener 
respectivamente ¡os puntos quo defen-
día cada Cámara; pero á iV.tima hora, 
unos y otros se muestran mejor dis 
puesto 6, hacer concesiones, en vista de 
cuya actitud se espera que pronto lie 
garán á encontrar ni¡a fórmula de ave 
ni miento que pueda ser aceptable á 
ambas Cámaras. Si antes de entrar 
en prensa 'e&ta Ee vista, ocurre algo 
nuevo en este respecto que pueda inte 
rosar á nuestros lectores, daremos 
cuenta de ello en una postdata. 
P. D. —IsTada defiditivo todavía so 
bre el resultado de la conferencia, pero 
las noticias hasta ahora están mas fa 
vorablos hacia un arreglo. 
Durante la semana han llegado 
116,500 toneladas de las cuales vinieron 
79,900 de Cuba y 12,400 de Europa, con-
tra 2.800 y 1,200, respectivamente hace 
un año. 
El Marqués sintió aumentar su tiiate 
humor al verle 
Le había reconocido bien. 
Era el ordenanza especial del tele 
grafo. 
Desde hacía algún tiempo no recibía 
raáa que malas noticias. 
^Gaal sería la que le llevaría aquel 
día? 
ífó tardó en saberlo. 
m El hombre se acercó al Marques, se 
quitó el kepis, sacó de la cartera de cue-
ro nn papel azul y alargándoselo dijo: 
—Para el señor Marqués. 
El. señor de Meilhan cogió el despa-
cho sin abrirlo y dijo. 
—Está bien, amigo mío, id á echad 
un trago y almorzad. 
El peatón no se la hizo repetir. 
La hospitalidad en Tavernay era 
franca. 
El Marqués podía tener sus defectos; 
pero era generoso. 
¡ÍTo es esto ya una virtud! 
En el momento en que se decidía, con 
sentimiento, á abrir el despacho, vió 
que por el sendero que conducía desde 
la iglesia á la casa de las yedras, se en 
caminaba bacía el castillo una mujer 
vestida de negro. 
Aquella mujer era la Marquesa. 
La salió al encuentro. 
Ella, al verle, tuvo una de las sonrisas 
que iluminaban siempre su rostro. 
El que la salía al pncuentro, á pesar 
de todo, á pesar de sus traiciones, á pe* 
M A R I N A . 
Progresos de la marina.—El buque más temible del 
mundo.—La acción calmante del aceito sobre las 
o'.as embrayecidas.—El rayo y los buques,—Lo que 
consumo en provisiones de boca un trasatlántico. 
El 3 de agosto de 1492 zarpó Cristó-
bal Colón del puerto de Palos con sus 
tres legendarias carabelas, y navegando 
sin cesar háeia Occidente, llegó al nue-
vo mundo el 12 de octubre dal mismo 
año, habiendo empleado on el trayecto 
70 días. 
El vapor Luoania, de la compañía 
Ouuard, nalió el 0 de junio próximo pa-
sado de Nueva York, á las sietá menos 
cuarto déla mañana, y llegó á Liver-
pool (Inglaterra) á las diez de la noche 
del 11 del mismo, empleando en la tra-
vesía 5 días, 10 horas y 40 minutos, ra-
pidez mayor que hasta la fecha so baya 
alcanzado. 
Estos dos sencillos datos sinóptica-
mente colocados uno junto al otro, son 
una elocuente y sugestiva demostración 
de loa iomensos progresos realizados en 
la construcción naviera y el arte de na-
vegar de tres siglos acá. 
Tanto la marina de guerra como la 
marina mercante de nuestros días dejan 
muy atrás las más atrevidas esperan-
¿aa de siglos auteriorea, y el porvenir, 
á no dudarlo, nos reserva aún muchos 
portentos, dada la actividad vertigino-
sa que se manifiesta entro los ingenie-
roa y constructores de todos los países 
civilizados. 
Para citar hechos concretos, la mari 
na norte americana, quo ha poco toda-
vía apenas se mentaba y representaba 
un papel mas que secundario, hoy día 
ocupa on puesto brillante entre las ar-
madas de las grandes potencias. En su 
organización y numerosos adelantos 
presenta aspectos ¡tan interesantes que 
necesariamente atrae las miradas de 
loa que buscan lo nuevo y lo extraordi-
nario. 
Nuevo y extraordinario, por cierto, es 
el crucero de tres hélices Golumhia, de 
7,356 toneladas, en el cual los Eatados 
Unidos poseen, ssgúu la propia expíe-
aióo yankee, un (destructor del comer-
cio" {commerce-destróyer), sin rival en-
tre los buques de guerra del mundo. El 
Oolumbia se denomina vulgarmente en 
América The Firat. Dicho bnque fué 
construido en los astilleros de Oramp 
and Sons, de Filadelfia, y su costo as-
cendió á 3.300,000 dolíais. 
Laa condiciones quy so exigen de un 
destructor del comercio'', las reúne el 
Golumhia, Su cubierta del acero cro-
ua lo m<iH duro, tiena 7 centímetros, y 
la faja de celulosa que protege los flan-
cos en la línea de flotación, hasta 40 
pentímétros de espesor. La artillería 
dá que está dotado ea inmejorable, sus 
a*.quinas BOU de la última perfección, 
íiia carboneras de enorme capacidad. 
Alomáa de ens numerosos cañones de 
uro rápido de todos tamaños, tiene 15 
tubos iau^a torpedos, no existiendo otro 
'ñique alguno qne tenga tantos. La cu-
bierta principal, en ¡a que están coló 
radoa los cañones más pesados, se ele-
va á seis metros encima del nivel del 
»goa: Esta disposición y la magnitud 
t« ¡a artillería aún en una mar agita-
da donde barcos de menos calado uo 
ouwien psnaar más que en evitar peli 
gros y luchar contra los elementos. 
La tripulación del Oohtmbia se com-
pone do 500 plazas, cuyos dorraitorioa 
y hübitaciones presentan toda la como 
lidad y arreglo apetecibles. Peculiar 
interés ofrece la maquinaria, que se 
oompone de tres máquinas indepen-
dientes á triple expansión, de 7,300 ca-
ballos de vapor cada una, cuyo sistema, 
hasta la fecha, uo está aplicado sino en 
el acorazado francóa Dupuy de Lome y 
en el alemán Kaisserin Augusta. Cuan-
do funciona una máquina sola, la ma-
yor velocidad ea de 15 nudos; funcio-
nando doa maquinaa, la velocidad pue-
de alcanzar 19 nudos, y la velocidad 
máxima, con laa tres máquinas en acti-
vidad, es de 23 nudos. 
El. Oolumbia puede almacenar 2.080 
toneladas de carbón, ó sea casi las dos 
terceras partes del deplazamiento total, 
lista provisión ele carbón, desarrollan-
do una velocidad de 10 uudof, basta 
para 105 días y posibilita al buque re 
correr sin interrupción alguna 25,000 
millas marinas. Por lo tanto el Gohim 
bia puedo dar ia vuelta al mundo sin 
tocar en ningún depósito de carbón, y 
poseí4, además, una velocidad que per-
mite alcanzar cualquier vapor. El se-
ñor Praey, secretario del departamen-
to de la Marina de los Estados Unidos, 
dice: "Una docena de semejantes bu 
ques on manos de una gran potencia, 
es capaz de aniquilar completamente el 
comercio de cualquier país marítimo." 
Lo creemos sin dificultad. 
Se cree generalmentej desde qua se 
emplea el aceite para calmar el furor 
d» las olas enbravecidas. que la causa 
de Inacción calmante resideen la modi 
ficación de la tensión supeifieial por el 
aceite. Pues es un error profundo, como 
o ha probado recientemente el doctor 
Uemán Eichter por una serie de expe-
•imentos verificados con diferentes cla-
ses de aceites y grasas. Herr Ricliter 
formula la deducción de que no es el 
aceite per se, sino que son los ácidos se-
báceos no saturados que contiene en 
estado libre, y á veces solo en propor-
ciones sumamente pequeñas, los que 
calman las olas. 
Efectivamente, según lo demuestra 
la estadística de los ensayos practica-
dos en todos los mares, no se obtuvo 
jamás éxito sino con las grasas que con-
tenían una proporción suficiente de áci-
do libre y tenían además la propiedad 
de esparcirse rápidamente sobre la su-
perficie del agua. Así por ejemplo el pe-
tróleo, que ni se esparce fácilmente so-
bre el agua ni tiene la cantidad bastan-
te de ácido libre, no vale absolutamente 
nada para el caso. Casi lo mismo sucede 
con el aceite comestible de oliva, mien-
tras el aceito de linaza, la trementina y 
el aceite de bacalao y ballena dan bue-
nos resultados. 
Respecto de la expansibilidad de 
ciertas clases de aceite sóbrelas aguas, 
dice el doctor Richter que en virtud de 
la misma el espesor de la capa de aceite 
puede llegar hasta 0.000005 milímetros 
sin romperse. Para la práctica, dicho se 
ñor propone el uso de una solución de á-
cidos sebáceos en cualquier cía se de aleo 
hol. En los casos en que no se dispone 
de semejante solución, se debe emplear, 
para calmar las olas, aceite que con-
tenga muchos ácidos, ó sea aceite ran-
cio. 
Desde hace algunos años se está ob-
servando que los buques actualmente 
son con mucha menor frecuencia herí 
dos por el rayo que antes, hasta en los 
parajes tropicales, donde las tempesta 
dea son tan frecuentes. 
La explicación de este hecho es bien 
sencilla. Como hoy dia casi todos los 
buques llevan aparejos de alambre, és-
tos, si comunican oon el casco metálico 
del barco, conducen el fluido eléctrico 
al agua. ÜTo se han registrado jamás 
desperfectos hechos por el rayo sino en 
buques cuyos aparejos metálicos no co 
municaban con el casco metálico. Por 
el contrario, los buques de madera con 
aparejos de jarcia son muchas veces 
averiados cuando no están provistos 
de pararayos y cadenas conductoras 
Ún vapor trasatlántico que hace la 
travesía de Hamburgo á Nueva York 
on seis ó siete días embarca entre otras 
cosas para un solo viaje de ida, las si 
guientes provisiones: 
20,000 libras de carne de vaca; 2,500 
libras de carne de ternera; 1,500 libras 
de carne de carnero; 1,500 libras de 
carne do cerdo; 6,000 libras de lengua, 
hígado, etc. Total, 26,500 libras de car-
no fresca. 
Bebidas: 1,600 botellas de Rhin y 
Burdeos; 600 botellas de champagne, 
Jerez y Málaga, 100 botellas de licores; 
6,000 botellas y 4,000 litros, en toneles, 
de cerveza. 
Ademas: 1,500 libras de carne salada 
y ahumada y tocino; 2̂ 000 libras de 
pescado fresco; 250 libras en angui4a y 
isairaóa en esc;?bi?che; 5,000 libras de 
varias avei?; 1.500 libras de jamón; 1,000 
libras de embutidos; 1,000 libras de 
quesos varios; 22,000 libras de harina y 
pan; 4,000 libras de manteca de vaca; 
4.200 libras de legumbres secas; 2,000 
libras do frutas secas; 32,000 libras de 
patatas; 1,500 libras de café; 100 mil 
libras de te; 120 libras de chocolate; 2 
mil 500 libras de azúcar; 6,000 aran 
ques; 120 langostas; 1,200 salchichones; 
750 latas de verduras en conserva; 50 
banastas de sardinas y anchoas; 100 
latas de sardinas; 15,000 huevos; 700 
botes de lecho condensada; 1,000 litros 
de leche fresca; 600 botes de dulces y 
confituras. 
Estas cifras dan una idea de lo que 
consume un trasatlántico, solo en pro-
visiones de boca.—Boger de Flor. 
{Diario de Barcelona.) 
NOTICIAS JÜDMALEi. 
JUftAMENTO 
Ante el Tribunal Pleno de esta Audlenola 
prestó juramento anteayer para el desem-
peño del cargo de Abogado ñscal de dicho 
Tribunal, el señor D, Augusto Martínez A-
yala. 
SENTEECIA 
L a Sección Extraordinaria de lo Criminal 
ha dictado sentencia condonando á José 
Manuel Hernández liueda (a) "Valerio" co-
mo autor del delito de robo á D. Manuel 
Telles, á la pena de ocho años de presidio 
mayor, y absolviendo á Marcos Medina (a) 
'Fumina," por falta de prueba de su par-
ticipación on el delito mencionado. 
JUICIOS: ORALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Seooión 1R 
Contra Francisco Sotolongo, por homlcl 
dio. Ponente: Sr. Pagós, Fiscal: Sr. Felez, 
Defensor: Ldo. Desvernine, Procurador: 
ñor López, Juzgado de Guadalupe. 
Contra Pedro García y otro, por estafa. 
Ponente Sr. Pajéa, Fiscal: Sr. Kevllla, De-
fensor, Ldo. Mesa y Domínguez, Procura-
dor, señor Sterling, Juzgado de la Cate-
dral. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Seooión 2 ' 
Contra Horacio Méndez y García, por ro-
bo. Ponente: señor Presidente, Fiscal, señor 
López Aldazabal, Defensor: Ldo. Iglesias 
(D. Emilio), Procurador, Sr. Valdés Losada 
Juzgado del Pilar. 
Contra JuliánJorje Martínez, por homicl 
dio. Ponente: señor Pardo, Fiscal:- Sr. En-
juto. Defensor: Ldo. Angulo, Procurador, 
Sr. Valdés Hurtado. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
HHÍ: de sus prodigalidades y de sus con-
tinuas calaveradas, era el compañero 
de BU vida, su amigo de la infancia, 
aquel á quien se había unido por su 
propia voluntad, con orgullo de porte-
tenecerle; el único hombre en quien ha-
bía pensado, á quien había amado y 
con el cual estaba resignada á compar-
tir la mala fortuna como la buena. 
El la abordó con su gracia ordinaria 
y la atención que siempre tenía oon ella 
y de la cual, como noble que era, nunca 
prescindía. 




—Entonces léeme esto. 
La marquesa cogió el papel, fijó sus 
ojos de un azul puro en los de su ma-
rido y preguntó: 
—¿Por que se necesita valor para leer 
un despacho? 
—Porque contiene una noticia triste; 
estoy seguro de ello. 
—¿Tú que sabes? 
—Es una idea. ¿Hemos recibido al-
guna satisfactoria desde hace algún 
tiempo? 
La marquesa se decidió. 
Desplegó el papel azul, lo recorrió y 
lanzó una exclamación. 
—;Ahl ¡Dios míol 
—¿No me en gañil ba? 
—No, por desgracia. 
—¿Qué es? 
J i í a de Otas iel Puerto. 
Por la Coataduría de la misma recibimoa para su 
piiblicaciúu el siguiente resumen do los Ingresos y 
Gastos del mes de Mayo de 1891. 
INGRESOS. 
Saldo del mes de A -
bril anterior $ 
Arbitrio do tonelada. 
de 1? de Abril íi 15 
de Mavo 16056 12 
Id. de Pontón 
Id. de Atraque 
Id. de Draga 





cusntoa para su in-
greso en Tesorería. 
Ueintegrftdo por la 
sociedad construc-
tora del tren 'Co-
mercio'' importe de 
g.istos originados 











Total $ 127296 09 
GASTOS. 
Por Icspección del Gobierno. 
Dirección de las ohros... 
Tren de limpia Cristina.. 
Id. Id. Comercio , 
Muelles del Estado 
Socretaria y Contaduría. 
Extracsióa de cascos: Fe-
brero, Marzo, Abril y 
Mayo 
Imperto de una factura 
de electos para el tren 
'"Comercio" 
Recargo de giro 
Saldo: Resto del depó.sitado 
en Londres í¡ 
Anticipos ájustiticar 
Existencia en Tesorería.. 














383 l i 
117233 22 
Total igual. .. $127296 09 
Habana, 28 de julio de 1891.—El Secretario Con-
tador, Juan Antonio Castillo.—Vto. Bno.—ElPre 
Bidente, ISarrics. 
C o n s e j o de G-uerm. 
El sábado 11 d«l actual se celc-brará 
c; r- K'jo de guerra por la plaza, bajo la 
presidencia d<d Sr. T'euiente Coronel de 
artillería D. Francisco Eamírez Pobla 
oionep, para ver y fallar la causa con-
tra el moreno Eamón Oontreras, por el 
delito de agresión á fuerza armada, de 
la cual ea fiscal el primer Teniente don 
J o s é López Orespo, Juez instructor el 
del propio empleo, segundo ayudante de 
la plaza, D . Josó Oalvet, estando lajde 
ftínsa ó cargo del Teniente del Eegi 
miento de Isabel la Católica D. Emilio 
Guerra. E l acto tendrá efecto á las 
ocho do la mañana en la Sala de Justi-
cia, previa s sistencia del Teniente Au 
ditor provincial D. Adolfo Gil Picaoha. 




—Se ha suicidado. ¡Pobre muchacho! 
¡Esto es terrible! 
—¿De quién es el despacho? 
—De su ayuda de cámara. 
El Marqués no dijo una palabra. 
Dió el brazo á su mujer y la condujo 
á su habitación. Y como le llevaban el 
caballo para dar un paseo, lo mandó re 
tirar. 
Se internó en los laberintos del par 
que, abismado en sus pensamientos y 
más triste de lo que estaba. 
¡Su pupilo, su pariente, el condde de 
Eambert, suicidado! ¡Qué fin! 
Le parecía que el viento, al pasar por 
las ramas de los árboles, le decía con 
más fuerza: 
—¡Decadencia, decadencia! 
¡El fin de su sobrino hubiera sido 
sin duda el de él, si Bernardo Ohambay 
no se hubiese encontrado en su camino! 
¡Pero en Eambert al menos era más 
escusable! 
—Era soltero, sin familia, sin mujer, 
sin hijos. 
Pero él, era diferente, tenía en pri-
mer lugar á la Marquesa, á aquella san-
ta y canta mujer que le había sacri-
ficado todo, su fortuna, su felicidad, su 
vídá, ana vida de ternura y de amor 
prm». 
Después á sus hijos, Boger, educado 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. 
Día 9 de agosto. .$ 25.582 48 
CE01IC.A G E N E R A L 
En la tarde de ayer salieron de 
puerto los vapores Drizaba, para FneTa 
York, con carga, correspondencia y 3! 
pasajeros, y el Séneca, para Yeracrnz 
escalas, con 3 pasajeros y carga gen* 
ra l . 
El señor don Eugenio Luzarreta \ 
tenido la atención de comunicarnos qi 
el día 6 del corriente ha tomado pose 
sión del cargo de juez de primera im 
tan cía é instrucción del Cerro, ha 
do instalado las oficinas del mismo e 
la calle del Prado número 31. 
Sepan los aficionados á la Eeal Lote 
ria que á partir del próximo sorteo m 
mero 1,482, principia la venta delatfflj 
cera parte de los billetes en octogí 
mos, á 25 centavos cada uno. Y olí 
es que poniéndose á la venta fracciom 
de tan ínfimo valor, se dará un 
de muerte á las papeletas que circuí 
clandestinamente. 
Según circular que tenemos á la 
ta, la Sociedad mercantil que gira i 
esta plaza bajo la razón social ''H, i 
Cabanas y Carbajal," ha conferido 
der para representaría á D. Eioaii 





































































DISTINGUIDO A J E D M C m l 
Acaba de llegar á esta capí 
procedente de Méjico, el distin^ 
do escritor y ajedrecista D. Maní 
Márquez Sterlig, sobrino carnal delcfl 
lebre jurisconsulto cubano D. Adolfi 
Trae como objeto esencial jugar unaM 
ríe de partidas con el maestro Andrí 
Clemente Yázquez. Anoche, á lassií 
te, ha debido comenzarla referida sera I 
de diez partidas, en los salones delclní I 
de ajedrez, calle del Prado, al lado del i 
café Pasaje. 
Como el Sr. Márquez no podrá esta» 
en la Habana más qne doce ó quino I 
dias, se ha pactado que los combatiei I 
tes jugarán todas las noches, hasta coi I 
cluír. 
El anunciado combate ha despertadi I 
extraordinaria animación entre los al I 
cionados. 
Tan luego como se termine la contie 
da, el Sr. Yázquez publicará enestep 
riódico las diez partidas que habrám 
jugarse, debidamente anotadas y o 
mentadas por él. 
El Sr. Márquez Sterling es decidi 
partidario de la Escuela Moderna (ó! 
de la defensa), y su contrario es un ¡ 
ladín entusiasta de la brillante E&cw 
Antigua (ea decir, del continuado afi 
qne). Ambos habrán de demostrar ali 
ra, en el terreno de la práctica, caá! 
de sns teorías son las mejores. 
MientraH tanto, nos complacemos 
saludar aftetuosamente al caballero 
Sr. Márquez Sterling, ajedrecista haB 





















EN I.A CA1.I.E DE AGUACATE. 
Al transitar ayer tarde por la calle (j 
Aguacate, entre las del Sol y Muralla, 
ayudante de Policía señor Las Tortas, se 
presentó un joven blanco, dacontemeij 
vestido, manifestándolo lo condujera ád 
casa de Socorro, pues acababa do serlj 
rido. 
El señor Las Tortas tomó un cocheycoj 
dnjo á dicho joven á la Estación Saniti 
Oñcial de loa Bomberos Municipales, doi 
el Dr. Romero Leal auxiliado del p; 
caiite Sr, Vilches, le hizo la primera c: 
El lesionado manifestó nombraree 
Manuel Amado Podroso, natural de la 
baña, de 21 años de edad, de estado eolti 
ro ó intérprete del Casino Asiático "Chai 
Wa," situado en la callo de la Amistad^ 
mero 128. 
Manifestó asimismo que habiendo lle| 
do ayer tarde do visita á la casa 
Dionisio Suárez, calle del Aguacate núi 
ro 132, encontró allí á un joven ¡cuyo ni 
bre dijo á la policía), coa quien hacia 
gún tiempo tuvo una cuestión, á cau¡ 
una mujer nombrada Panchita, y ayerídj 
vió á suscitarso otra cuestión por la mi 
causa, que dió por resultado que aquél| 
diese una puñalada. 
El agresor emprendió seguidament 
fuga. 
A los pocos momentos de estar eljoTi 
Amado en la Estación Sanitaria se 
tuyó allí el celador del barrio de Santa 11 
resa señor Perera, quieu le tem'ó las pria 
á imágen soya y á quien debía halifl 
dado otras lecciones. ¡Andrea, herM 
sa como los amores, que se hubiera» 
coutrado sola sin recursos y sin apoji 
¡Qué porvenir! 
¡ Deca dencia! ¡ Decadencia! 
¡Y por culpa suya! 
Yagó largo tiempo por el parque yü 
encontraba á poca distancia de la ver 
ja, cuando de pronto fué distraída a 
atención por un clamoreo que se levm 
tó cerca del cementerio. 
Eran gritos indistintos, rechiflase! 
trañas on aquel apacible pueblo, ma 
ciados con ladridos de perros; un ban 
lio cuya causa y naturaleza no se 
caba. 
Sacado de sus meditaciones, apresi 
ró el paso y llegó á la puertecita sitm 
da al lado de la casa de laa yedras. 
He aquí lo que vió desde allí: 
Meólas a Eabut, la tendera, con otri 
mujeres del lugar, armadas de escobi 
horquillas y palos, y algunos hombn 
a cuyo frente estaba Simón Eabnt 
deaban á Jerónimo Briñón y le 8g( 
ban á injurias. 
Briñón, feroz, con su perro entre I | 
piernas, su único compañero desde' 
cía años, y su carabina á la espalíi 
estaba sentado en i a pared del 
terio, y con los brazos cruzados y la ni 
rada dura, parecía desafiarles, miel 
tras que Pivar, con sus oarnerosáf 
trás, parlamentaba con las 












































































rasdíclaracioues, y eeguidamonto salió á 
practicar diligencias para la captura del 
hasta coi 
£1 Dr. RoDiero Leal certificó que Amado 
Pedroso pienentaba una herida incisa de 
UD cenlímetro de extensión, situada ea ía 
parte posterior y superior de la región cos-
tal izquierda, interesando la piel, tegido 
celular, músculos inter-costalea, siendo po-
netranto en la cavidad toraxica, dondo ha 
interesado la pleura y el pulmón conespon-
diente, El estado del paciente fué califica-
do de pronóstico grave. 
Al constituirse en la Estación Sanitaria 
el señor Juez de Guardia, se hizo cargo del 
atestado levantado por el celador señor 
Perera. 
En la espresada Estación se constituye 
ron además el Jefe de Policía señor Pavia 
y el Inspector del distrito señor Miró, 
EN CAIBARIEN 
A las diez de la noche del día C fueron he -
ridos en reyerta, en la calle de Cuba, don 
Benito Vázquez, D. José García y D. Lo-
renzo Cremades. 
Alos gritos de auxilio, acudió la policía 
qnien recogió los tres heridos y los hizo tras-
ladar á la farmacia La Marina. 
Inmediatamente acudieron los señores D. 
Domingo M. Ponelle y D. Toribio Lastra, 
Jaez Municipal y Secretario, qne empeza-
ron á instruir las correspondientes diligen-
cias sumarias en esclarecimiento de lo ocu-
rrido. 
Los heridos fueron asistidos por los mé-
dicos Beltran y Escobar, quienes acudieron 
BÍn tardanza á ponerse :'i disposición del 
Juzgado. 
Los facultativos certificaron que D. Beni-
to Vázquez presentaba una herida pene-
trante en el vientre; D. José García, otra 
herida en la ingle y D. Lorenzo Cremades 
una herida contusa en la cabeza y otra in-
cisa en el antebrazo izquierdo. De pronós-
tico reservado los dos primeros y menos 
graves, las dos últimas. 
Trasladados los heridos á la casa Ayun-
tamiento, se les hizo allí la cura convenien-
te. 
Esta mañana han sido trasladados al hos-
pital de Remedios D. José García y D. Lo-
renzo Cremades, d disposición del Sr. Juez 
de Instrucción. 
A última hora falleció D. Bonito Vaz 
qnoz, que según opinión facultativa era el 
más grave. 
El Juzgado Municipal ha estado consti-
tuido toda la noche en la Casa Consistorial, 
trabajando sin descanso en Ja instrucción 
de las diligencias, el Juez Sr. M. Penelle y 
el Secretario Sr. Lastra. 
UN DEMENTE 
Por el Gobierno Provincial de Matanzas 
se ha dispuesto su ingreso en la Casa Ge 
neraldo Enagenados de D. Jorge Pineknoy 
quo se hallaba en el hospital de aquella 
ciudad en observación, y cuyo individuo en 
un acto de demencia, dió muerto á su an 
ciana madre. 
EL SECUESTRO DE ARCIA 
Por conducto fidedigno sabe El Correo 
de Matanzas, que el martes último recibió 
el hecendado de Cárdenas D. Antonio Gó-
mez Araujo, una carta de su hermano don 
Jotó María Arcía y Hernández, secuestrado 
en el Recreo hace más de dos meses y cuyo 
paradero se ignoraba, dándole noticias su 
yus, 
CONTUSION. 
Doña Josefa García, vecina de la calle de 
Aguacate 63, fué asistida en la Estación 
Sanitaria de los Bomberos Municipales, de 
ma contusión de 2? grado, producida al 
caerse casualmente en en domicilio. 
FRACTURA. 
Don A. J . , vecino do un hotel de esta ca 
pltal, fué asistido en la Estación Sanitaria 
de los Bomberos de la fractura del brazo 
Izquierdo, la cual se causó al caerse transí 
tondo por la calle de Lamparilla. 
TEISTB NOTICIA.—Oon honda pena 
hemos sabido que se halla gravemente 
enferma, la dislinguida Sra. D* Adela 
Barquillero, viula do Juarrero, y ma 
dre política del Sr. D. Arturo Palomi 
no, üauciller delüousalado General de 
Méjico, La Sra. Barquinero, dueña de 
ta fábrica de tabacos de "A. do YiJIar 
^Villar", be ha señalado siempre por 
Bucu.'rirra esqaisíta y el más espontá-
uwespú'iÉn fiiantrópico. Aunque se 
wike quo los eminentes módicos que 
\mtoü, coneervan pocas esperanzas 
vaeda salvarse, celebraríamos 
qMeneste caso la ciencia pudiera 
tr/uufiiríie la terrible dolencia que a-
mema Ja vida do la prestigiosa dama, 
para consuelo de sus hijos y satisfac-
cídn de sus numerosos amigos. 
SÜLFEOY PIANO.—Nuestro compa-
ñero Sr.Dobón, cronista musical del 
peiiódico La Discusión, so ofrece á los 
Directores de Oolegios y á los padres 
de familia para dar lecciones de solfeo 
y piano, en algunas horas que tiene 
desoenpadas, según el anuncio que en 
otro lugar se inserta. 
El iudicado periodista ha sido profe-
aor auxiliar en el "Conservatorio de 
jtóíicft" matritense. Eecibo órdenes 
en Obispo 100, en el Salón Pola, y en 
Puerta Cerrada, 9. 
GEAN BAILE.—Algunas distingui-
das seaoritas del Vedado reunidas el 
miércoles en la elegante morada del se-
ñor Barrera, acordaron celebrar defi-
nitivamente el día 31 ua gran baile en 
los salones de los baüos E l Progreso, 
destinando sus productos á la "Socio 
dad Protectora de los Niños", que pre-
íidenuestra respetable amiga la Exco 
leotifiima seiiora doña Dolores Martí 
nez de Calleja. 
Nombráronse las eigaientes comisio 
nesparr. !a colocación de billetes y pa 
Uqae cntieuduu en todos los apuntos 
quecon * 1 baile se relacionen. El bille 
te familiar costará tres pesos y el per-
WDBI $1 50. 
Oomieión de señoritas: Mercedes Mó-
jales, María Antonia Calvo, María 
Ariosa, María Morales, Elvira do la 
Torre, Lolita de la Barrer a, María Fa-
bián y Angélica Guilló. 
Oomisión do jóvenes: Carlos Mora-
les, Joan Francisco Morales, Pablo 
González de Mendoza, Francisco Mon-
talvo, Federico Soto ^Navarro, José 
Agustín Freiré, Mario Carrillo y Ra-
mén González de Mendoza. 
Tesorera; Sra.D" Dolores Giró de la 
B mera. 
Su?'.otario: Sr. Conde de Segnnto. 
GiSIABEB.—Entre la arena unas 
pefb-he encontrado esta mañana,— 
di «id mar las arrojó-ó si has llora-
do en la playa. 
En las agaas de uu arroyo—llegó mi 
niña á mirarse,—y el arroynelo se heló 
-para detener la imagen. 
De mí desvias los ojos—por que voy 
tirando á viejo,—no escojas la lena ver-
ds-si quieres tener buen fuego.—M. 
áeFalau. 
NOTAS HÍPICAS . -El célebre Ladas, 
vencedor del último Derby, está matri-
oalado en el presente año en las carre-
ras siguientes: 
LaPrinceofWales Stakes, en Ascot; 
Princessof Wales Stakes, do 250,000 
pesetas, en Newmarket, el 1" de julio; 
Eclipse Stakes, 250,000 pesetas, en 
Sandown Park, el 28 de julio, y el St. 
Loger de Doncaster. 
-Sir George Manido, que ha tenido 
bajo su dirección las caballerizas de la 
Eeiua de Inglaterra y el harás de 
flampton üourt, durante treinta y 
cinco años, acaba de morir á los 78 de 
edad. Su muerte le impide contem-
plar la dispersión de la famosa yegua-
da que se subastará en fin del presente 
mes. 
—Los ganaderos de la provincia de 
Sevilla ban solicitado del Ministerio de 
la Guerra el establecimiento en dicha 
capital do un depósito de sementales 
para el servicio de aquella zona. 
-Match bcx, que llegó el segundo en 
el Derby do Epsora, ha sido adquirido 
en 15.000 libras (375,000 pesetas) por 
el conocido sportsman barón de Hrisch, 
corriendo con sus colores dicho caballo 
en el Gran Premio de París. 
-El jockey Wats, que ha conducido 
á Ladas en BU última victoria, ha mon-
tado tres vencedores del Derby en ocho 
ftRoa. Montó á Merry Eampton en 1887; 
Mnfoin, en 1890 y Ladas, en el actual. 
EN ALBISU.—Esta noche, á primera 
hora, vuelve á la escena la agradable 
zarzuelita La Csarina, cuya música l i -
gera y retozona acredit-i. el talento y 
buen gusto de Chnpí. Ea esa ebrita 
se piesentan mu.v nr.ijas la Alemauy y 
la Ibáüez y conquistan no pocos aplau 
sos. 
Después siguen Los Dineros del Sa 
cristán y Viento en Popa, juguetes que 
han "caído bien" al monstruo de las 
cien cabezas, vulgo público. En am 
bas interviene la estudiosa caracterís-
tica Etelvina Rodríguez que aunque á 
ratos cultiva el género bufo, los espec 
tadoresse lo perdonan, por que ella sa 
be trabajar, cuando quiere, sin acudir 
á tales recursos. 
MiS SOBRE EL AERONAUTA. ZOKEI-
LLA.—Dice La República de Santiago 
de Cuba del 28 de julio: 
"Zorrilla ha cumplido su compromi-
so; afortunadamente sanará pronto, 
pruébale, público, llenando la plaza en 
la primera función quo dé, que sabes 
premiar su arrojo, como supiste conte-
ner su capricho. Obras son razones; 
los misericordiosos, los humanitarios, 
los propensos á compadecer, satisfa-
gan su inclinación protegiendo al ar-
tista." 
Y añado La Reforma del día 30: 
"Según nuestros informes, se encuen-
t r a bastante mejor de su enfermedad, 
el aeronauta Zorrilla." 
También nos informa e l primero de 
los citados periódicos que los monta-
ñeses don Angel Eumayor y dou Mar-
tín Oporto, en vista de la desgracia 
sufrida por su paisano Zorrilla, hicie-
ron una colecta y el día 31 entregaron 
a l herido la suma recogida entre el co-
mercio, los empleados y algunas fami-
lias. 
EJERCICIOS CORPORALES.—La edu-
cación física principia con la vida,, y 
desde la infancia debe de consagrarse 
el padre y el maestro á desenvolver las 
disposiciones del hombre físico, míen 
tras que otras facultades no reclamen 
la atención de los encargados de educar 
a l niño. 
Siempre ha sido útil el desarrollo de 
las fuerzas físicas, pero en la época que 
alcanzamos, en que con preferencia se 
atiende á las facultades del espíritu en 
que se cultiva la inteligencia y no se 
ejercitan los músculos; á la vista de las 
generaciones relativamente débiles 
anémicas que nos venimos sucediendo, 
es absolutamente indispensable y de 
toda necesidad la práctica de los ejercí 
cios gimnásticos como único medio de 
contrarrestar los efectos del surmenaje 
intelectual. 
La moralidad es un objeto sublime á 
quo todos aspiramos, y es preciso con 
seguirla á costa de cualquier esfuerzo, 
y por esto pedimos la educación física, 
que forzosamente es moral. 
Conviene que la educación física pre-
ceda á la intelectual, y siempre en ar-
monía con los sabios preceptos de la 
higiene. La salud y la robustez de los 
músculos constituyen el único patrimo-
nio del hombre que se ve obligado á ga-
nar el precioso sustento con el sudor de 
su rostro; sólo una buena educación ra 
cional proporciona al hombre este vigor 
físico para, la lucha por la existencia, y 
esta es hoy la esperanzado nuestra pa-
tria y será mañana el origen do su 
prosperidad. 
NUEVA LIBREEIA.—Hoy so ha abier-
to al público un establecimiento de es-
ta clase en Monto 14á, bajo el simpáti-
co nombre de "Marina". Su dueño 
abriga el propósito de surtir esa ba-
rriada de todos los efectos anexos al gi-
ro que se le pidan, á precios sumamen-
te módicos, esto ea, casi regalados. Pa-
r a otros pormenores véase el anuncio 
que se publica en la sección correspon-
diente. 
EFECTOS DEL CALOR.—T/te Times 
anuncia, cou la njayor seriedad, que los 
magistrados de la Comiy Court acaban 
de acordar una cosa muy cómoda para 
ellos, en virtud de la cual podrán llevar 
de aqoí en adelante, y sin menoscabo 
de su dignidad, sombreros de paja en to-
dos los actos durante el verano. 
¡Sombreros de paja en todos los ac-
tos! Será entonces cosa de ver el as 
pecto que ofrecerán aquellos sesudos 
magistrados al ejercer sus funciones con 
toga y sombrero de paja. 
Por aquí hace tanto ó más calor que 
en Inglaterra, y esta es la hora en que 
nadie ha penf ñdo en introducir esa va-
rinnto en la indumentaria do los funcio-
narios do la justicia. 
VACUNA.—Hoy, viernes, so adminis-
tra, en la Sacristía de Jesús María, do 
12 á l . En la de Guadalupe, d e l á 2 
BASE HALL.—Ei segundo encuentro 
entre los afamadon clubs Almendares y 
Danubio, so efectuará el domingo 12 
del corriente en los terrenos de Carica 
I I I para optar al chnmpionship do ve-
ruuo. Ambas decenas han ensayado 
durante la semana con objeto de «caío-
nar bien el domingo venidero. 
E x c u n s i O N E S DE MODA.—La Bosnia 
y la Herzegovina es un país en el que 
l a Naturaleza ha derramado con pródi-
ga mano sus encantos. 
Pues bien, á pesar de esto, los turistas 
no lo conocen, y para llamar hacia aque 
Ha parte de Europa la atención de los 
que por esta época del a ñ o empreaden 
viajes de recreo, el Gobierno austro hún 
garó ha tenido l a feliz idea de invitar á 
veinte individuos de la élite de la ele 
ganda y del buen gusto de París, á fin 
de que lo visite. 
A l tfecto ha organizado un tren es 
peoial en París, y ha llevado á Boena 
Brcd á los invitados, entre los cuales se 
contaba d principo Roland Bouaparte 
barón do Berckheim, conde Luis ele Tu 
rena, MM. Hebrard, Blowtz y varios 
corresponsales de la prensa inglesa, 
francesa y alemana. 
Esa expedición tiene por objeto mos 
trar á loa viajeros los puntos más exco 
lentes del país bosnio herzegovino, y 
no hay que dudar que el Gobierno aus 
tro húngaro logrará el proposito que 
persigo», esto ef>, poner de moda aque 
lia paite del imperio. 
CONSEJOS.-
Si te cambia uu billete 
cualquier amigo, 
fíjate en la moneda, 
yo te lo digo: 
pues se dau casos, 
de que amigos muy buenos 
den duros ñilsos. 
Cuando digan quo un hombre 
traidor te engaña, 
duda si es un moreno 
de quien so habla; 
pero s i es rubio 
entonces no lo dudes, 
porque es seguro. 
Cuando pagues l a ropa 
pide el recibo, 
y guárdalo en t a casa 
con cuidad ito; 
pues sé de un sastre, 
que ha cobrado tres veces 
el mismo traje. 
Vital Asa. 
UNA DE LAS OBRAS D E MISERICOR-
D I A . — E n la luna de miel: 
-Dirao, Enrique de mi vida, ¿que ha-
rías t ú ei yo dejase de existirif 
¿Qué había de hacer, ángel mío? 
¡Enterrarte! 
V o z DEL PUEBLO —Todas las 
clases sociales, todas las gerarquías, 
todas las edades y de todos los colores, 
han sancionado con s u aprobación uná-
nime, l a superioridad del polvo y el 
elíxir dentífricos del Dr. Taboadela. 
Por eso, de un extremo á otro de la 
Isla, tienen á la veuta dichos dentífri-
cos eu todas las perfumerías y boticas; 
en cajas grandes, medianas y chicas, y 
frascos también de tres tamaños. 
R 1-10 
OTRA VEZ—Llrmamos l a atención á 
las señoras y señoritas amigas de ves-
tir bien, sobre el excelente surtido de 
telas do moda para la estación que en 
estos días so ha puesto á la venta en 
loa ALMACENES D « TEJIDOS W ñ E S -
TADOS-UNIDOS, bien conocidos y 
reputados do pste público por t i báejj 
gusto y las novedades que constaijtfti 
mente Impófta, así como por la modi-
c idad CHÍ sus preoioóí En San Rafael y 
Galiano estíín Htnados dichos almace-
nes. C 1240 I I 1 10 
Real Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
DIRECCION. 
UBLACIÓN délas cantidades recibidas por varios con-
ceptos ou esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y baja de loe asilados en esta Real Casa, 
durante ol mes de Julio último. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
E l Sr. Dr. D. Antonio González de Mendoza, pe-
sos 7-50; Dará la fábrica del departamento de obre-
ros, el Sr." D. Serapio Varona, $5-30; un señor far-
macéutico que oculta su nombre, $121-35; en junto, 
$134-15 oro. 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
E l Sr. Presidoiite del Centro d© Encomenderos, 48 
libias de carne, con motivo de la terminación del 
nuevo matadero; el Sr. D. Guillermo Colom, 1 cf ja 
oonteuiendo galleticaa de biscuií, y 4 barras dulce de 
guayaba, y una seflora que oculta su nombre, un ve-
nado. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el 31 de 
Julio próximo pasado, en cuyo mes ha ejercido la 









Varones, niñas y mendigos con li-
cencia 
Mendigos en los hospitales 
Crianderas y manejadoras. 
Criadas 
Sirvientes 

















Habana, 7 de Ago to de 1891. 
C. Copjñnffcr. 
-E l Director, O. 
Iglesia do Ntra. Sra. de fflensénate. 
Relación do laa limosnas recogidas deade 
el 9 de Junio pasado hasta ol presento 
para laa obraa que están ya concluyén 
dose do reparación, pintura y decorado 
del altar mayor y presbiterio cuyo preeu 




Doña Merced Hoberto 
Una devota 
Doña Concepción Amoreti 
Una devota 
D? Clotilde Sánchez do Toledo. 
Doña Amalia Ramos Martínez. 
Una devota 
Una señora devota 
D. C. R 
Un devoto del Sagrado Corazón 
de Jesús 
Doña Loreto Rivaro 
Una devota del Sagrado Cora-
Ps. Cs. Ps. Cs. 
F I E S í ^ S EF. SABAOO. 
Corte de Marta.—Dia 10.— Corresponde visitar & 
Nuestra Señora de Loreto, en la Santa Iglesia Ca-





D? Maria Diaz de los Dolores. 
Uua devota 
Sra. viuda de Falcón 
Doña Belén Mesa 
Una devota 
D. José Vigo 
D. José García é hijos 
Doña Isabel Campanoui 
Doña Francisca Rodríguez viu-
da ('e Pérez 
Mrs. Jor.qnin Meuendez 
Recogido en el cepillo de las 
obras 
De dos cuadragésimos de lotería 
premiados coa 5 peso? 
J U L I O 
D, Elias d̂  Zúñiga y Sra 
Doña Ana Mortou 
D. Bernardino Gilen 
D. Isidoro Sánchez Sotolongo.. 
Doña Rosario Ayala 
D. Manuel Alvarez 
D i Dolores Suarez de Sánchez. 
Una devota 
Una devota 
Sra. viuda de Tejedor 
Una devota—D. R. C. de B . . . 
Recolectado en el cepillo d) las 
obras. 
3 cuadragésimos de lotería pre-














2 . . 




2 . . 
1 . . 
1 50 





1 . . 
. . 20 
.. 20 1 .. 
17 01 
Total—Junio y Julio. 145 40 89 06 
Nota.—En el cepillo se encontró \m vigésimo de la 
lotería que debía jugarse el 16 de Junio, era el nú-
mero 71)31.—Al respaldo def ía: José Pierré Batlle; 
para Ntra. Sra. de Monserrate.—No salió premiado 
E l resultado de la colecta f egúu se ve na sido de 
ciento cuirenta y cinco pesos cuarenta y seis centa-
vos en oro y ochenta y r'.i?ve pesos seis centavos 
plata y cobre, los cuales reducidos á oro según el ti-
po de plaza hncen en oro ochenta y dos pesos diez y 
sitóte centavos: de manera que el total eu oro viene 
á sor doscier.tos velntisifte pesos sesenta y t.es cen-
tavos, y siendo el presupuesto de las obras 600 falt»n 
trescient s setenta y dos pesos treicti y siete centa-
vos oro, por lo cual de nuevo acudo 6. la caridad y 
enerosidad de mis feligrears y devotos de Ntra Sra. 
e Monserrate y desamparados, suplicándoles que ei 
tienen voluntad de contribuir con alguna limosna se 
sirvan entregarla en la sacristía donde hay una lista 
cuidando do que ee consigne en ello la cantidad y si 
gusta el nombre del donante. Habana 1° de Agosto 
de 1894.—El Párroco 1 uis Baili. 
PARA NOVIAS. 
CAMISONES, UOPONES, BLUSAS, SATAS 
PANTALONES, CORSETS Y SOBKE COKSETS, 
AZAHARES, VELOS, GUANTES y toda Cía 
do artículoa para canastillas do boda. 
Nota.—Para las confeccionea de vestidos, 
véase la tarifa de precios do 
LA FiSHIOMBlE, 119, OBISPO, 
C 1231 alt 10-7 Áí 
CIRCULO MFORMim. 
Por acuerdo de la Diroctivu y según 
previene el Reglamento, so convoca á 
ius señores socios, para la Junta Qem 
ral ordinaria que deberá colebraifie el 
domingo 12 del actual á las 8 do 1« 
uoche en los salones de este lostituto 




Ylro en Agnila 101, csqulua íl San Miguel 
H A B A N A . 
¡Sin míe lo y sin trampal—j,Qué es ese? 
¡Hriniiu! sin miedo á los GALLOS 
para corar mancha ó PKCA 
e' (trun jabón do la MECA 
y el Keuedy mati CALLOS. 
Suspensorios h'giéóletfir, guarda- c.imisas de goma 
y otras novodade't higiénicas > M casa drf ROOA. 
¡A-COSTA ENSEÑA! 
C 1232 P alt 5 7 
M I E M P E Ñ O 
ES 
S I L D O S D B M A T O . 
Angelen í), eRqnina ñ Estrella. 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro y 
J O Y E R I A de briílantes, S E R E A L I -
ZAN JÍ precios módicos, garantizan-
do su buena msrcüa y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri 
liantes y prendas usadas, pagándolos 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L . A N C O . 
C 1202 P 9 3 Ag 
L A P O E S I A . 
LECTURA A DOMICILIO, 
UN PESO A L MES. 
DON QUIJOTE, adicionado cou el Bus-
capié y L a vida do Corvantea, $2. 
(Campano, ilustrado. Diccionario Enciclo-
pédico, edición de 1894, el primero en su 
clase, $2. 
LIBROS BARATOS, mapas,, etc., todo 
regalado. 
Sub agencia da la Ilustración Española 
y Moda Elegante. 
L - A . I P O I E S S X . A . 
0BÍ8P0 N. 135, DE J. MERINO 
alt C 1106 15-17 
DBOlfICA B E L ) 
I>IA 10 áJS AGOSTO 
El circular está en el Santo Cristo. 
San Lorenzo, diácono, santa Filomena y santa 
Asteria, vírgenes y mártires, 
San Lorenzo diácono, en Roma, el cual en la per-
secación de Valeriano desnuca de haber padecido 
muchos tormentos, cárcel, diversos azotes, varas y 
cordeles emplomados, phnchas de hierro hechas as-
cuas, por último extendieron su santo cuerpo en anas 
parrillas de hierro encendida. 
En medio de tan cruel suplicio, eran tan grande la 
tranquilidad del santo mártir, tanto el gozo que sen-
tía su espíritu de padecer por amor do Jesucristo, 
que cuando le pareció estar ya bien tostado de un 
lado, vuelto al prefecto, lo dijo sonriéndose, con ale-
grí i: "Do este lado ya estoy en razón, puedes man-
dar, si te parece, quo me tuesten del otro", y levan-
tando después los ojos al ciclo inundada su alma en 
consuelos celestiales, entregó dulcemenlo su espíritu 
en manos del Creador. Consumió tu ilustre maxti-
rio este gran Sauto el dia 1Q »gosto 49I afio 358. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E N E R I . - E L DO-mingo próximo se celebrar-4. !a fiesta mam uul del 
Santo Escapulario. La comui.ión será á las siete, por 
la noche los ejercicios con sermón por un Padre Car-
melita y la procesión con la Santísima Virgen. 
10719 3 10 
ffidslerio k Santa Clara. 
En el presente mes se celebrarán en la iglesia do 
dicho Monasterio, los cultos siguientes: 
Dia 11. A las 5 da la tarde vísperas solemnes y 
salve en honor de Santa Clara. 
Dir 12. A las nueve de la mañana, liestí á dicha 
santa con sermón á cargo del R. P. Valentía Saline-
ro de la Compañía de Jesús, 
Dia 13. A las nueve misa solemne en honor de 
San Francisco de Asía con el panegírico á cargo de 
un R. P. Franciscano. 
Díi 15. A las nueve fiesta dedicada á la Santísi-
ma Virgen en su Asunción gloriosa con sermón por 
el R. P. Fray Juan de la Asunción. M F . 
Día 19. A las ocho y media de la mañana fiesta de 
la octava de la Santa Madre Santa Clara, ocupando 
la sagrada cátedra el R. P. Elias de Ataezazu. M. P. 
10678 4-9 
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«?• oi 9) oí w c> o d o 
Impotencia. Pérdidas semi-
aales. Esterilidad. Venéreo y 
9 á l 0 , l á 4 7 7 á a 
O'REÍIY, 106. 
G 1233 20- 8 Ag 
1 P „ ( ^ T T X J S T T J k J S T J L 
Importador di! muebles. 
Procedentes de Venecia se acá' au d̂ - recibir espe-
jos para sala y gabinete, con marcos de ciisttl, últi-
ma novedad. Procedíntes de Bohemia juegos de 
sala oaprichofos, y para comedor eil'.oiíi do nogal, 
últimas uovedado«: aparadores reg'.ts de tres cuerpos 
únicos en esta capital; lámpo' as d t cristal, columnas 
7 efectos de fantasía; juegos de cuarto, bambú v otras 
clases; bnrós y bufetes americanr.s y toda clase do 
muebles tanto del país como del extranjero, todn̂  á 
precios sumamente barates. Visítese esta casa, Ga-
liaco 76. 10B36 5-8 
ÜSOMBREEOS!! i¡ SOMBREEOS!! 
Cuarta remesa de la estación. 
M ADA ME PÜCHED tiene el gusto de participar 
á su numerosa clientela que encontrará en esta últi-
ma remesa le dtrnier goúl de la mode parisienne. 
Sombreros para señoras y señoritas lo más nuevo y 
eleginto sin alteración en los precios, desde un cen-
tén á $30 pesos oro. 
NOTA. Al estilo de las grandes casas de París, 
Mmo. Puchen ha decidido no exhibir sus sombreros, 
así es, que el cMc. del dia está expuesto en el salón de 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
OBISPO 84, TELEFONO 535. 
o 1188 l-A 
EL ELIXIR DENTÍFRICO 
D E L 
Sus propiedades, su olor y sabor le 
haceu ser el preferido del Mundo 
Elegíínte. 
¡Y E L 
POLVO DENTIFRICO 
D E L MISKO AUTOR 
Su mejor recomendación es la po-
pularidad que alcanza eu todo el paíá. 
Ambíis ^u envases de tres tamaños. 
CEPILLOS ESPECIALES PARA 
Eu todas las perfimerías y bollcasi 
10127 alt 8 28 
Nuevos modelos, todos á cual más artísti-
cos Fabricados expresamente para este os-
tablechniento. 
Los que vendemos á precios tan reduci-
do!', quo no hay corapetencia posible. 
L a 
I f l u r n l l f t 40. 
10201 




IT D I A R H E I A . 
" E s sobre todo durante ios grandes 
calores del verano, cnando el intes-
tino es de una susceptibilidad extra-
ordinarií-, qne esta AGUA presta 
graudeii 8«rvici< s, empleándola como 
bebida ordinaria. Ejerce sn neción 
refrescante sobre el t»)rro mucoso del 
tubo digestivo y constituye el mfjor 
preservativo contre la disentería y 
ios desórdenes gastro-intestinalee." 
Estudio, etc.—Deiabay^, París. 
O 1218 alt, 12-5 Ag 
SORTEO 1481 
S 100 ,000 
En el námero 87 premiado en $100,000 se ha ven-
dido parte en el baratillo 
PUERTA de TIERRA 
Muralla esquina 6. Egido 
YiUar é Izaguirre. 
10700 4d-8 4a-7 






















SI SENOS, LO NUNCA 
La GfRAlT PELETERIA L A 
*rIST0 EN CALZADO ELEGANTE, 
aARXMü.^ -PORTALES DE LUZ-de su propia 
fáteca ha recibido 25 nuevos estilos o x d g i i m l ® ^ en calzado de piel de Pwusia. 
DE LEGITIMA P I E L DE RUSIA. 
PRECIOSOS COLORES. ELEGANTE CORTE. 
^ J L K . E I O H I J É L L ""ST S I - A - K / ^ I E S O l í T son los dos modelos para 
caballeros que llaman más la atención. 
D ^ T I O ü I E I I l i H í T I E I . Para señoras y señoritas zapatos y botas de colores del 
gusto más refinado y de extraordinaria elegancia. 
Jamás se lia fabricado e n e l m u n d o e n t e c o calzado tan bonito, tan artístico 
y de tanto c M c como el que acaba de recibir 
esa espaciosa peletería que abarca casi todos los grandes portales de Luz, y á pesar de la su-
perioridad de las mercancías no por ello altera los precios, pues sus dueñss se han propuesto 
vender muy barato para estar á la altura de la época que atravesamos. 
ITadie ha presentado un calzado tan p e r f e c t o , tan d u r a d e r o ^ tan e l e g a n -
y de un color tan bonito como 
ANUSCÍO DE L O S ESTÁDOS-UHIDOS. 
O o 
CO 









m m * KEMP 
HA OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PRErERENCIA Y LO RECETAN 
S I E M P R E E N LAS ENFERMEDADES 
P U L M O N A R E S , ESCROFULA, ETC. 
POR C O N S I D E R A R L O EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
QUE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 
Y RICOS 
C 1196 Bit 
F I R I S Y K S T I U . 
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S O H T 1 3 0 1 ,481 . 
PREMIADO 
VENDIDO POR 
T E N I E N T E R E Y N. 16. 
Paga loa premios mavores en oro cou -an módico 
dasouento. C 1236 3a-7 3d-8 
A . - Á 
es Bimplemente aceito de hígado da 
bacalao descompuesto en pequeñísimaa 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo do digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bownej Qoimicoa, Nueva York. 
P 0 1 M M T I B E f E T I G i 
DE CANUTO VALDES. 
Recomendada prr loa mé licoi, aceptada por el 
pueblo, por sus bueuos efectos. 
Conserva y vigoriza la piel, cura herpe», empei-
nes, sarpullido, «arna, ronchas, inflamaciono"), ba-
rros, espiniiliS, quemaduras de sol, quita las penas, 
ahvia las oruipelas y la tiña, preserva do machas 
enfermedades, conservando la belleza y frescura del 
cútis, &c.; &.c. 
MODO DE USARLA. 
Untese dos vecos al día, maBana y tsrde, eu la 
parte af ctida. 
De venta C D U B .tica de SANTO DOMINGO, 
Obispo 27, á 50 cts. él pomo. 10568 4- 7 
D E 
coi í f e m a f pepiiia 
a E I -
Eí ts preparado qutí «i la acción di 
| gQStfrí enérgica de la PAPAYINA y g 
« dtj la PEPSINA, rüum> tas propieda- • 
9 «.IfS nutrilivan de la Q-LICEHINA, 
% pi;30? cocdioioneB de Inalterabilidad 
n abMttftá por estar elaborado con ma-
1 t.orlaiefi oacogidos y puros. 
% A ene propléaadtn» médicaa que lo 
P, Lacón aocoaario & liiuuatUnible OT lae 
| DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
(̂tn»BlüHt;erc:a ¿e la* cn/ormedado» ag-idui' 
tun resumuu, es todo trastorno di 
•¿estivo, reuric eats modicamonio as 
sabor agradable que le permite ser 
tomado tía repugnancia hasta por lot? 
íiU'ioa mas delfoádoft. 
losoiaiAáeiBí. m m i 
Reputados como los mejores couocidos hasta el día por la exactitud de su 
buena raareba. 
lodispansable para todas las personas que deseeu tener hora fija y econó-
micos porque el sistema especial de su máquina permite darles toda la cuerda 
sin temor de que se rompa el muelle. 
Provenimos ti los coneumidores de este artículo, que los legítimos llevan en 
la esfera un rótulo con el nombre ROSKOPF PATENT, y un sello redondo en 
la caja y en la máquina con la misma marca, debiendo considerar como falsifi-
cados los quo carecieren de este requisito. 
Pídanse ea todas las platerías, relojerías y demás establecimientos qne se 
dedican á la venta de relojes. 
E X C L U S I V A M E N T E A L POR MAYOR, LOS SEÑORES 
V0 Y S O B R I N O S 
de 
C 1136 
J C H T E R I - A . 
37 a, 
S I .A. 113 IsT . A , . 
dya 21-25 Jl 
atea M . y X M o r a l e s , en ca jas y en barr i l e s 
de 1 y 2 arrobas. 
Vinos tintos Valdepeñas y Bioja Clarete. 
D e venta , T a c ó n 8. I M L O I E ^ E T Y OIEP. 
10655 8 8 
PMLLÁH COMPRIMIDAS DE ÁHTIPIRIM 
4 granos 6 20 centigramos caáa ana. 
La forma más CÓMODA y BFIOAZ do adminiatrar la ANTIPIHINA parala ce ración do 
JAQÜJiííAS, BOI.OHÍÍS EN OENKKA1., DOIiORES UlSUIíIATICOS, OOLOKEH DE PARTÍ». 
DOI.OKES POSTKRiOB Al/ PARTO, ENTÜERTOB, DOT.ORE8 DE n.IJADA. 
Se tragan con an poco de agua como una pildora. No ne percibe el uabor. No 
tlensn cubierta quo dificulta BU absorción, Un fra-aco con 20 pastUlaa ocupa 
mono* lugar en !OB bolsillos que un reloj. 
í>e venia cu lá del Dr. .iohnsou, üblgpo 63, y eu todas las botica». 
1173 l -A 
¡DISTRIBUCIONDEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
COMPAÑIA ¡ÍÍACIONAL DE LOTERIA DB SANTO DOMINGO 
C A P I T A L : $3.000,000. 
La Compafifa do Lotería do Smto Domingo, no es 
ana institución del Estado, pero si an privilegio por 
an acta del Congreso conllrmado por el presidente 
de la República. E l privilegio no vence hasta el a-
fio 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en 
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles do los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
está depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ca-
de 
le pea 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital  dos mi-
llones d sos, certifico que hay un depósito especial 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checks 
a los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. 
Franklm Banco Nacional New York. 
Segundo Bcmco Nacional Jersey City N . Y. 
Eguitativo Banco Nacional Cinclnnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional JDews Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louw Mass. 
Banco del Comercio Chicago B. U. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento. 
La única Lolería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
sn honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sollo de los Estados Unidos. 
Yo Miguel Joaquín Alfan, Consejero de la Corte 
de la República y Notario Púbhco de la ciudad de 
Santo Domingo, con domicilio y residencia en la 
misma, 
Cenifico y doy fe y verdadero testimonio según en 
el acta fecha 7 de octr.bre 1890. Hecho y ejecutado 
antes del Notario de esta Ciudad el ciudadano Clau-
dio F . Polanco, cuyo acto, registrado el 13 de octu-
bre do 1890 en el Registro Civil R, folio 264 y número 
262 y cû ro original puede verse y obtener en mis Ar-
chivos Notariales. 
La Empresa llamada Compañía Lotería de Santo 
Domingo autorizada por ol privilegio concedido po 
el poder ejecutivo el Í0 do septiomhre do 1890 y de 
mámente sancionada por el acta del Congreso Na-
A L C O H O L S A N L I N O " 
Unico ageiíteí R MUÑIATE GUI. 
T e l é f o n o 9 1 3 . B a r a t i l l o 9 . 
Se hace saber que la representación y venta de este acreditado alcohol 
se ha trasladado á Earatülo 9, y que todos los garrafones llevan un sello en 
lacre que dice: Aícoho! síSan Lino" de Moutalvo Hnos. 
10224 alt 6-28 J l 
E1TFSEMEDADES D E LAS VIAS URINARIAS. 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos mé licos do eUa capital emplean esta preparación con éxito en ol tra-
tamiento de loa CATAUROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEPÍilTICOS, la IIEMATURIA 
6 derraincs de sangre por la uretra. Su uso fidlit; U expulsión y el pasaje á los riñónos de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA V E -
JIGA y su uso os beneficioso en ciertos casos de diaUvás reumatismal. 
Venta: Botici Francesa, San lUfaol G3, s demás Boticas y Dro-
gaeríüs de la I>la. 
C 1201 
5S, -1 AíiAK-A UiJHP"? 
1« 'IcogMcfta 
C 1171 l-A 
P H O F B S I O I T B B 
F I E B R E A M á - K l L l - A . 
D r . Segundo B e l l v e r . 
Teléfono 1,032. Consulado 6á. A todae horas. 
10350 alt ayd 26-2 Ag 
Oscar Ortiz y López 
y Jnlio T . Infante 
ABOGADOS. 
Delt á l . 
10505 
Jesús María 26. 
26-5 A;; 
DB. U. D E L F I S . 
Pifcotisi. loconcoiTaie&tos par* oiocoi/fr. é» • •isret 
is, analizando la leobe por lo* prpeedlaioriios y uoa 
ta npaT&toi zaAi BicdertTo». Koiil» 15 («.Hos i 
Í'AKS do U á a. 
JOSE TSIJILLO Y Í1BIÁ8. 
CIRDJ1N0-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con loipreclcs siguientefl: 
Por una extracción.. $1.00 Dentadura hasta cua-
Idem sin dolor 1.50 tro diontosz.. $7.50 
Lí^pt-iza de la don- Hasta 6 id 10/0 
tadura de i-60 & 2.50 „ 8 id 12 50 
Empastadura 1.50 „ 14 id 15.C0 
Orificación „ . 2.50 
Se garantizan loo trabajos por un a&o. Todos los 
días, inclusive loe do fiesta, de 8 & 5 de la tarde. 
Laa limpiezas se hacen ein usar ácidos, que tanto 
oorroen el esmalte del diento. 
10343 26 2 Ag 
Dr. Manuel (*. Lavín, 
Ex-intorno de los hospitales de Parts 
Trata con especialidad erestómago y vías urlnarús 
y las eaírecheces por un nuevo método, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultaa de 
12 á 2. Telefono 1658, calzada de la Reina 113. 
9415 79-13Í1 
D H . M C N T S S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Espooialiata en enfermedades de la piel j eifllíti-
oas. Continltas de 1 á 4. O'Eeilly 80, A, altos. 
O 1166 Í6-2 Ag 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
de'. Colegio do ^Vnsvlvania é incorporado á ¡a Uci-
versidad de 1* Haban».. Copsultas de 9 á *• Prado a, 
78 4 
13-S AK 
ta £ s 
EftpeíiíaUsta de la Escuela de Terís. 
VÍAS wtáaiMiÁht—aíyn-fs. 
(ioasnltí-t todos lo. dias, Uxolvta les fooUncs, 
oc á oufur••».-••«' do! Prado iiámere 87. 
'•.12)9 13-5 Ag 
do 
EL E JOSE CUIBAG 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
De regreso de su vitijd á MADRID y á PARIS; so 
ofreoe á sus ciiobtes y etuig'aa, en (a antigua casa do 
Ü'REH L Y 25. Telefono 400. Consultas do 11 á 1. 
10504 8-5 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shino. 
Ex-intcrno del "N, Y. O^hlh^mic ik Aural Insli-
tuto. ' Especialista en laa eifermodudus de los ojo« y 
•UÍ los ni.tos. Consuita* (le 12 á 3. Aguacate 110. Tó-
líf.>no996 O13!0 4 Ag 
Dr. Adíilíb Reyes. 
De reirre.o de los Estados UniJoa consulta de 12 á 
2 en su morada, Latuparilla 74, ei.tresuelos. Se dedi-
ca con ¡'^feiencia á las cnfermedadts del hígado. 
•i013,) -5 /* jl 
DSt. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajcnüdos.—Recibe avUo 
lodoa los dííis, y da cónsul tu.:1, sobro erfcrmed.'des 
mentalo» y nefriósu, todos los jueves, ú* 12 á 3, 
Neptuno u. 6t C117» 1 A 
D I R , . I L Í O I I P I E S Í S . . 
'íf^rapia námero f.l. !>e Jcoe i doi' 
C1179 A 
Afecciones de las fias urinarias 
cxclusivameiile. 
Gabinete de cousultus y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 9995 26 25 J l 
D r . T a b o a d e l a 
ína y 
audiuiu-üilj 
lia liasladado su gabinete do operaciones : 
ÜBilAPlA N- é8 , eníre Habí 
Com póstela. 
Sus precios limitados, 10123 26-28 J l 
I W S T I T T J T K I Z 
Sa ofrece una señorita c;>u muy Imjnas recomen-
dacioriej á Ins padres da run.lia p̂ iru la cnai-ñitiza 
primaria, francés y plano. No tiene incenvonionte eu 
salir de la Habana L formarán en el despacho do 
esta imprenta. 10712 4 9 
UNA PROFESORA AMERICANA QUE DA clases deingléí, múilca, Mtfao y oipaíiul y toda 
Uai-e de labores, desoa dar clases á doniOiBo'y DO 
tiene ini;onvonieut« on irulctmpo con una f.iinilia; 
para n fsreucias en c! Almacéa de Píanos did ^elior 
Curtís, Amistad 90. 10551 4 7 
( lases de inglés, francés, italiano 
y español. 80 pasa ádomic iüo 
Callo C nóm. 4 osquina á 5?, en f-1 Vedado ó en la 
llubbna. 104!9 15 8 
O L I V E R I O A G Ü E R O 
Profesor de solfeo y piano, 
Meroed 49 (allos) 
1 Ag. 
é Idiora&s ingifid, íiancés 7 alemán 
Cta. 1157 
cional de esta República de Santo Domingo ha sido 
incorporada en la focha citada y constituida on a-
cuerdo con el acta notarial antes citada y de acuerdo 
con las Leyes de la República. 
Y ailcmás, certifica quo la Compaíiíahafijado su 
domicilio y principaljipunto de negocios en la ciudad 
de Santo Domingo, en un edificio de dos pisos que 
forma la esquina de las calles de las Mercedes y 
Duarto y dondo hacen todas sus operaciones. 
Y para los fines que desea la Compañía puede u-
sar este cortlñcado: lo sello y garantizo en la ciudad 
de Santo Domingo hoy 12 de mayo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfan.—Notarlo. 
Consulado de los Estados üni los de América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de losíEstados ü -
nidos en Santo Domingo, certifico qne la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como oí sello de sn notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sollo del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 do 1894.—Juan 
A. Read.—C. ü, S. Vice Cónsul Aching. 
Repúlilica Dominicana.—Oficina del Secretarlo del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 do septiembre de 1890. 
E l ministro saluda á Vd. con el debMo respeto.— 
El Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, Marzo 18 do 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico qae la firma del J . 
Rafael M. Rodríguez, como primor Jefe del Minis-
terio do Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conecido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en osta ciudad eu esta focha del año.—Juan A. 
Read.—C. U. S. Vice cónsul, actual. 
Loa sorteos te celebrarán en público, todos los 
meses, elprimer martes, en la Bepública de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
SEPTIEMBRE 4. 
Octubre 2 Noviembre 6 
Dic iembre 4 
CON UN 
Premio i y f l H 8 $ 160,000 
ÁYISO. 
Los premios msijores de cada sor-
teo se comauiearán por cable el día 
déla jugada á todos los pantos donde 
se hayan vendido billetes, 
P L A N DE L A LOTERIA 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones, para satisjucer 
á los Compradores 
SORTEOS MENSUALES 
LISTA DB LOS PREMIOS 
1 PREMIO 
1 l'RKMIO 
1 PRI5MTO DB 
1 PKUMO DE 
2 PREMIOS D E 
5 PREMIOS D E 
1U PREMIOS D E 
'J5 PRKMIOS D E 
50 PKEMIOvS D E 
100 PltfMIOS D E 
SCO PREMIOS D E 
30' PREMIOS DE 
C00 PREMIOS D E 
DE $ 160000 es 













. . 20000 
.. 1CC00 
. . 10000 
. . ICOtiO 
. . 10000 
. . 15000 
. . 20Ü0O 
. . 30000 
. . 24000 
. . 21000 
60 son 36000 
Dr. EolDelín. 
Siiíemcdade» de la piel.—Consultas da 13 6 3.— 
J'.-ad* María n. 91.—Teléfono número 7IÍ7. 
9931 9fi-24 Jl 
Galiano 134. altos, es^nlaa Á Dragones 
Eapeclaílisí* 3n enfermedades vené/oonjlfllíMf-M 7 
«AfOMon-ij de la pwl. 
Conaultes da i £ 4. 
U1176 l-A 
D r . M a i t i n e s ó v a l o s . 
Consultas de 12 á 2. Especial para sf ñoras, mar-
tes y sábados. San Nicoh'w n. 130. Telefono 1573. 
10372 26-2 Ag 
Dr. ENRIQUE PEKDOMO, 
do la Facultad Central. 
Vías urinarias. 
Consultas do 12 á 3.—O'Reilly 30 A. 
16328 23-lAg 
F . N. JÜSTIN1ANI CHACOxV 
SIédíco • Cirujano - Dentista. 
42, esquina á Lealta.i. Srilud número 
C 1183 26-1A 
Dr. Juan B. de Landelta. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Amistad mím. 76. 
10182 
Teléfono 1,318 
26-29 J l 
Dr. José María rte Janreguizar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del Lldrocelo por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
rn7r> -1A 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París, 
inrique m T»ltów»0 M89, Coimltas de 18 41. 
UEM m m m Y TOCA 
Profesor de solft o y p l a ñ ó -
se ofrece á sus amittades y al público on general, 
para dar clases ya á domicilio 6 ja en sa morada A-
cosca u. 41, entre ILiImna y L'onipostola. 
9465 26 -13 j l 
f rnnas >* N U 1 1 \ 
LIBRERIA fonso n MARINA."—PRINCIPE A L -114, entre Carmen y Figuras.—Eu este 
nuevo cstablccimictto se hallará constantemente sur-
tido de todos los aitículos del ramo. Se compran y 
venden libros viejos y nuevos, estampas, verios. no-
venas, etc. 10727 8 10 
I f f i ñ t t t f t l M 
w m m , 
SEAN FABRICA ESPECIAL 
D B B H A Q X T E R O S , 
DEH. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en osta casa. 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
•le Voga. 




NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B H A G r U S H O B . 
36, O'BEILLY, 86. 
E N T R E CUBA T AQüIAR 
c i m I-A 
APROXIIftAClOEES 
100 l'REMIOS D E $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS DB 120 son 12000 
100 PREMIOS D E R0 soi i 8000 
100 PREMIOS DE 60 son B0O0 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS D E $ 40 son $ 39960 
999 PREMIOS D E 40 son 89960 
999 PREMIOS DE 20 sou 19980 
999 PREMIOS D E 20 son 199íi0 
5693 574880 
PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bil letes enteros, $ I O ; Medios $S; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
GUARDESE de comprar ningún Müete 
de alguna lotería qm diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagun al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directpniente á nuestra oñ-
clna principal ó por conducto de cualquier banco ó 
agencia do cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partos del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo do mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
ó por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1. 
Los compradores deben tener presente quo se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que os muy dudoso el pago do los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes qne los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
LOTERIA D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre do cobrar lo» premios a-
nnneiados. 
Los premios se pagarán en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega de 
los biüete-s. 
Dirección: 
J . B . S a r s o n 
City of Santo Domingo, 
A V I S O A L P U B L I C O . 
José Blaynes. carpintero, te hace cargo de limpie-
aa de muebles, los barnina dejándolos como nuevos, y 
enrejila, todo á domicilio: precios de ajuste. Informan 
Sol 110, barbería, entre Egido y Vilogas. 
10665 1a-8 3.1 9 
X*aura Briffard. 
CORSETERA. 





UN PENINSULAR GENERAL EN LA CO-oina y que puede presentar buenas referencias de 
las casas donde lia trabajado, solicita oolpOMidn bien 
*ea «u almacén 6 casa partii nlar. Informarán Ofidos 
106 á todas horas. 10724 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena de mediana edad para criada de mano ó 
acompafiar á una señora, también para el campo, da-
rán ratón Villegas número 101, habifacién n. 9. 
10726 4-10 
T T N PROPESOR EXTRANJERO DE C0 a nos, 
\ J que posee varios idiomas y recomendado pr.r 
Mr. Alfred Boisií, desea colocarse en el campo. 
Tiene muy pocas pretensiones y mucha experiencia. 
OalianoD. 130. 10731 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general criada de mano, activa é inteligente, con 
buenas referencias de su conducta. Informarán en 
industria n. 7f». 10746 4-10 
OLICITA COLOCACION UNA EXTRANJE-
ra para servir á la mano 6 para el cuidado de una 
ñifis, cose á mano y á máquina. Informarás Indus-
tria n. 116. 10767 4-10 
ENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-
nes de M. Alvarez. Se necesitan dos cocineras 
peninsulares, 3 de color, 4 criadas, 2 manejadoras, 5 
muchachos. Las familias que necesiten sirvientes pl-
d«n v acudan á Agnacatc 54, entre O'Reilly y Empe-
drado. 10704 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, recien llegada de la 
Península, tiene quien responda por ella. Informa-
rán Belascoain 55. 10679 4-9 
CBOCINERA.—UNA SEÑORA PENINSULAR ydesea colocarse para cocinera en casa particular 6 establecimiento, es muy aseada y de mucha mora-
lidad: sabe cocinar bien y cumple con su obligac'ón: 
en las cafna donde trabajé responden por ella. Be-
lascoain 42. 10020 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criada de mano una peninsular: tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Teniente Rey n. 80. 
10016 4-8 
TVÍSEA COLOCARSE UNA MUJER D E ME-
.L/diana edad para manojadora 6 orlada de mano 
en casa de una corla familia, sabe cumplir con su o-
bligacién: tiene quien responda de su conducta. San 
Rafael n. 152, tren do coches: 10626 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mujer de mediana edad para manejadora 6 cria-
da de mano: tiene buenos informes da las casas don-
de sirvié y quien responda por ella: informarán San 
Lázaro 37«, café Palais Royal, á todas horas. 
10630 4-8 
ESUAN COLOCARSE TRESCRfANDERAS 
y dos manejadoras peninsulares llegadas en el 
vapor francés; las crianderas con buen» y abundante 
lechn v no tienen inconveniente ir para el campo: 
impondrán calle do San Pedro fonda La Perla, fren-
te á la Machina. 19628 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante lo-che para criar á leche entera; lleva 10 meses de resi-
dencia en ésta y tiene C meses de parida, con perso-
nas que respondan por ella: impondrán calzada de 
San Lázaro n. 319, esquina á San Francisco. 
10614 4-8 
Sol nilm. 77, tintorería 
Be solicita un Joven para los trabajos interiores de 
la casa; 107G8 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, de mea y media de parida, con buena f abundante leche para criar á leche entera, ha sali-
ólo de su cuidado en osta y la persona qno la solicite 
so dusea sepa el sueldo que dan: tiene personas que 
U recomienden. Pasaje u. 2 informarán. 
10757 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ina buena cocinera francesa, tiene muy buenas re-
rsrencUs, sabe cocinar perfootamento á la franers^ y 
á la espaSola, duerme on el acomodo: informarán en 
ienlento-Rey 38, acoetoria O, de 12 á 10. 
10749 4-10 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E AI ANO Y al mismo tiempo de manejadora paia una niñn, se 
dan diez pesos plata y ropa limpia. Impondrún Cam-
panario 135. 10̂ 35 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ae crítdo da mano un joven peninsular cu casa par-
ticular «í camarero para un hotel con buenas reco-
raendaoioaeí. Animas esquina á Zuiueta informarán, 
depóíito de hielo. 10736 4-tO 
T T N A JOVEÍÍ PENINSULAR DE CUATRO 
\J meses de parida r con buena y abundante locho, 
etesea colocarse á leche entera; tiene persones que la 
¿arantlcea, Marqués Goi zález número 6, informa 
rán. 10725 4-10 
/ D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera la que tiene 
buena y abundante y los mejores informes de su con 
ducta. Impondrán calle de Neptuno esquina á In-
fanta, tren de coches. J074O 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEflORA l ' E -ninsular para la limpieza de algunas habitaciones y repasar ropa y entiende de ropas de niños: no duer 
me en el acomodo v tiene personas que lagnranli-
cen. Calle da Cienfuegos n. 41, dan razón. 
107̂ 0 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn ceneral cocinero, tiene recoinendariones de la 
casa donde ha estado Aguila 80, entre San Rafael y 
San Jot^. 10718 i 10 
/COLOCACIONES —SI PROPORCIONAN EN 
V^Reina 28. Teléfono 1,577. Criados y cocin«!ros «lo 
1? y 2?, lavandera», crianderas, profesores, etc. Se 
compran y venden casas, prendas y muebles; da y 
toma dinero en hipoteca y venden vinos desde 10 cts. 
Siotella y moscatel á F0 id. 10761 4-10 
UNA CRIANDERA DE 27 ANOS D E EDAD, peninsular, ac imatada y de 36 di is do parida y 
abundante líiihe, desea cdo-íarsu on enln cipitil ó 
en cualquier puTit ) de la Isla. Callo de Monsormle 
n. 45 impondrfin. I07M 4 -10 
TTTNA CRIADA DE UDE.VUS ANT^'JEuEN 
\ J tes desea encontrar una cava roapet ible para co-
ter y servir á la meno ó manejar niñ'-s: (iet'e las n¡c-
¡orea ref.rencias y no tieuo iuoo/ireniecteir feura de 
"la Habana. Chacó i u. ' i i . 10763 4 10 
rvESEA COLOC'AliáE UNA CUlAiVl.»ERA 
X^pcüíübular de tres m ŝei de parida, OOÜ buena y 
ííUni-'iante loche, te coloi a á leche ruterR: en la 
íaisuja IIHV una joveii qua dei-ea uolocarac «¡e criada 
.'c i i tüo o ni»ncj kdo(a¡ aiab ŝ t, uoi-u iiui;-;i ¡eponda 
iM,r<A4 uauat';. [moontlrán Prado n. 25, á todas 
Si. vv̂  iOTídi 4 10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en ia calle del Empedrado núinéri) 41. 
10713 4-10 
N COCIHERO Y REPOSTERO PENINSU-
lar desea colocarse en casa particular buena ó de 
comercio, fonda, hotel ó restaurant: hay quien le ga-
rantice. Industria número 101 impondrán. 
10620 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho do 16 á 20 aGos, para criado do mano, 
que sea recomendado por alguna persona que lo co-
nozca bien. Muebletía Obispo número 42. 
10932 
UN PENINSULAR DESEA COLOCARSE de criado de mano ó portero: es activo é inteligente 
y sabe cumplir con su obligación, teniendo personas 
quo lo garanticen. Impondrán Curazao número 36. 
ÍOtM 4-« 
B B S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular par^ acompafiar á una señora 
sola ó para manejadora: es mny cariñosa con los nl-
Bos; lleno persona que responda por su buen com-
portamiento. Impondrán calle do la Muralla n. 64. 
10840 4-8 
C O C I N E R A 
Se desea una que sepa su obligación, no tiene que 
Ir á plaza ni ha mandados. O'Reilly 60. 
10605 4-7 
8 E S O L I C I T A 
en la calle de Cuba número 143 acomodar una ma-
nejadora para una niña de 18 meses, que sea de me-
diana edad. 10541 4-7 
UNA CRIADA DE MUCHA MORALIDAD solicita colocación en casa de corta familia, ya 
on esta ciudad ó para el campo, bien para cocinar ó 
acompañar áuna sefiora. Egldo 31, barbería. 
10637 4-7 
SE DESEA SABER L A RESIDENCIA D E D. Francisco Pérez, que vive en la Habana, igno-rándose calle y número: los informes dirigirlos á la 
tienda La Paloma, calle de los Olidos, á D. Tomás 
Raíz. 10493 4-5 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N 
dos jóvenes, una pardita y otra peninsular, para ma-
nejadoras ó criadas do mano. Cárdenas n. 5, impon-
drán, 10508 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga personas qno la reco-
mienden. Concordia 44, esquina á Manriquo. 
10492 4-5 
ENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIO-
nes de M. Alvarez. Las familias quo necesiten 
buenos sirvientes pidan á este antiguo Centro, Ade-
más necesitamos 3 cocineras peninsulares, 2 cocine-
ros, 3 manejadoras, 1 torcedora de tabacos, 5 mucha-
chos. Pidan á Aguacate 54, entre O'Reilly y Empe-
drado. 10515 4-5 
Se solicitan dos buenas oficialas 
de modista. San José n. 11. 
10519 4-5 
DESEA COLOCARSS UNA JOVEN PEN1N-sular para manejar un nlfio ó criada de mano pa-
ra corta familia, sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por su conducta: iufor-
maríiu Rovillagigedo 113. 10601 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad para criada 
de mano ó manejadora de niños, es muy carifiosa y 
aseada, tiene buenas referencias. Informarán Monte 
n. 120 á todas horas. 10497 4-5 
CRIADA D E MANO.—SE SOLICITA UNA para el servicio de mano que ayude con una ni -
fia chiquita Pirotecnia Militar Pabellón del Pagador. 
10520 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares de tres meses de paridas 
á leche entera, la que tienen buena y abundante y 
personas que respondan por ellas. Impondrán Genios 
n. 6. 10496 4-5 
T T N JOVEN QUE T I E N E QUIEN RESPON-
y j da de su conducta y que sabe leer y escribir co-
rrectamente, desea una colocación, aunque sea de 
criado de mano. Dirigirse á San Ignacio n. 30, es-
quina á O'Reilly. café. 106U 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho pava aprendiz de sastrería. Reina n. 7. 
10614 4-8 
S E S O L I C I T A 
una excelente cocinera de color qus sea muy aseada 
y tenga perdonas quo la recomienden. Amargura 76, 
altos 3L0618 4-8 
BUENA CRIANDERA. ACABA DE L L E G A R una de Galicia con buena y abundante leche y 
luiraen Agniar 101, en cuya casa ha criado una uifia 
y donde pueden Informar por ese motivo. 
10660 4-8 
Si niasnlar de criado do mano ó portero, sabe cum-
plir con su obligación y puede presentar buenos in-
formes: informarán Cuba-Cataluña, Galiano í?. 
10052 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Prado 107, con referencias de 
su buena condu<4«. 10649 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular que sepa coser. Concor-
dia 101, de 2 de la tarde á 8 de la noche. 
10646 4-8 
ESE A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular, sabe de toda claso do costura para señora 
y para varias cosa» de caballero ó bien para ocom-
pafi&r á una señora y arreglar una habitación; tiene 
personas que respondan por ella: puede enterarse E -
gldo 7 La C-impana Poerta dd Sol. 10633 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criandera do tres meses, de 
le,che entera, estando reconocida como bu^na, en Sol 
68darán rszón. J0623 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un bufiu oonlnéro peninsular en establscimiento ó ca-
sa paraouutr; tiene quî n responda por él. Híruaza 
56 darán razón á todus hor .-s caraic-oía. 
lí.f.at 4-8 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de cocinera en una casa uecetto de cor-ta familia, es fiel y humilde y titue quien responda 
por su honradez. Prado 103, al interl r, cuarto 12. 
1C732 4-10 
D 3 S E A C O L O C A R S E 
uria joven peniiiBiilar ile rilada do mano ó maiiejado-
ra. sube coser á mano y á máqulua y cumplir ĉ n su 
deber: tiene buenas recomendaciones de las casas 
donde h» ser-id:». ULUOS El Paasjo, barbería n. 2. 
1( 635 4 8 
SEA COLOC ARSE EN ESTARLECLVIIEN-
edad, bU n aoa de poner- ó d» ciia.io de maro. Tie-
ui p>)rM;nas que respondan por él. Calzada del l'iín-
cip:-Alfonso n. 100 105(50 4-7 
S E S O L I C I T A 
un miu hai lu» ó muchacha de II á 13 años, peninsu-
lar ó ilo color para Miseñarlu á criado de mano, ó una 
criada recién venida. E^ para un malrimohio sin ni-
ños. Dirán razón: Jesúi María 88, de 9 do la mnñi-
na cu adelante. II 5r>6 4-7 
ft'TM A JOVEN BLANCA DliSKA i.OLOCftR 
\ j se para criada de mano: sabe coser á maco ; 
A máquina Inquisidor 13, entre Luz y Acosi •. 
10715 4-10 
í T N A SEÑORA ISLEÑA DESEA COLOCAR 
\ j se de manejadora ó criada do mano: tiene quien 
responda por su conducta. Informarán Sol n. 41. 
10C75 4 9 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR R E C I E N lie gada do la Pecíosula desea colocaise do cocine 
ra ea casa paiticu'ar: tiene personas respetables que 
abonen por su conducta. Santa Clara n. 15 ioforma-
ián ( 10671 4-B 
13,000 peses. 
Se toman con hipoteca de una casa cal'e dol Prado 
que vale 25,000. Dejar aviío Sau Miguel 7d ó Animas 
77, bodega. 10693 4-9 
rilBlAÑDÉRA.—SE DESEA COLOCAR ÜNA 
V^/seficra peninsular á Jecho entera en CJSR le bue-
na familia: tiene cinco meses de parida, poeaen ¡«i 
formarse por su hijo: tiene quien responda por sn 
conducta. Prado 21, Informarán. 10701 4-9 
Quinta de De|>eníl¡eíiíes. 
Se solicita un practicante de farmacia. 
10702 4 9 
ÜNA CülANDERA PENINSULAR QE .rts meses de parid», aclimatada el país, Í;O¡I hne-
na y abundante leche, desea colocarse para criar á 
leche entera: tiene personas que respondan por ella 
impondrán calle de la Estrella, jardín La Vio;eta. 
Telefono 1689. 10699 4 9 
INTERESANTE.—PARA PONER INMEDIA-tameute en práctica un negocio que deja de utili-
dad el doble de la cantidad invertida, se desea una 
persona qae disponga solamente de 15 o n z I n f o r -
marán Obispo 67, interior. 
10688 4-9 
15,000 pesos. 
Se dan en hipoteca y se compran casas con eeta-
hlecimlento. Plaza del Vapor n. 4̂ , baratillo E l Cla-
vel, cambio de moneda. 10690 4 9 
DESEAN COLOCARSE CUATRO EENINSU-lares recien llegadas de crianderas, con buena y 
abundante leche, tanto pasa ésta eemo para el cam-
po, á leche entera: tienen quien reiponda por ellas. 
Sol n. 20 Informarán. 10663 4 9 
Hipoteca en Sagna. 
Se cede una en condiciones inmejorables vara el 
cesionario. Informarán baratillo dsl chfó España, 
Monte y Cárdenas. 10696 4 9 
Afinador de telefonos 
Se puede c locar uno psra una poldaoióa del Inte-
rior, suel "o fiji todo el año Para mái pormenores, 
dirigirse Peñón 8, esquina á M'jnastero, de 8 ú 10 
mafiáña Cetro KWSO 4 7 
A LOS EMPLEADOS ACTIVOS Y PASIVOS 
So les facilata dinero sobre los sueldos y pensio-
nes, con un n.ódlco interés mensual; tarabién facili-
tamos dintro en hipoleca Informarán de 8 á 10. ma-
BSn i, v do l^á 2 tarde. Aguacate 5*. Telefono 590. 
J . Martínez v H" 10553 4-7 
inOLOCACIONES. SE PROPORCIONAN en 
eina n. 28.—Teléfono 1E77.—Criados y cocine-
ros de 1? y 2?, profesares internos y por horas, 
compran y venden casas, prendas y muebles; da y 
toma dinero en Irpoteca y venden vinos desde diez 
centavos botella y moscatel á 50 cts. Idem. 
10¡98 4-5 
EN O ' R E I L L Y 90.-das de -NECESITAMOS 12 CRIA  mano, 4 manejadoras, 3 muchachos, todos 
con buenas referencias. Facilitamos en 3 horas toda 
clase do sirvientes: vendemos un café en 600 pesos, 
una bodega en $700, casas desde $1,000 á $22,000. 
O'Reilly número 90, entre Bernaza y Villegas. 
liWll 4-5 
SARDINAS FRESCAS. 
Han llegado de la calidad excelente que 
producen laa mareas del mea de julio en la 
costa cantábrica. Precio: Crudas á 30 cen-
tavos docena y fritas á 40 centavos ídem. 
Con el fin do solemnizar las elecciones de 
nuestro Gran Centro Asturiano y á fin de 
que loa entusiastas rapaces que á la Ivicha se 
presentan: Manin dará ESPICHE á nue-
va pipa de Sidra de su excelente marca 
"MANIN" quo nadie puede igualarla con 
objeto de que se refresquen todos en gsna-
ral. 
Cta. 1225 
INTERESANTE.—AL QUE D E NOTICIAS de la Escribanía y fecha en que se encuentra el 
tastamento del Dr. D. Nicolás Martínez de Canip< s, 
primer Conde do Santo Venia que fué por 1830, se le 
gratificará.—J'. Bivero.—San Miguel 115, de 8 á 10. 
10279 8-1 
BUEN NEOOCIO. 
fuereis hacerse independientes y hacer f jrinua 
con poco dinero y bien pono trabajo'? Se pnedí ganar 
desde 4 á (j pesos diarios. Mandando 5 pesos ae os da-
rán intruccinnes detalladas de 20 industrias nuevas. 
Dirigirse San Erancisco Javier 12, Santa Ola) a. á J . 
Jiméiicr. 10233 8-31 
SE DESEA la prefldrindoli COMPRAR UN JUEGO DE SA Luis X I V, un Jnego dé.oiuaité y 
de comedor, un p'auino Pleyel ó Boisselot y otrj» 
muebles y enseres de una casa para es'aMecerse una 
familia: re prttieren do f «nilia particular y se pagará 
su justo valor. Impondrán Essobar n. 15. 
117 3 4-10 
A los señores propíf taríos. 
Se desean comprar 3 casas do *1,500 á 3,000 y 2 de 
4 á 6 mil peces. Informará M. Alvarez, Aguátate 51, 
entre O'Reillj'y Empedrado. li>7',5 'MO 
A LOS SEÑORES MEDICOS D E CAMPO 
Un Famacéntlco desea establecer una farmacia en 
punto donde no exista niignna. en la provincia ae 
liaban» ó Santa Clara. J . G. Pérez, Suáaez 33. 
10558 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero, en almacén ó bien en casa particu-
lar; tiene quien le garantice. Dirigirse calle de Mer-
caderes n. 15̂ , á todos horas. 10564 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado peninsular, de mediana odad, para la lim 
pieza a de una casa, que sea inteligente, y que teega 
buenas recomendaciones. Consulado 66, infoiraarán 
10563 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero recién llegado de la Península. Impon-
drán rn la calle de la Zanja n. 142, solar. 
10563 4-7 
kOS CRIANDERAS PENINSULARES, DE 2 
' y 3 mese', de paridas, deseen colocarse á leche 
entera, la que tienen buena y abundante r personas 
que las garantizan. Informarán Jimia 152, casi es-
quina á Infsnta. jaboneiíi. 10561 4-7 
S E S O L I C I T A 
un verdadero cocinero, para una familia, y una cria-
da de mediana edad que sepa algo de costura, para 
servir á uñasen^ra, San Miguel n. 114. 
10557 4-7 
ÜNA SEÑORA FRANCESA DESEA ENCON-tr»r una colocació.i para cocinera ó criada de 
manos: tiene personas qne respondan. Hotel Navarra 
informarán. 10570 4-7 
Ü'NA SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA scoinpañar á otra sefiora.—Belascoain 105 
10665 4 7 
A los propietfiríos de cagas. 
Se dnsca comprar una en los barrios de Colón, 
Monserrate ó Guadalupe, que reúna las condioiono» 
signientes: 13 á 14 varas de frerte por40 do fondo 
por lo menos, da construco ón moderna, que sus pa-
ledes, pisos y techos se hallen en bren estallo, 5 ó 6 
cua'tos bajos y 2 altos, con las «It-más condiciones 
que requiere una casa amplia y en entado do ser ht-
bit.vli sin necesidad de reparación alguna, sin gravá-
men de niugti'ia clace y e:'té situada á la brisa Sau 
José 16 do 8 á 10 do la mañana. 10738 4-10 
S E C O M P R A 
sin intervención do corredores una casita en el Ce-
rro ó Jesús del Monte, quo no pase de MIL PESOS 
y es-té situada á 3 ó 4 cuadras de la ig'eiia' Informa -
ron Ten ¡ente-Rey 56, barbería La Reunión. 
10713 4-9 
S E C O M P R A 
un fonógrafo con todos sus accesorios, que sea de po-
co uso y en perfecto buen estado, de lo contrario no 
presentarse. Darán aazón fotografía Otero y Coló • 
minas, San Rafael 32. 10627 4-8 
SEÑORES DUEÑOS D E CA«AS-Se desean comprar dos casas ae $1,500 á 3.000 Otras dos de 
4 á 6 0í;0. No importa el barrio. Infirmará M. Alva-
rez. Aguacate 54, entre O'Reilly y Empedrado. 
10514 4-5 
m m 
I^traviado un perro peidiguero blanco, con pintas 
amarillas y las orejss, el que lo entregue ó de razón 
de él en Teniente-Rey 36 se le gratificará generosa-
mente. 10588 4-7 
LQUEM, 
O B S E A C O L O C A R S E 
nn asütieo buen cocinero, .joven, aseado y muy for-
mal, bien tea en casa particular ó estableciniiento. 
Impondrán calle de Cuba mí mero 60. 
10672 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de mano. Informarán 
Indio n. 16. Tiene qaien responda por su conducta. 
1C.G74 1 9 
Hipoteca y alquileres 
Cualquiera cantidad por grande ó pequeñ» quo.aea 
le da sobre hipoteca y alquileres. Concordia 87. 
10691 t 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un asiático: tiene qaien resqon la por su 
conducta y buen cocinero. Villegas 107 informarán. 
10673 49 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de razón para el mauf-jo de un niño de meses ó para criada en casa de corta familia para la limpi-za de las 
habitaciones interiores: tiene qnien responda por ella-
informarán calle de los Oficios IT, fonda El Porvenir 
10704 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana seüora peninsular de 3^ «5 ts ó s? i «¡e orlada de 
mano ó bien de niñera, i\h* de las dos COÍOS para 
cumplir con sn obiigaeió i ; ir-lurraarán calle del Mo-
rro n. 34. 10711 4-0 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera para corta familia, qao sea formal. Ga-
liano 116. entre Dragones y Zar i^. 
10698 4 9 
S E S O L I C I T A 
«n Snárez número 30 una criada de mediana edad 
que sepa cocinar y entienda en los demás s-rvlcios de 
la casa para un matrimonio sie hijos en Sanriapo Jo 
la» Vegas. 10689 4-9 
$50,000 al 9 por ciento 
ea dan con hipoteca hasta en partidas da á 5"0$ y se 
compran casas. Muralla r4 ó AmioUd 142, barbería 
del 8r. Aguilera. 1069:'- 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E me-diana edad para criada de mano ó acompañar 
ana señor-., también para el campo: darán razón E s -
patan. 16 10586 4-7 
Q E SOLÍCITA UNA CRIADA D E MANO DE 
íomediana edad. San Rafael n 1, zapatería. E l Mo-
delo. 10585 4-7 
Consulado 94.—Se alquilan hermosas hab taclones con pisos de mosaico y uua hermosa sala con dos 
ventanas, pisos de mármol y pintada al óleo, con 
asistencia ó sin ella, con baño, ducha é inodoro: en la 
misma se dan cantinas para la calle: entrada á todas 
horas. 10766 4 10 
S E A L Q U I L A 
la casa callo do la Amistad n. 57, compnebta de sala, 
guán, antesala, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
entresuelos de criados, baño y demás menesteres, 
mpondrán Prado n. 64, y la llave Amistad n. 76. 
10742 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA MORENITA R E -ciéa llegada del campo para criar á leche entera, 
la que tiene buena y ahondante y con personas qaie 
respondan por ella: informarán Revillagigedo 41. 
10587 4-7 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A QUE P U E D E dar muy buena recomendación desea colocarse 
en una casa particular, con modista: entiende de to-
da clase de costuras, corta y entalla por figurín; tam-
bién puede dar clases de francés é Inglés y no tiene 
inconveniente en Ir al campo: Impondrán Damas 2, 
entre Luz y Acosta. 1057G 4-7 
Se alquila en precio módico la casa Estrella núme-ro 175, de mampostería y azotea, sala, antesala, 
cuatro cuaitse, cocina, agua de Vento, sumilero, 
patio y un traspatio de gran extensión: la llave en el 
almacén esquina á Gervasio. Informarán en Bernaza 
núm. 36, de 10 á 2̂ , los días hábiles, ó en el Vedado, 
calle B. entro las calles 11 y 13. 10728 5-10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Inquisidor número 29. De su precio 
condicioces informarán en Neptuno 95. 
10717 8-10 
Omediani edad parí servir á nn matrimonio s'n ni-
ño?: se le dan 2 centenes de sueldo y ropa limpia.— 
Compostela 98, altos. 10679 4-7 
GRATIS A LAS FAMILIAS Y A L COMERCIO. 
Esta antigua casa facilita con prontitud y buenas 
referencias, cocineros de 1? y 2?, criados de ambos 
sexos, cocheros, porteros, manejadoras, crianderas y 
deitendientes para todos los ramos. Aguacate 58. Te-
iéfano590. J . Martínez y Hno. 10555 4-7 
V E D A D O 
Próximas á los baños re alquibn unas habitaciones 
altas con entrada y todo servicio independiente, pro-
pias para un matrimonio ó señoras solas. Informa-
'u calle üa número 52, esquina á la calle D. 
10769 4-10 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD desea colocarse para cocinar á una'corta familia: ha 
de darmir en su casa. Infirmarán Curazao n. 10, á 
t .•'.as horas. 10550 4 7 
^e alquila acabada de reedificar la casa calle de 
_ Escobar n. 162, entre Reina y Salud, con dos ven-
tanas á la calle, zsgaán, ssla, sa'eta, comedor, cinco 
cuartos bajos y do - altos, baño, inodorr, cocine, gas 
y agua, con desagüe á la cloaca (te eic. Informarán 
en Monte 72, altos. 1,''762 15-10 
p k E S E A COLOCARStí UNA JOVEN PENlN-
L/sular con buena y abundante leche para criar á 
!rche entera: tiene buen carácter y es cariñosa con 
los niños. Impondrán calle del Sol n. 110 2'? piso, 
cuarto n. 8. 10526 4-7 
S E A L Q U I L A 
en 18 pesos oro la casa Aguila 265 á pocas cuadras 
do la plaza del Vapor: en la misma informarán y en 
Lealtad 11. 107;"5 4-10 
Q A N R A F A E L 33, ZAPATERIA.—SE S O L I -
Ocita una criandera t-a-ia á leche entera, un apren-
diz de zapatería y tu la misma dan informes de la 
v'en'a d« una hermosa vaca 10535 4-7 
Concordia núm. 89 altos. Estos magníficos sitos, 
^/con entrada Indepeddiente; muy frescos y con co-
modidades para regular familia, se alquilan en tres 
onz.-.s oro al mes: la llave en la bod ga esquina á 
Lealtad. E l du-tño O'Reilly número 75. 
10754 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de razón y una huerfanita de 6 á 
8 óñc-ii. Virtudes 2í, entre Amistad y Agalla. 
10594 4-7 
D I 
D E S E A C O L O C A R S E 
en una buena casa para la limpieza de las habitacio-
nes una joven peninsular de moralidad y buenas cos-
tumbres. t;ene quien la garantice sn conducta. An-
cha del Norte 923 darán razón. 
10681 M 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular recién llegada, sana y robusta, parida 
'e dos meses y iredlo: tiene buena y abundante le-
eha para 2 niños y p^sonas que respondan por el'a. 
Informarán calle de! Morro n. 11, esquina á Refu-
10601 4-7 
S E S O L I C I T A 
ana criada para el servicio do una corta familia en 
O'Reilly número 87 con buena recomendación. 
10682 4-9 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico para la goleta MALLORCA, des-
de este puerto al de Manatí. Informará su patrón á 
bordo. 10669 3-9 
Vjvic A A A POR PARTIDAS DOY EN HIPO 
tpit/jUUU tecas y alquileres; 14 casas en bueuof 
puntes de 1500 á 4000; Jesús Peregrino con sala, co-
medor corrido y 2i4en 1800; 12 casas de 5000 á 12000 
sm gran café cerca del parque 6000; en Peñalver 180( 
Aguila 3000; Maloja 3000 y Trocadero 3000: en Agai 
i» 119 informarán- 10668 4 9 
PRESTAMISTAS. UNA PERSONA c ONRA díáima necesita mil pesos oro á pagar en 15 mesef á razón de 100 mensuales, aun cuando el establecí 
miento acreditado que tiene no lo crean garantía 
puede probar que puede cumplir religiosamente. Es-
cribir correo D. E . Estrella número 67. 
10642 4 8 
ÜN COCINERO ASIATICO QUE PDEDE presentar buenos Informes de las casas donde h¡ 
trabajado, desea colocación en casa particular ó es-
tablecimiento. Darán razón Muralla 113 á todas ho-
IM. v m 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular dedos meses de 
parida, S'inay robusta, tiene buenas referencias y se 
enseña la cria. Informarán Tejadillo n, 53. 
10598 4-7 
r \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
\ J de mediana edad para acompañar una señora ó 
¡na señorita ó de criada de mano: tiene personas que 
la garanticen. Informarán, Villegas 79. 
10533 4-7 
S E S O L I C I T A 
ana muchacha da doce á catorce años, blanca ó de 
:olor: en San Rafael 111 i, tren de coches. 
10527 4-7 
SE ninsular aclimatada en el país, tiene buena y a-
T andante leche reconocidas por médicos; tiene 6 mo-
-es de parida, solicita buenas familias y si no que no 
-e pref enten. Informarán Inquisidor 3, barbería 
10528 4 7 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN sular de criado lio mano, está nráctico en su ser-
no: tiene personas que le garanticen su conducta 
una criada de mano: liiformarán plaza del Cristo, 
d li>do de la botica, café número 79. 
10510 4-7 
CIE SOLICITA UN T A L L E R D E MODISTA O 
-jjnna señora do respeto qne quiera hacerse cargo d 
una joven para enseñarle el oficio de modista, siendo 
de cuenta de la persona que de ella se haga cargo, el 
^«rirla v calzarla. Se exigen referencias. Jesús del 
Monte 369, de 12 á 2. 10688 4-7 
S E A L Q U I L A N 
en la callo del Sol 106 unos altos propios para una 
corta fitntlia: informarán en el 121, altos. 
10752 4-10 
Vedado. En el mejor punto do la loma se alquila una hermosa casa, capaz para una familia nume-
rosa; tiene* excelente agua potable de manantial y 
acción á. un baño de mar. Informarán en ¡a calle 11, 
esquina á 6, hasta las once de la mañana y desde las 
cuatro <1e U tarde; y en la Habana en San Ignacio 24 
altos, de 2 á 4. 1ÍJ787 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Alejandro R imírez n. 8, con portal, sala, sa-
leta, aposento, 5 cuartos seguidos, comedor, patio, 
traspatio, cocina, agua de Vento, &o. En la misma 
impondrán. 1076') 4-10 
S E A L Q U I L A 
una magnífica habitación con balcón á la callo, luz y 
muebles, con asistencia ó sin ella: y otra Interior. 
Amargura 96. principal, esquina á Villegas. 
1C759 4-10 
Se alquila na hermoso y esp éudida salón con 22 varas de frente, 1\ fondo y 74 puntal, un buen 
piso cemento Portland, agua, 7 puertas, propio para 
establecimiento y en un buen punto céntrico como es 
calle de Cárdenas esquina á Corrales. Informarán 
enfrente, carnicería. 10747 8-10 
En una onza oro se alquilan los ventilados altos de la casa calle de Crespo y Bernal número 15, 
con llave de agua, demás comodidades y entrada in-
•ependlente, inmediatos á los baños de mar: Impon-
Irán en la bodega. 1074* 4-10 
En el Parque del Tulipán se alquila la casa Fal-jueras número 29. E l guarda-parque tiene la 
llave y dá razón. 10714 4-10 
Galiano nitmero 63 
Se alquila esta casa propia para cualquier clase de 
establecimiento en cuatro onzos oro: informarán 
Neptuno 63 A, L a Elegante; en la misma se alquilan 
también unos cuartos altos ea tres centenes. 
10722 4d-10 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altea de la casa calle de Riela n. 117 
en 10 onzaa al mea: en los bajos informarán: el dueOo 
San Miguel 73. 10723 6 -10 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay un encargado de ensenarla, é infor-
marán de au módico precio en Jesús del Monte 380, 
frente £ la Iglesia. 10677 8.1-9 8a-9 
Jesús del Monte.—A dos cuadras de -la calzada y en 2} oro, la herniosa casa quinta San Indadecio 
n. 15 (Santo Suárez) es de szotea, gran portal, gas, 
agua, cochera, jardín, árboles frutales y otraa como-
didades: la llave en Santa Emilia 12 é informan San 
Rnfael58. 10694 6-9 
En casa de una señora de toda moralidad se alquila una espaciosa habitación baja con asistencia ó 
sin ella, según convenga, á matrimonios sin niños ó 
señoras solas: no hay en la casa otros Inquilinos. 
Neptuno 178. 10696 4-9 
S A L U D N . 3 0 . 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas en 
precios muy baratos. Informan en la misma. 
10658 4-9 
Próximo á los parques 
y baños de mar, ae alquila el hermoao piso bajo de la 
caaa calis de Crespo número 19, compuesta de za-
guán, sala de dos ventanas, gran saleta, comedor, 6 
cuartos, cocina, gran patio con arboleda, agua y de-
más servicios. Puede verse y tratar de su precio y 
condiciones con el Inquilino qae ocupa loa altos. So-
lamente de 8 á 10 de la mañana. 10670 4-9 
Se alquila la bonita y cómoda caaa San Miguel 194, tiene cinco cuartos grandes y frescos, sala, come-
dor, agua, etc. La llave en la carnicería de la esqui-
na 186. Impondrán Consulado número 17. 
10706 5-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones cómodas y frescas para caballeros ó ma-
trimonio sin hijea con asistencia ó sin ella: en la mis-
ma se da de comer muy barato y bien. Cuba número 
67, altos. 10710 4-9 
Se alquila por tres centenes la casa de Sol 18 com-puesta de una habitación baja y una alta. Infor-
marán Aguiar 69, bodega: en el mismo ponto se ne-
cesitan 3 cocinero», 1 manejadora y 2 criadas de ma-
no. 10709 4-9 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable á matrimonio sin niños 
ó señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y 
dos habitaciones con vistas á la calle, tienen agua é 
inodoro. Amargura 94. 10686 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas con vista y sin olla para la calle: 
Impondrán Maloji n. 1, altos. 10687 4-9 
V I R T U D E S N U M E R O 1 
Se alquilan habitaciones altas y bajaa, con viata á 
la calle, bien con asistencia ó sin ella; entrada Inde-
pendiente £ baño de dueha. 
1069n 4-9 
En la calle de ¿guecate, entre Obispo y O'Reilly, se alquila un alto propio para una corta familia, 
con todas las comodidades necesarias con balcón á la 
calle y entrada independiente. Informarán á todas 
horas en e) café Pájaro del Qoeano, O'Reilly 53. 
10R8Q 4-9 
San Nicolás número 105. En precios muy baratos se alquilan unas hermosas y frescas habitaciones 
altas y nn salón con trea balconea á la calle con sue-
lea de mármol: informarán en la misma. 
10659 4-9 
En 24 pesos los altos interioros con cuatro habita-ciones, agua y excusado, á corta familia sin nlñoa 
y una habitación baja muy espaciosa: se cambian re-
ferencias, hay llavín. Empedrado número 43. 
10599 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos bajos de Amargura 76, para bufete de a-
bogado, médico ó matrimonio sin niños. En los altos 
uformarán. 1W519 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 109 en $2t oro, con fiador. Monte nú-
mero 43 su dueño: En la bodega la llavo. 
10656 4-8 
C A R M E L O . 
Se alquila la magnífica casa de la calle 15 n. 107: 
la llave en la esquina. 10650 15-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á personas de moralidad ó bien ma-
trimonio sin Liños en Virtudes 109 informará. 
10609 4-8 
V E D A D O . 
En el rr.<-jor punto del Vedado, calle A esquina á 
11, en el jardín de Goycr. so alquila una casa con to-
das las comodidades cara corta familia: en la misma 
impondrán. 106>1 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en la calzada de la Reina n. 133 dos h it.itacionos ba-
jas, frescas v ventiladis con bacas referencias. 
10657 4 8 
CABHEtO 
Se águila una caidta calle II i.úm^r.i 93, c:itre 18 
y 20 al paradero mismo, ht ¡Uve en el 89; imp 'iidiáu 
Conconlin '-0. ÜgSj 4 8 
S E A L Q U I L A " 
San José 101 en 4 centenes con sala. 2 cuartos y azo-
tea. Empedrado 42, de 12 á 4 ti Sr. Ferrcra 
1C617 4 8 
Lagunas 68. En 4 centenes ae alquilan un venti-lado entresuelo con aala, un gran salón, 2 cuar-
tos, cocina, agua de Vento, etc. etc. y ademáa en 
$12-75 doa hermoaaa habitaciouea altaa con agua, in-
dependientes, ae hace rebaja al se toman todos jau-
tos, á matrimonios aln niños ni animales. 
10507 4-5 
Por un módico alquiler la casa más fresca, cómoda y saludable del Cerro, Falgueraa n. 27, de alto y 
bajo, toda de mampostería, entre el paradero del 
Tulipán y la calzada, buen vecindario y abundante 
agua de Vento. En la misma informarán. 
10491 6-6 
S E A L Q U I L A N 
las casas Curazao n. 35, con sala, tres cuartos y agua 
j Aguila n. 233, con cuatro cuartos, inmediata á la 
calzada: la llave de la 1? en el 39 y de la 2? en la 
carbonería, y Reina número 26 tratarán. 
10494 4-5 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas á la briaa con balcón á 
la calle, sala, baños y demás comodidades á personas 
decentes y que den referencias. Zalueta 3, frente al 
Parque Central y Propaganda Literaria. 
10495 4-5 
¡OJO! S E A L Q U I L A 
la eepociosa y elegante casa situada calzada déla 
Ruina n. 92, compuesta la parta bi'j'i de z gaén, sa'a, 
saleta, cinco hermofos cuartos, baño n>) azulejos, sa-
lón do cemor y etballeriza nara tres caballos y los 
altos tieuut Sft"a, gaMutv E i e t e cuartos m&galtlca-
menta tapizados, sa'óa de corntr, idempara roperos, 
mampariS do csp<-jos; pisos do mármol y mosáico, 
buño, etc Estará abierta durante el día y tratarán 
en Neptuno 94, de 8 á 2 de la tarde. 
10631 4-8 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy fresco y espacioso con su frente, 
propio para el qae quiera vivir independiente: tiene 
agua y una gran azoten y sumidero arriba. Cuarte-
les n. 5 10613" 4-8 
Habitaciones aitss á hombres solos 
con algunos muebles, servicio do criados, gimnasio y 
baño gr-tis, entrada á t. das hora», de-ide $6 llanta 
10-60. Compostela us 1II y 113; entre Muralla y Sol. 
10581 4-7 
Se alquila en cuatro onzas la hermosa y fresca casa Neptuno n. 188. compuesta de ssla, «aleta, cinco 
cuartos bajos, tres hermosos altos, cocina, baño, des-
pensa, inodoro, agaa de Vento; la llave está en Nep-
tuno 180. é infamarán en Lealtad 79 6 en Salud 43. 
10533 4-7 
CONSULADO 122. 
Cerca de los parques y teatros, una elegante sala y 
varias habitaciones se alquila: hay un entresuelo, en 
$7.—Sa da asistencia á precios módicos; hay baño y 
teléfono. 10567 4-7 
C A S A F R E S C A 
Se alquila una apropósito para la temporada de ve-
rano Luyanó 108, es do alto y bejo y estos últimos 
muy apropódto para un e«tableclmiento de farmacia 
por no hal>er ninguno ea sus inmediaciones: en la 
misma informarán. 10581 8 7 
En Industria número 115, se alqttili.n habitaciones con vifta á la callo ó sin ella, y á dos cuadras de 
los teatros y parques: Precios muy módicos. 
10574 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos habiteciories altaa muy ventilad-» en Virtudes 12, 
á dos cuadras del Parque, enUada á todas horas, á 
hombres solos ó matrimonios sin niños. 
10602 4-7 
C U B A N . 3 9 . 
Dos habitacionoi unidas, con balcón á la calle, pi-
so do mármol, con divhión, propia para escritorio ó 
matrimonio sin hijos. 10596 4-7 
Próxima á desocuparse la ca-a calle del Blanco número 82. se alquila: tiene 5 cuartos bajos y uno 
alto pisos de mosnico, plumas de agua, gran cocina 
é inodoro Impondrán eu la misma. 
1060' 4-7 
BERNAZA 1, F R E N T E AL PAPRUE CENTRAL 
Eu esta casa, que es la más céatrica de la ciudad, 
por ectar contigua á los teatros y paseos, sa alquilan 
habitaciones á personas de moralidad, con alambra-
do toda la noche y llavin, tienen todo el servicio 
mny á mano. 10 SI 15-7 
En Jesús del Monte, callo de Santo» Suároz n. 51, se alquila la bonita y cómoda casa de mamposte-
ría y azotea, con sala, snleta, 4 cuartos, mamparas, 
persianas, gas, patios, flores, baño, ducha, agua (¡e 
Vento y demás: en O'Reilly 95, óptica de Riquero; la 
llave y tratarán. 10547 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los herniocos altos de la casa calle de Zulueta a, 73, 
entre Monte y Dragónos; eu la misma está la l'ave é 
formarán Virtiv.'es n. 8 105Í9 4-7 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Gervasio 19, on cuatro centenes men-
suales. La llave en la bodega al lado. Informarán 
Campanario 20. 10516 J4-7 
Muralla n. SS, altos 
Re alquilan dos habitaciones altas muy frescas é 
in'irpendientes para hombres solos. 
10592 4 7 
e alquila la hermosa, fresca y bien situada casa 
Manrique 116, con sala, cinco cuartos bsjos y dos 
altos, zaguín, comedor, sa'eta de comer, pisos de 
mármol, brmo, inodoro y dem-is comodidades para 
una regalar familia La llave en la botica do la es-
quina. Tratarán da su ajuste en O'Reilly 9* de once 
á cinco do la tarda 10597 4 7 
S E A L Q U I L A N 
os altos Desamparados 30 en $26 50 oio. Impondrá 
el portero, Mercaderes 22. 1C590 4-7 
Se alquilan esplóadido» departamentos y habitacio-nes con balcón á la calle á hombros solos ó fami-
lia sin niños, con asistencia ó sin ella; es casa amplia 
y de suntuosas galerías y muy higiénica, de orden y 
moralidad: en Paula 2 esquina á Oficios. 
10583 5-7 
S E A L Q U I L A N 
unas buenas habitaciones frescas y ventiladas con vis-
ta á Galiano y Dragones, para corta familia en la 
seguridad que el que las vea le gustan. Galiano 121. 
10543 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 67, entre Neptuno y San Miguel. 
Informarán San Isidro 64, la llave eu la bodega. 
10542 6-7 
Se alquila á matrimonio ó familia sin niñea un bo-nito piso con muy buenos suelos y cielo raso, com-
puesto do espaciosa sala, gabinete, comedor, cuatro 
liabitacionos, cocina, agua é inodoro. Tiene completa 
independencia y son muy frescos. Carlos I I I n. 4. 
10506 4-5 
Vedado. Se alquilan los bajos da la casa calle 13 entre F y G, al lado de la quinta de Lourdes, on 
la loma, proploa para un matrimonio 6 corta familia 
en la caaa hay Telefono. 10460 8-4 
Lamparilla mímero 63 
Se alquilan frescas y hermosas habitacionea amue-
bladas, tanto exteriores como Interiores: las hay des-
de dos centenes en adelante. 10436 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa Muralla 
número 26: en loa bajos impondrán. 
10486 8-4 
Amargura i r En esta hermosa casa de familia ..^respetable, se alquilan habitaciones altaa v bajas, 
juntas ó separadas, con muebles ó sin ellos, a perso-
nas de moralidad. Precios módicos. Llavín y baño. 
10521 4-5 
S E A L Q U I L A 
la planta alta de la calle del Sol n. 6', compuesta de 
tres posesiones y aala, con todo servicio, en los mia-
mos informal án. 10517 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos bajos de la casa Galiano 111, propios 
para un establecimiento. En la misma darán razón. 
C 1222 4-5 
Reina 46, principal 
Se alquila una bonita habitación con vista á la ca-
lle á una señora ó caballero solo: en la misma ae ne-
cesita una criadita de 12 á 15 años, blanca ó de color 
10510 4-5 
Propia para almacén. Se subarrienda la casa de la calle do Inquisidor número 12; entre la de Sol y 
Santa Clara. Es de alto y bajo y mide 35 metros de 
fondo por 15 de frente. 10412 10-3 
Zulueta n. 36, esquina á Teniente-Rey, ea el punto más frerco de la capital; se alquilan hermosos ha-
bitaciones lujosamente amuebladas con asistencia es-
merada, espléndido salón de recibo y cuantua como-
didades deseen laa familias, ea casa decente v de mo-
ralidad. 10411 " 8 3 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café SAN R A F A E L , á hombrea 
solos ó matrimonio sin niños. San Rafael 19. 
10291 8-1 
Una bnena finca 
Por no poderla atender au dueño ae vende ó se ad-
mite en cambio per una caaa en la Habana la mny 
bien situada y pintoresca finca San Matías frente al 
kilómetro 7, en la calzada R. de Guinea; au situación 
permite al que la habito con un carruaje darae los 
baños minerales de Sta M? del Rosario, los del mar, 
de Cojímar y si no usar los de agua corriente; puea la 
finca tiene maenífico baño, muy buena fábrica, gran 
portal. Jardines, cochera, toda clase de fnitafes y 
cuantas comodidades pueda apetecer una persona de 
gusto: en la misma finca Impondrá su dueño de 6 á 
7 de la mañana de 10 á 11 de la misma ó de 12 á 1 en 
P. Alfonso 163 A, 10280 8-1 
Se vende uno magnífico de media cola, muy bara-
to por ausentarse la familia. Bernaza 20, altos. 
10573 4-7 
Cámara fotográfica 
Por la mitad de su valor se vende una cámara de 
6 por 9 con nu lente y demás utensilios para retratos 
y vista*. Informarán en San Lázaro 293, barbería de 
12 á 6. 
DE m m n 
INTERESANTE—Se venden 40 vacaa raza auiza y todos loa útiles necesarios de una buena vaque-
ría, incluso un excelente carro con au tiro, incluyen-
do la excelente marchantería que surte, ascendente á 
aiete botijas diarias colocadas á peao y medio. Esco-
bar 120, de 12 4 2. 10721 4-10 
AP familia se vende en 300 pesca oro un caballo crio-
llo de 7 cuartaa de alzada, muy noble, sano, de trote 
é inmejorables condiciones: puede verse en la calle 
de la Linea n. 101, Vedado. 
10502 5d-55 5a-6 
S E V E N D E N 
tros 6 cuatro vacas próximas á parir, habiendo dado 
siempre tres do ellas de 26 á 30 botellas diarias. In-
formarán en Salud número 99. 
10703 10-9 
SE VENDE UN HERMOSO CABALLO criollo maestro de tiro, con 5 años y 7 cuartos do alzada: 
en la misma se venden unos arreos nuevos compues-
tos de un tronco y una limonera y también ae vende 
el armario de ellas si lo desearan. Neptuno n. 17. 
10639 4-8 
(CHIHUAHUAS PARA SEÑORAS D E GUSTO ^admirable monada, colores lindos, cachorrltos 
Pugs, idem Blackandtan, excepcional cria; ana la-
nuda blanca, galgo italiano extra, 3 ratoneros, caben 
en un bolsillo á 2 centenos; coobecito da niño é Infi-
nidad de rarezas. Realízame, falta local Virtudes 40 
altoa. 10655 4-8 
SE VENDEN SEIS PICHONES D E SINSON-tes y varios canarios raza be'ga. Zanja 50. 
10552 4-7 
OJO. POR NO SER SU DUEÑO D E L GIRO vendo dos mulos criollos, siete cuartas de alzada, 
5 años de edad, maestros de tiro, ademáa vendo un 
carretón con sus arreos. Informarán Concordia 158 á 
todaa horas. 10600 4-7 
Concordia número 3 
Se alquila cata casa con sala de mármol, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, agua y todos loa demás ser-
vicios: dan razón Cuba 97 y San Ignacio 56, altoa. 
10375 8-1 
Se alquila la hermost casa-quinta conocida por Torioes, situada en el punto más fresco, saludatde 
é higiénico de Marianao, ó sea en el barrio de la Lisa 
número 21, en la calzada de Marianao, á diez minu-
tos de distancia del paradero del ferrocarril de dicho 
nombre: la casa está acabada de reedificar y pintar 
al oleo, tiene espacioso portal, hermosa sala y nueve 
grandes habitaciones, saleta, comedor, cochera, etc., 
Satic y traspatio: además doa solares al fondo llenos e árboles frutales, alglbe y pozo con muy buena a-
gua. Se dá en módico alquiler. Informarán Ancha 
del Norte n. 237. 10071 15-27J1 
MSnFeeta lc l i i l e 
BODEGA. SE VENDE UNA EN 1100 PESOS oro, haca un diario de 15 á 18$ mal atendida, 
reúne todas las condiciones que so pueden desear, 
también vendo una casa de maiupcstería con 3 cuar-
tos, aala. comedor, bnen patio y pozo, fe da en 1050 
pesos. Infamarán Lagunas n. 9 á todas horas, 
l ' íó l 4-10 
SE VENDE LA FONDA TITULADA LA CO-ruñesa, situada en la calle del Sol n. 21, por sus 
dueñoa tener que ausentarse á la Península, su pre-
cio 5C0 pesos, con bastante marchantería, 150 pesos 
de abonados y en la misma casa darán razón eua due-
ños. 10748 4-10 
S E V E N D E 
una casa en el barrio de Paula con trea cuartos bajos 
y uno alto en 3000 pesos, sin intervención d3 corre-
dor: de más pormenores Rayo n 89, de 10 á 2 de la 
tarde. 10741 4r-10 
A VLSO. SE VEN !>E UNA HERMOSA CASA de tabla y t<ja en el pintoresco pueblo del Agua-Cite, propia para • ualquier clase de establecimiento, 
situada eu la calle de la Iglesia n. 2 esquina á Espe-
ranza y en la dulcería La Dominica frente al para-
dero informarán 10739 9-10 
IESTABLECIMIENTOS BARATOS. EN UNO !ide los mejores puntos de esta ciudad se vendo 
uua buena fonda qu - hace üu diario de 60 á $70 y 
uua bodega bien sitúa la, paga muy poco alquiler y 
hac ^ un diario de 25 á fSO. Ambos eatableciimentoa 
sa dan muy baratos. Informes M. Alvarez, Aguacate 
54, entre O Reilly y Empedrado 10683 4 9 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TABACOS y cigarro?, situada frente al Pirque Central, por 
manh use Í-U dueño enfermo á la Peiiínsnla. Infor-
niaiá'i on el esfó de Lamparilla esquina áVllIrgaa, 
de 7 á 8 de la miñana y de 1 á 2 de la tarde. Precio 
muv módico. 10676 4-9 
QUE NEGOCIO. POR MENOS QUtt KEGA-galadas se venden dosuntiguas fondas acreditadas 
una situada en uno do los puntos más céntricos de la 
copitnl y n otra con posada en magnifico lugar; tam-
bien se venda en 300 pisos nn tren de lavado con 10 
tareas. Aguiar 69, bodegi. 10708 4 -9 
VENTA DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS y k!08ccs. Eu $4000 una camisería y sastieiía; 
en f'OO una bodega; en 1200 un csioiln; una bodega 
en 1700; un café y b llar en 2000; ^ua gran frutería 
en 1000; una fonda y c&fiS en IfOO; ui.a quincallciía y 
perfumo) ía en 1000; un kiosco en 300; otro en 8C ü. 
Aguacate 58. Teléfono 590. 10fiS5 4-9 
S E VENJDJS 
la finca Concepción, de 36 cabilleríaa, situada áuna 
legua del pueblo de Aguacate. Infcmítráu en San 
Ignacio 68. 10662 6-9 
BUENA GANGA PARA UN PRINCIPIANTE. En doscientos cincuenta pe»ot oro se vende la 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio n. 1. 
Acordada la venta de dos caballos inútiles para ol 
servicio de Incendios, pueden verse en la Estación 
Centra', en donde so admitirán las proposiciones en 
pliego cerrado hasta las seis de la tarde del martes 14 
del actual, los cuales seráa abiertos en junta al efeo 
to el día 15 á las 3̂  de 1á tarde. 
10569 8 7 
S E V E N D E 
un caballito trinitario buen caminador, á propósito 
para niño de gusto, puede verae calle del Carmen 
n. 8, y en la misma ae venden chivaa paridas. 
10606 4-7 
GANGA. SE VENDE UN CABALLO AME ricano alazán, sano, muy manso y maestro de ti-
ro; también se vende una limonera de poco uso: todo 
se da sumamente barato por tener quo ausentarse la 
famlliii: informarán de 6 á 11 de la mañana y de 6 á 
11 do la noche en San Miguel número 148. 
10589 4-7 
S E V E N D E 
un caballo criollo precioso, de tiro y mucho mejor 
para monta, sano y con más de 7 cuartas, de 11 á 4 
de la tarde: Informarán en San Miguel 236, botica 
10536 4-7 
EN E L PUESTO D E AVE!S "LOS DOS U E R mano»," plaza dol Vapor á todas horas, y en Ba-
yo 84 de 5 de la tarde en adelante, están de venta 
palomas francesas azul de barras y empedradas, pro-
cadentes de un palomar de la calzada do la Reina: se 
dan á precio de ganga. 10525 8-5 
VENTA DE PAJAROS.—SE VüNDEN: 1 sin sonte muy cantador en 2 centenes; dos canorios 
nuevos, contando, á $4; tres criaderas á 80 cts. una; 
todos con su jaula. Kn la misma se desea comprar 
una casa de 2 á 3 mil pesos. Galiano, entre Neptuno 
y Concordia, café " E l Capricho." 
10503 4 5 
P A J A R O S 
Aviso, regresó el colchonero de O'Reilly 66, y he 
conseguido traer una nueva pajarería con laa nove-
dades siguientes: loros blancos de Africa, ídem gris 
cola rigo, de Guinea; catatillos de Australia; carde 
i.ales punzó, cardenales padrotes, de Africa; carde-
nslitos de Venezuela nuevos y viejos, todos para criar 
con canarios húngaros gris; Idem blancos pericos ca-
teyes nuevos y maiuos á $1 uno; turpisles grandes y 
cantadores; gjlinas bramas, conchinchiuas y pola -
cas do estas las hay de 14 á 15 libras de peso; monos 
titíes lo más chico que se conoce y mansos, los hay 
do culor blanco con cola negra; un pnr do cachorros 
¡ ok; un par gatici s de Angora, blancos como una 
mota do i lgodóa, pues son nu jugueto pues estas ion 
U< ni.\eh.de» además de un millón de pájaros de di-
fer nt«s clases como son sinsontes, ruiseiiores, loros 
cotorras, oansifta mixtos, güciieros, etc. etc. 
10481 5-4 
10522 4-5 
S E V E N D E N 
dos escaparates magníficos de cedro para sefiora y 
caballero. Prado 64 A. 10473 8-4 
REALIZACION 
de muebles y camas de hierro, alhajas y ropas, todo 
muy barato por tener que hacer reformas en el local. 
Solo durará quince días 
Animas n. DO, casa de compra-venta. 
10354 8-2 
CAI Hermanos. Esta casa vende más barato que nin-
guna de au gira por tener una gran existencia de 
muebles, prendas y ropaa. Viata hace fe. Consulado 
número 96. 9458 26-13 il 
OH 
D I S E N T E R I A 
Usad las pildoras antidisentéricas de Arnautó y os 
curareis con toda seguridad. Farmacia Santa Ana, 
Belascoain 79. 10455 15-4 
S E R E A L I Z A 
tubería de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas, de ea-
chufle, al costo. Mercaderes número 12. 
9800 alt 15-20 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N D E en proporción un aparato completo de hacer a-
guas minerales, de poco uso y capacidad de 27 galo-
nes, puedo tratarse en la caaa Inquisidor n. 39, bajos, 
de 7 de la mañana á las 5 de ?a tarde. 
10612 4-8 
S E V E N D E 
una máquina do petróleo de nn caballo de fuerza, 
sistema SHIPMAN, casi nueva, on la "Gaceta Ofi-
cial" darán razón. C 1235 4-8 
A los señores hacendados 
Se vende un Dúplex de 16 por 12 por 12 completa-
mente nuevo, aun no no se ha sacado del envase en 
donde vino de la fábrica, bombea 1800 galones por 
minuto. Informarán Cuba 121. 
10572 8-7 
8 s sus útiles para sellos de goma, compuesta de 18 
tipos y unos 50 clichés, vulcanizador, etc., etc, 
Obrapía n. 55, cafó "Dulzuras de Euterpe," interior, 
10388 8-S 
S E V E N D E 
una máqalna de Baxter de cuatro caballos de fuerza 
en buen estado. En la ealle del Obispo núm. 7 da-
rán razón á todas horas. 
10304 8-1 
Molinos de Vionto. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de loa pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinarla y efectos para la agricultora 
Tenientu Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 1182 %\i 1-A 
Las únicas Verdaderas Pastillas de 
V I C H Y 
son las 
P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
Que se venden en Cajas Metallicas selladas 
E X Í J A S E L A M A R C A D E L ESTADO 
T E M P O R A D A D E B A Ñ O S 
Desde el 15 de Malo el 30 de Setiembre. 
en La Hafcana: JOSÉ SiRIU; LO Di y TORRilBlS 
T sn LAS PIIIKCIPAXBS FARMACIAS Y DROOUIRIAS-
A T K I N S O N ' S 
WHITE ROSE 
Original y única verdadera. Beaombroda 
como el perfume mas oxquiaito. 
Bvitenso las Imitaciones. 
ATKINSON'S 
FRANG1PANNE I STÉPHANOTIS 
ESS. BOUQUET I JOCKEY CLUB 
y otros perfumes cí-lcbres son superiores 
á los demás por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
3. &. s . ATzrarsoxr , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
kftVISO ! VerJadnrus solamente coa el rótula 
v »zuí y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, uua " Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
G A D E T 
C U R A 
F c i E R T O Y I N F A L I B L E ' 
E N T R E S D I A : 
[Ph^BÍDenaia! 
P A R I S 
M I J I T O * KM T O D A S LAS FARMACIAS Y DHUUUULUI 
Tejas forma criolla y francesa 
de vidrio grueso para tochos, filtros para agua y vi-
drieras metálicas. Depésito José Cafdzo, San Igna-
cio y Sol. 9410 26-12 J l 
m i m m m . 
Z SOLITARIA CüSACIOS CíERTA 
en ti n&UASoonloa 
O l é b v l o s S e c r e t a n 
Farmacéutico, Laureado y Premiado 
ÚNICO IIBMEDIO WPALIBI-B 
ADOPTADO PCS LOS HOSPITALES DE PARÍS I 
Derositarios on JCiA ItA.ItA.7VA. ! 
JOSÉ SAKKA ; - LOBfi y TORRALBAS. 
Ingeniero-Constructor 
19, 21. 23 , R U E MATHIS - PARIS 
. A\£HC/ 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUt 
Produciendo de primer chorro 50 a 95°, a voluntad 
NUEVOS APARATOS 
para reotilicar Jos alcoholes a 96-97» (40-41 Carte) 
A L A M B I Q U E S PARA RON 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
m m m m . 
SE VENDE UNA FLAMANTE DUQÜESá, dos caballos americanos raza. <lel Canadá, jóvem-s y 
sanos: un arreo para nn caballo nuevo; la ropa de 
co. he, capote de p.ño para poséante y nna muía de 
tiro y monta, je ven, sana y de bu.'nes oondiclonos. 
Todo ee da en proporción. Amargura B4, informe en 
el 41. 1C733 .1-10 




En la misma Infor-
4 8 
171 üí $600 L I B R E S PARA E b VENDEDOR SE liveu'ie una casita en lo más alto i sano ds la loma 
de Jeeús del Moate, «-on portal, sala y 4 cuartos, li-
bre de gravamen. Maloja n. 38 impondrán. 
lOíUl 4-8 
OJO. 
Se vendo un faetón y un lílbnri; puede verse ¡I to-
das horas e;i Campanario número 231 
10746 4-10 
r iOt H£¡a EN níiANCO —ÜN MI LORD CON 
Vysns pa entes miavos, marca B soaltal, eu $3V5; 
hay tambión cujas de milord y duijnesn, de madeia 
supetior, d $'5 y $5"; un müord c< n muy poco UPO y 
sn caballo t nevo y <U1 país, en $880; y también nos 
hacemos caígi de-sacar cédulas. Aguacate 58. Te-
léfono ñ90. 10Í84 4-9 
E S J E N Q I A 
DEPURÁTIVÁ CHÁBLE 
( Vi£G£TAL ) 
C U R A : Eczema 
Herpes, Alfombrilla 
Prurito 
Tlppositaifios en,í.a Habana : 
JOSE ¿AURA; - LOBE y TOaKALBAS. 
E S E N C I A 
DEPURATIVA CHÁBLl 




Dopositoa ea todas la* Fanoieiu. 
ifiecíaliss 
ds Oro Ofífeg. CAHSSE (PEPTOfiÁ) y FOSFATOS) uipiomas tíe Honor 
S E V E N D E 
la casa Peñalver n. 62, oompuasta d« sala, saleta y 
cinco cusrtos, Paseo da Tacón n. 193, el portero. 
11608 4-8 
S E V E N D E 
la caaa de alto y bajo, con todas las comodidades ne-
cesarias, se puede ver & todas horas y la vive su due-
ño Suarcz 122. 10815 4 8 
VIDRIERAS DE TABA* OS Y CIGARROS. So vende nna precio $435 oro: informan café El 
Polaco, O'Reilly esquinad ^ompostola: el tabaquero 
de 7 ae la mañana d 12 .le la noche d todas horas. 
10017 8-8 
BOTICA. KN MIL PESOS ORO SE VENDE nca en esta capital sin mds intervención que ei 
interesado, debiendo éste tratar directamente con su 
dutCo, Cerro, esquina d San Cristóbal, bodega Icfur-
marán. 10654 4-8 
SIN MAS INTERVENCION QUE E L I N T E -resado se veode una casa en la calle de O'Reilly 
propia para fabricar >!e alto y bajo en $7000: 10 ca-
sas mas íi la moderna eu buenos puntos de todos pre-
cios drs le $1̂ 00 en adelante: dirigirse á la peleteiía 
La BÁntta, Sol csqulua á Habana, do 8 á 10 y de 4 & 5 
moa 4-7 
BARATAS VENDIiMOS: VARIAS CASAS. Una enJetúi del Monte, cal e Delicias, en ijil.Ot'O; 
solar eu Glorii, en $800; Obispo, $20,000; Luí. 
$9 000; Esperanza. 4.(.01; Suárez, f ,C00; Animas, 
3,006; S Rafie!. 1.500; Concordia, 2.500; Neptuno, 
1,00"; Abarques González, 2,800, y 50 más de distin-
tos urecins, ('cniro y fuera de la Habana. Aguacate, 
fS Telefono LOO.-J. Martínez y HV 
10554 4-7 
SE VENDE UNA FARMACIA ESTABLECIDA hace 8 i.ños eu el barrio de San Leopoldo, está 
acreditada y hace buona venta. Informard'i en Gl( 
ria 59, de 6 á S de la noche. 10559 4-7 
S E t T E N D E 
un puesto de fi-utas en la callo de Sau José número 
117, por el motivo qae se le dirá al comprador. 
10545 4-7 
SE VENDEN CASAS ESQUINAS CON ESTA biecimieato y sin ól, de bodegas, cafés, panaderías 
de todos precios por las callei y carrio» que pidan: 
tomo dintro y facilito en diferentes caotidades, aun 
quo IÍO esté puesto el anuncio. Dirigirse á José Me 
üéudez, Ualiano 92, de 1' 6 3. IfKtS 4-7 
Q E VBNDE EN L A CALLi*: DE MANRIQUE 
(O^o ' 1 mejor sitio del barrio de Monserrate una ca 
sa dé tuampootería, azotea, losa por tabla, con sala y 
coraodor con persianas, tres cuirtos, etc. libre de 
gravamen costó $5000 y se da en $39̂ 0 lihr-s. Infor-
mará su dn<iíio San Nicolás 20, altos 
10593 6-7 
GtANGFA 
Se veede una duquesa, una carretelita, una charre-
tica, un milord. un carretón paja basura y nn caba-
llite Poney. Neptuno número 57. 
10707 4-9 
S E V E N D E N 
un milord y una duquesa con siete caballos; juntos ó 
separados, con arreos i ara trouco: en San Rafael 130 
de 7 á 12 informarán. 10705 8 9 
T í l b u r i 
Se vende uno muy ligero on precio bumamente 
módico. Cerro 440 B, obras públicas. 
10P97 8-9 
GrANGrA. 
Por no necesitarlo so vende un tílburi. caballo y 
litnoner.i e>i buen estado. Jetús del Monte 282. 
10610 4-8 
S E V E N D E 
nn milord casi nuevo, de forma elegantísimo, en la 
misma una magnífica lámpara de seis luces de cristal 
Inglesa. Consulado 132. 10583 4-7 
S E V E N D E 
u^ milord con dos caballos todo junto y en perfecto 
cstadt-: se pueden ver en Belascoain 41, herrería á 
todas hoias. 10571 4-7 
MXTTST B A R A T O S 
Uu harmoso dockar flamante cou sus arreos y dos 
preciosos faetones franceses. Teniente Rev 25. 
9998 - 15-25 Jl 
mi IIISBLEP 
M E S A D E B I L D A E . 
Por no;'ebitar el local se vende ana de las mejores 
que so conocen en esta capital y se dd por la mitad 
de su valor por lo que queda dicho. Informes Amis-
tad 69. café, á todas horas. ]07:U 4 10 
G r E A N O C A S I O N 
Para el qne quiera comprarse en la Perla Cubana 
Bernaza número 16 entro Lamparilla y Obrapia un 
reloj Waltham de oro rellenado garantizado por 15 
añui d 9, 13 y 14 pesos ero, los vendemos á precios 
de verdadera ganga para dar salida d uua gran canil 
dad que recibimos de los Estados Unidos. ¡Apro-
véchale lector/ 
Recorta y guarda este anuucio. Bahamoude y 
Compañía C. 1135 alt. 15-25 
^VINODEB^YARDÍ 
**¡r ADOPTADO E N TODOS LOS H O S F I T A T . K 3 
£sio oíno TCftU-NUTRSVO, es el reconstituyente el mas activo. ' 
Efñcacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
Ja alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
Faris, COLLiH y 49, r. de Maubeuge y on todas las farmacias. 
c m i Y O & U M O & 0 £ t I , £ J de S Í I E U R O y Q U I N I N A 
Esto Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLOROSIS, FLORES EL ANCAS, SUPRESION j DESORDENES de Ii MENSTRUACION. ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA i 
DOLORES ds ESTÓMAGO, RAÜOIT.ISMO, ESCRÓFULAS, FIEDRES SIMPLES i INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS < 
& el único remedio que conviene y se debe emplear con txchtsion de cualquiera otra tutíaneia. 
Véase el Folleto que acompaña á caaa Frasco. 
Venta por Mayor, en PARIS c Ch. VIMARD & PETIT, A. calle del Parc-RoyaU 
Ea !ft HABANA t JOSJÉI £ 3 A ! R K A í - LOBIÉJ y O 
(Eañna Láctea 27estlé) 
ALIMENTO COMPLETO 
PArU. LOS 
Sillas) sobro Úti ca,': osta EtlQntti Adjantü 
DEPÓSITOS EN TODAS Í-AS PRINCIPALES FARMACIAS V DROQU ERIASS 
HUEVA P E R F U M E R Í A EXTRA-FINA 
AU 
kJAB0N.ESEHCIA.AGl jAdeT0GADÜH.P0LV0d8ARR0Z,ACEITE .BRILLANTINAv 
S E V E N D E 
uua houita casa on la caite de la Concordia, con sa-
ín, saleta, tres cuaitos, patio y traspatio; su dueño 
San José etunina d Belascoain, café, sin interven-
oidn de corrklor. 10538 4-7 
VEDADO. SE VENDE O A L Q I L A UNA bo-nita casa da mampostería, nueva, en uno da loa 
mejores puntos y próxima á la linea, gana tres onz-s 
de a'quilcr, con 16 raras de frente por 60 de fondo; 
se da por la mitad de su valor, esta es verdadera gan-
ga. Vista hace fe: darán razón Monte 21. 
105.̂ 4 fi-7 
Ü-una casa en un precio muy baratísimo por nece-
sitar su duf-úo dinero para otro negocio; también de-
sea tomar dir ero «ol)ro otra cas;;. Informará su due-
ño Tenerife 24. 10523 4-5 
ASAS BAliATAS. SK VENDE ÜNA A CUA-
dra y media del Prado, con fula,, comedor, 2 cuar-
tos, ulto y bajo, gana 2 onzas: se da eu $3500; otra 
en Animas, con sala, comedor, 3 cuartas grandes, 
uno chico, gan" 30. en $3500. Informará M. Alvarez 
Aguacate 51. entre O'Reilly y Empedrado. 
10̂ 13 4 5 
/ ^ ANGAS. ÜNA CASA EN L A CALZADA de 
Vj^Vívcii con sala, comedor. 2 hermosos cuartos, co-
cina y patio, libre de graven en $170'; una en Picota 
en $2li00, rebajando un censo ds 1.7Ú0. Informará M. 
Alvarez. Aguacate 51, entre O'Reilly y Empedrado. 
10512 4-5 
S E V B J S D B 
uua bodega situada en buen punto ó se admito un so-
cio dejándole la mitad del capital en comandita. In-
formarán A guac a'e 64. 10489 15-5 
Tenientio que ausentarse 
de esta capital por motivos de salud, el daeBo de la 
acreditada fábrica de cigarros "Cristóbal Colón", 
se vende en proporción su marca, con un buen carro 
y una pareja de muías, mansas y maestras de tiro, y 
demás enseres correspondientes á dicha fábrica. Pa-
ra su ajuste, calle de San Rafael número 103. 
10446 H-4 
En casa de familia 
Se akinllan frescas y espaciosas habitaciones, todas 
con balcón á la calle, con muebles y esmerada asis-
tencia. PRECIOS ECONOMICOS, O ' R E I L L Y 30 
A, pjso a? i m i « 
Droguería en venta. 
Las dueñas de la Droguería que en 1891 fundaron 
en Cienfaegos los Sres. Guillermo Bluhme y C?, ac-
tualmente difantos, no pudiendo ocuparse de ella 
por su sexo y por residir en Trinidad, están dispues-
tas á venderla. Los qae deseen pormenores pueden 
dirigirse á D. Saturnino Sánchez, Trinidad. 
1042S 8-3 
E N G U A N A S A C O A 
se vende ó se alquila en $21-20 la casa de mampos-
tería, Desmuparados 13, compuesta de 5 cuartos, es-
paciosa sala, comedor, cocina y pozo: informarán en 
DWíWnfl. C10M 26-U 
S E R E A L I Z A 
un lote de cajas de hierro contra Incendio, á precios 
de costo. Mercaderes número 12. 
9801 alt 15-20 
L a delicia de los niños. 
E l más preciado regalo que podéis hacer á vuestros 
hijos. 
Un nuevo y precioso iuttrumento automático eu el 
cnal se puede ejecutar toda clase de múóica. 
Superior en voces y sólida Constiucción á todos los 
de su clase inventadox ha îa el día. 
Acal);* de llegar unu nueva remesa. 
Precio $7 oro. 
Para más infirmes ocúrrase personalmense ó por 
carta al gran depósito de música y piaiies de 
Anselmo l ópez, Obrapíu 21 y 2S. 
C 1099 alt 13 15 Jl 
JPvarios anaqueles con puertas, dos vidrieras de uso 
y dou mesetas con seis patas torneadas y de 5 metros 
de largo. Inquiaidor 39 bajoí, á todas horas. 
1C664 - 4-9 
GANGAS—ÜN.JUEGO D E S A L A LUIS XV $31 Í0; 1 aparador $10; 1 tinajero $8í 1 mesa 
corroder» $12; 1 cama camera $ 0 60; ) lavabo $12; 
1 tocador $8; 1 peinador $21.20; 10 sillas Vi na $12; 
escaparates uesae 1 á 18 centenes; mesas consolas á 
$4 y un gran surtido de muebles que se realizan á co-
mo quiera. Sol 84. 10622 4-8 
PILDORAS DIGESTIVAS D E PANCREATINA 
de D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO DE 4» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LKiPanoroatlna.admülda en los hospitaiesde París, esei mas poderoso digestivo que j*í 
¡| se conoce. Poseo la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes quef^ 
loa cuerpos grasos, el pan, el aknidon y las féculas. Es decir que los alimentos, sean I 
los que (licreD, pueden ser digeridos por la pancreallna sin el auxillio del eslómago.l 
rnra Ora provenga la Intolerancia de loa alimentos, de la alteración ó falta total del jugol 
fíljl ,-aslrico, ora do la inílamacion ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a 51 
1̂ 1 pildoras de Pancreatlna de Befresne después de comer darán semprelosmejores,, 
^¡resultados; los médicos las recetan contra las siguientes afecciones: 









Enfermedades del hígado, 
Enflaquecimiento, 
LOS JUEGOS D E SALA LUIS XV, CON E S -pejo, á $30. Loa juegos de sala Luis XIV, con 
espejo, á $120; escaparates de lunas visoté á $106; 
camas á $10; dos peinadores á $20 y $30; bufetes de 
ministro á $30 y $i ; las liras y las lámparas do $ 1 á 
$40. La Estrella de Oro, Compostela número 46. 
10634 8-8 
SE VENDE UNA VIDRIERA PROPIA PARA esquina ó cafe, también para casa de empeño ó de 
cambio en fin, para varios artículos; también un es-
quinero propio para sedería, bueno y barato, dos 
prendas hermosas: informan calle de las Animas nú-
mero 16«, á todas horas, tren de coches. 
10613 4-8 
A LOS NOVIOS QUE D E S E E N CASARSE, 
se les facilita una ganga, pues por ausentarse 
una familia extranjera, se venden loa muebles, la 
crlstalería^fina y objetos de porcelana, etc., etc., to-
do en mny buen estado, á precios módicos, en Nep-
tuno 114. altos. 10530 4-7 
P L E Y E L . 
Se vende un piano PI»yel, legítimo, de excelentes 
voces y casi nuevo, barato al contado ó a pagarlo con 
una c¿z:i cada mes. 106, Galiano 106. Sealqnilr.n pla-
no . 10r.56 4 7 
POR LA MITAD DE PRECIO SE VENDE un ihostradcr COTÍ losa de mármol da 3i varas; un 
dispensario y una lámpara do 3 luces de tubo bronce. 
Informarán en San Miguel 236, botica. 
i m 4-7 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mnjsres., 
!PA^OREAT!NA D E F R E S N E en frasquilos, 3 á 4 cucharitas de polvos después de comer i 








CON E L U^O HE LA 
SOLUCION áNTI-MYIOSA 
L a r o y e n n a ; 
V E N T A POK MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Oenain, 7. PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
DKPÓSITOS KK TODA.S LAS PRINCIPAtES PAnMACTAf? 
u t -t S X * X * * X x * x t X X * * X ± X X'-X 'X -x t \ 
I»gt* 4«¿"Piolo de 1» Martoa," Siclal 
